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~ 
- Viande de porc, viande de volaille, œufs 
- Schweinefleisch, Geflügelfleisch, Eier 
-Carne suina, pollame, uova 
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Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient 8tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERICUNG 
Der Inbalt dieser Ver5ffen~chung soll zur schnellen Unterrichtung Uber den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenan~ben sind daher zum Teil Scbltzun~ eine Aenderung oder Best~tigung ist m5glich. 
AVVERTENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono deatinati ad uoa informazione rapida augli acambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere eatimativo e che potranno eaaere reviaionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Hat doel van deze ~ublicatie beataat er in anel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-ataten. 
Het betreft hier berekende gegevena die moeten herzien of beveatigd worden. 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de JUin 




II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I Juni 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Per ragioni teoniohe i seg11enti numeri del bollettino "Meroati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubbticati : 
1969- II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'apri1e, I e II maggie, I giugno 
1970 - I e II maggie, I e II giugno 
BERICHT 
Wegens teohnische moeilijlcheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - "Handel" niet 
gepubliceerd worden : 
1969 - II van januari, I en II van februari en I van maart, II van &Rril, I en II van mei, I van juni 
1970 - I en II 1.::ai, I en II juni. 
DONNEES RECENTES NElJESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations des mois d'octobre et novembre 1972 
Einfuhren der Monate Oktober und November 1972 
Importazioni del mese di ottobre e novembre 1972 





R.F • ALLl!XAGNE 
Importations dea mois d'octobre 
et novembre 1972 
NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
INHALT SOMMARIO 
B.R.Dl!IJTSCIILAND R.F. GmMANIA 
Einf'u.hren der Jlonate Oktcber und Impcrtazioni del meai di ottobre 
llovember 1972 e novembre 1972 
INHOUD 
B.R.llJITSLAND 
Invoer van de maanden oktober en 
ncvember 1972 
PAGES - SEITEN 
PAGINA-BLADZIJDEN 






BU dur - Hartweizen 
Frumento duro - Du.rum tarwe 
~tme b16 - Anders Weizen 
Altro trwaento - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Roggen 
Orp - Gerete 
Orso -Garat 
AvoilU - Hafer 
Avena - Haver 
Mai a - liai a 
Grenoturoo - Mais 
~tres olr6alea - AndereB Getreide 
Altri oereali - Anders granen 
Einfuhren des Monats 















































Invoer van de maand 
Okt ober 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnel1ate Ton ) 1 1 1 .
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
u.s.A. 16.530 
CANADA 22.971 























PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et ooqa à r&tir 
JUJI&III&ethllhner 
Polli e pollaetre d'arroetire 
Braadld.ppen 
ADtrea poulea non déooaup•e• 
Jndere HUhner nioht zerteilt 
Galll., galline, polli e pollaetre non in 
pezzi 
Jndere ldppen, niet verdeeld 
Partie• de volaille• 
Taile von llllhDern 
Peszi e parti di gal li, galline, pol li e 
po11aetre 
Stukken van gevopl te 
Oeufs en ooqaille 
Sohalenaier 
Uova in g1111cio 
B1eren in de IIOhaal 
Tniea de boucherie• (11011bre) 
SchlachtNilen (Stllck) 
Scrofe ~da macello) (DWBBro) 
Zeapn Blachtdieren) (etuka) 
ADtr .. porcs (nombre) 
Jndere Sohweine (Stllck) 
Altri auini (DWHrc) 
Andere varkena (etuka) 










































Invoer van de maand 
Oktober 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 














Importations du mois de 
Novembre 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PROOOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerete 
Orzo.- Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mata - Mais 
•Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
IAI.tri cereal1 - Andere granen 













B, R, Di1J'l'SCHLAiiD 
































Invoer van de maand 
llovember 1972 




CAli ADA 14.566 
u.s.A. 169.653 
CAli ADA 20,589 
SUEDE 6,418 
















PROOOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r&tir 
Jungmaethllhner 
Polli e pollaatre d 'arroatire 
Braadla. ppen 
Autres poules non découpées 
Andere HUhner nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pol1aatre non in 
pezzi 
Andere kipp ... , niet verdee1d 
Pari1e de volaille 
Teil e von Bllhnern 
Pazzi e parti di gal li, galli.,., polli e 
pollaatre 
stukken van gevoge1te 
oeufs an coquille 
Sohalanaiar 
Uova in guacio 
Eieran in de schaal 
Truies de boucheries {nombre) 
Schlachtaauen (StUck) 
Scrofe (da macello) (numero) 
Zaugen ( a1achtdieran) (stuka) 
Autres porcs (nombre) 
Andere Schweine (stllck) 
Alt ri sui ni (numero) 
Andare varkena {stuka) 













































Invoer van de maand 
November 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton ) 
• . 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICBTIGSTE LINDER 











ROYAIJIŒ UBI 39 
DAJIJIARX 10.859 





- Sommaire des importations et 
exportations mensuelles 
- Inhalt der monatlichen 
Ein- und Ausfuhren 
- Sommario delle importazioni ed 
esportazioni mensili 
- Inhoudstabel van de maandelijkse 




IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
Quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 




Jambons cuits et autres 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 
Oeufs sans coquille 
et jaunes d'oeufs 
INBALT 
Monatliche mengenmMssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslMndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 









salzen in Salzlake, ge-
trocknet oder geraucher 
Schweinefett ausge-
presst oder geschmolzen 
Würste und dgl. 
Gekochtete Schinken 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioœ 
I. R.F. GERMANIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Garni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuso 
Garni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Prosciutti cotti e altri 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandeliikse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 




Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet, geperst of 
gesmolten 
\Vorst en dgl. 
Gekookte ham of anders 
toebereid 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 
































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
II.~ 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine (à 
l'exclusion de ceux de 
race pure) 
Viande porcine, fraîche, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc, 
non pressée, ni fondue 
Viande de porc, salée ou 
en saumure, séchée ou 
fumée 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 

















Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ED U.:rv.u.ooliiCNI 
quantitativi mensili 
·1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazion6 
II. FRANCIA 
Animali vivi della specie 
suina (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo e grasso di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni suine salate o in 
salamoia, secche o 
affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969:- 1970- 1971- 1972 






Spek en varkensvet, ge-
perst, noch gesmolten 
Varkensvlees, gezouten, 
gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 


































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatjv•Q mensuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III. ITALIE 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiêhe, 
réfrigérée, congelée 
Lard et graisse de porc 
non pressée ni fondue 
Viandes et abats de 
porc, salés ou en 
saumure, séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des 
foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 


















Würste und dgl. 
Schweinefléisch und 
Schinken zubereitet 






Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI E~ ESPORTAZIONI 
quantitàtivi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 




Carni suine fresche, 
refrigerate o congelate 
Larde e grasse di maiale 
non pressato ne fuso 
Carni su~ne e frattaglie 
salate o in salamoia, 
seccbe a.. affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o 
fu si 
Salsicce 1 salami e 
simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cor-
tile e lore frattaglie 
(esclusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelbeden 
1969- 1970- 1971 --1972 






Spek en varkensvet ge-
peret nocb gesmolten 
Varkensvlees en slacht-
afvallen, gezouten, ge-
pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacbt pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de scbaal 































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitat.ive~ ~Ansuelles 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
IV. PAYS-BAS 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcine fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc 
et de volaille non 
pressée ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflügelfett 








Hürste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Éigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI SD ESPORTAZIONI 
auantitativi mensili 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 
dei paesi di provenienza o 
di destinazione 
IV. PAESI BASSI 
Suini vivi 
Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Larde, grasse di maiale e 
di volatili non pressato 
ne fuse 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche w~affumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e simili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili marti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969- 1970- 1971- 1972' 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend p1uimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 







































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969, 1970, 1971, 1972 
suivant pKys de provenance 
ou de destination 
V. 1J.E.B.L. 
Animaux vivants de 
l'espèce porcine 
Viande porcin~ fraiche, 
réfrigérée, congelée 
Lard, graisse de porc et 
de volaille non pressée 
ni fondue 
Viandes et abats de porc, 
salés ou en saumure, 
séchés ou fumés 
Graisse de porc pressée 
ou fondue 
Saucisses, saucissons et 
similaires 
Conserves de porc et 
jambons 
Volailles vivantes de 
basse-cour 
Volailles mortes de 
basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion 
des foies) 
Oeufs en coquille 




EINFUHREN und AUSFUHREN 








fett und Geflügelfett 








Würste und dgl. 
Schweinefleisch und 







Eier in der Schale 
Eier ohne Schale und 
Eigelb 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI jll) ESPORTAZION.l 
~uantitàtivi mensi11 
l~b::l -- 1~7U - 1971 - 1972 




Carni suine fresche, re-
frigerate o congelate 
Lardo, grasso di maiale 
e di volatili non 
pressato ne fuso 
Carni suine e frattaglie 
salate o in salamoia, 
secche o ~fumicate 
Strutto ed altri grassi 
di maiale pressati o fusi 
Salsicce, salami e aiaili 
Conserve di carni suine 
e prosciutti 
Volatili vivi da cortile 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (es-
clusi fegati) 
Uova in guscio 
Uova sgusciate e giallo 
d'uova 
INHOUD 
INYOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 1970 - 1971 - 1972 






Spek, varkensvet en vet 




pekeld, gedroogd of ge-
rookt 
Varkensvet geperst of 
gesmolten 
Worst en dgl. 
Conserven van varkens-
vlees en ham 
Levend pluimvee 
Geslacht pluimvee en 
slachtafvallen (uitge-
zonderd levers) 
Eieren in de schaal 




































VIANDE DE PORC, VIAliDE DE VOLAILLE, 01!1JFS 
SCHWEINEFLEI SCH, GEFLtfGELFLiliSCH, EIER 
: CARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIERDI 
B.R. DEDTSClD..AliD 
2 
Importations mensuelles Nombre 
~ vivants de !•espèce porcins 




l!. R. DEUTSCHLAl!ID 
Stück Importazioni mensili llumero 
Animali vivi della specia auina 
(escluai quelli di razza puro) 
MasndeliJkse invoer Stuka 
Lavande slachtvarkens 
Ile 1 aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALIA 1< 71 
1 2 
;q 702 ' ~ ~ llbl .QJ 
JIŒDERI.AliD 
rn Re no;~; 1 . .tli:1 CiQA 1.-Q'lf; _/;nil 6, 117 2' .880 22.<;~~ 20.H02 






1970 1-'llQ 2.~Œ A.M~ 4. 71'1 ~;_~ 7:. l:f: 8 366 10,.1!92 18.798 2C. 707 111.594 23.624 
1'171 12.1 H. ·~~ lQ.A!i~ LQ. 84~ 20.474 21.302 18 1~ L9. 6 18 69' 20.619 19.124 23.4~9 
1 2 lts.23o 20. 134 24.538 26.777 21 .a~ 26.464 23.941 36.51!2 43.22 
Q8C :7iil> )<J'l ,6')0 ;!, .jj 3.4b'l 3o2Z 3.1'13 
~- A. ;l'il c:: ·n, 0:: 1 8. ~C:A 'A 14. ~H~ ~4.62' 4: o'il A . • 6Bl: .16' ~2.6'11 
tot. IN'rRA-<:EE/EWG/EEG~1~1:--f___,1~l7:.!.'";2'32!:!2'---f-~?2.~i7~l1:-+-~~lj,.8":'::1.4~-..z~10!!!•':"2"':61~--+;ll"-;'"27~9+-1.37.~.'-;1'i!41/3-+~44~··~'2~~-J+--~"-,_~,;,;qfl+--!!.4~9.o:t,;l'i~7--:U.'iD ..=.Oil~1.J--___!!4o:b.!.9,.2~0!.113-+-_L5!6!!!·~4~24'L!f 


















00 QQ Rn 00 00 
AA1 
AM 
f--------------~~~C)~71t:2 =t====~:~=~====-~-=~=====-~-=t=====-~-jt===-!!:.1 'i0=...-.----'1.516 - 360 __ 150_- 868_-
LQ6Q - - - - 272 42 
AUTRES PAYS 1Q70 f. ~o; Rf. A~ 1 
1'171 /;/; 268 1 ?1 Q 66 
75 28 
19ï 2 725 336 o t146 .Ho 209 .n 4.817 





~6Q L'i.'l84 L6. 7?7 l. 1 ~- lo;· P-R~~ 11.tsts2 11 211 17.306 22.'110 12. !lb 1'1. 20 
u.. ro;• 'l.'ib' L'i. 16. 2 .<;1 10.t116 1l.!loc:. 12 3a n.<o~!l1 , .17~ 6.886 1. 12 
tot. ~A-cJZ/EWG/EEG H1~~1-t--~R7~1'~'n+-~o~c:~I';~-+~~Q,.~4-+~~·~~7+---.~o?~;.q~~l0~.~~--~,.~~~~Q~ .. ~o;m~~~-~86:~~--~o~.P~''-k'+---~7 .• Q~'''~ll4-__ 8~.~.~~~~ 
1 2 A. -Q ;nA Q_ll n A 11 006 13. •lj • 11.070 19.012 
l' ;q 




18.66Q L2.!lb'l 1'1.4 
2 4b.QQIS 'i .4'1 
2.1 4'1. Al 2.'i4B 4' o'i i6. .7~ c>l.t':.. 
-<ii:o511 61 158 'i'i. b' .015 70. 1 >Oo l2o09U .L.LOo.L4~ 




Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, 
~ réfrigérée, co lée 
aue : ela : uit : 




























































B. R. DEUTSCHLAJID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefleisch frisch 
gekiihl t, gefroren 




1()1; qq 170 





- - -ORA ::>_?66 ?. ~AC 
3.331 3.6?<: 12l 
'i.28'i 'i. 16Q 7 
6.244 6.54 8.94 
,,., ,,, 271 
1-0<Q 1 . ?<1 l.'ii;l 
2,220 2.82Q Ao lA 
3.461 >..'ifA 'i.46Q 
,Aq 2. 
Il. '8' A_ Rf. A-AA? 
.618 8.13 11 ',17 
';loll1'j 10.3; l4ob23 
1 0 8<; 1 6 
76 2' 
1 A.88 



































































- - - -
-
lA 
- -0 Q8 l 'Il 2Q8 
LQ Il' L22 Ü8 
21 26~ 25 9 
4!>b 8 1 082 980 
181 Al 4,8 'Ql 
llq ?R M'l::> 1'?0 
183 7'i .42 11.7 
<fAA 1 i:.io 1 :7A , . ,,. 
.!l711. 
'· 1 ' 
12' 2.!lQ!l 
Il. o; & .. ?f.C 
7.801 8.8q6' l'iQ 4.7711. 
















































Importazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, 
refrigerate o ooDR&lote 
VI VII VIII 
QC 88 1!2 
:177 ~ 2'iQ 





A. 00 o;_t;Q6 b.'i>.ll 
7.26 '7:A'Ol 8-61.11. 
8:786 8.0:7 10.633 
~ 17' 3'i3 
.6::>" 1.Qoe L6'i0 
11.0~ ~ ~ >.-lll'i 
~.iRQ 3. 38 6.1374 
T.72' 7 02 llo'>'i3 
ll.A7'i 10. 8<l !2. 688 
[4. L2o0' .L 1 0 f.L.L 
60 A2 
6: A() 204 


























2 24 19 
82 42 768 
10 f8D 3'i~ 
7lQ 1 :A07 8o• 
RA ,., ... , 
~ 1QO 
;o; A' 2 
1o '1'1 2.1 2.1 >7 
0 
1 0 0 lOo , > Al" 
'I. l4 .L4o .L:;IoOOO 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varlœnsvlees, vers, 
gekoed bevroren 
IX x XI 
10 88 8' 







8.824 B.2rs 7 _7Ril 
11.045 
442 704 Q04 
wq ,,207 '.>.08 
4o4' .:;~oq 4ob4'i 
8.3 1 
10.1!: ~ 10. 16Q 1! .. 71!' 
13.440 12.476 12.6'i1 
.L:;Io f.L.L 
113 2 139 
91 llO 61 





























49 74 94 
67 Il 44 
476 222 >,o;q 
3'11 
1 lbb 24J 
'>2 2'i 
97 roc 1 .017 
1.4 u 
>. Olli ... 
o'J'J' lO .. A?l 










































Importations mensuelles {t) 
Lard et gl'aiBBe de porc, 
non presses ni fondus 
aue : ela: uit : 











































B. R. DEU'l'SCHLABD 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Sohweinespeok und Sohweinefett 
weder ausgepresst nooh gesohmo1zen 
II III IV 
AC .22 1;1; ~ 
-
26 "iO AQ 
-




o;So; <;()1 ~' 
711 Q(l 72 6 1 
LA 2 10 A 
74 81 q• 2' 
4'5 13 1'51 10 
lA~ ne; 1 
'5'53 A"ÙI AOl iA.i 
182 l"iA 2B l2"i 
Al .;, 
24!l 
707 f.J ii~t 
841 ~Tf 
8~7 1!16 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-14~ 2~ "i 2 
- - - -
- - - -
f-----
--f--
"iO -~"i r1 





"iO l'"i 1~0 






883 786 6<; "i~ 
































Importazioni mensili (t) 
Lardo e gl'&BBO di maile 
t fu non pressa o ne SO 
VI VII VIII 
l"i LQ 
?0 l6C QQ 
6 lli ~~ 
-zz J.)l J.J. 
-26A 244 3bb 
~3 c:A< 
""" 
'519 ,. !Jb 
2A'7 27' 173 
96 10: lc:.a 
y 1 43 
07 108 lB 
2A"i l<J 600 
78 16 Y2 
11Q 12"i 176 
'~: 24. 
'71!<; Q<l!l 1 2~8 
763 qoc; 1 ~? 












112 45 20 
'> 32 14 
~"i A"i 14 
, 
- -
CT 45 20 
j<:: 
.4 
l"i< •e 14 
1 ~ 
-
"2N 72 26~ 7Q: 03C .2'\: 
'70A <J'j~ 1 1i:t§ 
""'" 
732 Q66 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Spek en varkenevet niet 
geperst nooh gesmo1ten 
IX x XI 
AC Q"i 
j_ A 
~1 ?Q 32 
?U 
- - -
b3<J )lU. 664 
, n'7' '7?'7 R"i2 
.3(1 
16 .~c 
26• 18~ .78 
191 IA6 c;o 
21 
198 28 'H9 
404 "i28 ua 
~~2 184 212 
41!0 
ij~ 4ll4 Q44 
1,419 .64"i 1.20~ 












140 t!QQ: 306 




141 t!QQ .,.,_ 
~· 30 j<J 2 52 2 






























Importations mensuelles (i) 
Viande de porc, salée ou sn saumure, 
Bllchêe ou fumée 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 












U.E.B.L./B.L.E.U. 1070 1o7 
1Q'2 
tot. IBTRA-cD,/DG/UG J<r:'l 
lQ~ 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
1o.:c 
SUEDE 17( lii71 
m2 
o.:c 
AU'l'RES PAYS 1Q70 ii 1 
1 2 
;o 
tot. D'rRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
'l'OTAL 1 IBSCJUAM'r 1 TOT.&LK 1 TOTAAL ]é 
1 2 
B. R. DEIJTSCBLlJID 
Monatliche Eintuhren (t) 
Schweinefleisch, gesalzen in 
Salzl&ke, getrocknet oder gerliuchert 
I II III IV 
~ ') Q b 
-9 24 1t; 1t; 




-a- 7 8 
,o; 11 1 
?A 
~ ~ '\ 
23. li:C 6 
o; 8 16 7 
67 'iii t;A 62 
8t; 82 104 iLl 
113 130 169 14.6 
"" 
, u: '>Dl\ 10<:: 
Q2 fiQ 
0? 122 -~2 
li3 1 loo 186 
?:)'\ 'l.?R 242 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
~ 8 4 6 
7 c; 10 ~ 







" l'lB' ,g 
ih8 ~b ?llR 1 
100 n n 21 
v 
Importazioni mensili (t) 
Cami suine salate o in salamoi& 
seche o affwnic~e 
VI VII VIII 
~ ii! 
c; T o; o; 
Q 1~ 12 8 
2 2'1 w 18 
- - -07 Il 
9 ~ , 
" Q ?'l. 10 
c; 4 4 
r; 4. 7 lQ 
lA 11 i 49 
7A 71; 77 74 
2 6 120 109 
1 2 82 .... L7C 
220 200 m 238 





2 v;t)- 204 3.1' 
- - - -








14 8 c; 4 
1 14 17 16 
~ 7 1 
4 ') 4 
lf ~ 4 
lA , .. 1 
13 T l 
21:: 2Q lQ' 
::>7'l. 2 2 211 )i!i 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Varlœnevlees, gezouten, gepelœld 
gedroogd, of gerookt 
x XI XII 
o; tl 1( 
, 
24 21 .,., .,~ 
24 
- - -L2 lb 
'l.' ?'\ ,., -.,., 
2 
4 ~ -.,-
b A 12 
6 n 0 
qq 119 98 QQ 
147 150 l'i6 L67 
2,6 L62 24fl 221> 
229 
07 -~: 
L7i L7"i 187 
""' ?QQ 214 ::>RQ ::>R6 
QV 
- - - -
- - - -
- - - -
-
2b tl T 
7 5 11 13 
26 ·ro l'i 8 
.l' 
li:C 8 4 
c; ~-
.,, 7R ~- 8 
l 
l')' !?' 
n Loc; \QR 







Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc prèss'e ou fondue 
aua : da : uit 1 































1 2 )Q 
1 
1 









TOTAL / INSGBSAMT / TOTAL!: / TOTAAL 1 1 
19' 2 
B.R. DEl1l'SCHLAml 
Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinefleisch, ausgepresst oder gesohmolzen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
240 .1[ 
A2" ,2, 1b2 160 
ljO <;!! 101 60 
" 
J.U 14 !! 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -Q2 4: 
Il,; ,2, L62_ lliO 
1 ';6 101 60 








4C 58 36 
10 45 - -
19_ 
1 11 1 1 1 
16 90 102 
1 0 80 33 0 
144 
- -54 27 '3 -64 o:;o:; <;4 '6 
63 36 109 _36 
uo; 206 2'Q L70 
166 140 1'i'i 214 
192 168 154 l.59 
1U 1AQ 11'.; 20 
&.7 >n m 
"j 284 lb< 
l2 n ibt 291 
0 29 
~2 '!!: i2 49; 
,o:;~: 
22 320 jU, 
v 
Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri gressi di 
a&i&le pressati o fusi 
VI VII VIII 
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -- -
- - - -
- - - -2l 
- - -2b 
87 30 lf!6 21Q 
34 ()tl L40 Q/i 
19 1.9. 1Ql 103 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -2b 2<; 
'0 llili ?" 
()tl 140 6 
19 L07 
20 19 9" 63 
lli 2' 21 
6' 45 
- ''~ 
- - - -
12 Q2 "66 QQ 
s: 74 .,, QQ 
'i' 87 69 "4-
- -




2' _q] ~6 18_ 
166 170 10 164 
188 168 ;!08 282_ 
112 130 232 159 
2 523 353 449 
,, ,.,!! 2')" l'> 





120 5 t 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkenevet geperet of gesmolten 










•c 4: ''~ 
.d s;7, 2!)~ 








'c 4: ''~ A o:;~ ?1!1 















'), 19 Z7 
tu 
LOt 
16'5 241 171:> 
250 z,o :1';0 
286 388 420 
349 
464 o:; 1 'b4 47C ')':10 ')04 




































B. R. DEU'l'SCHLAlllD 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren ( t) Importazioni mensili (t) MaandeliJkse invoer (t) 
Saucisses, saucissons et similaires Würste und dgl. Salsicce, Salami e Simuli Worst. en dgl. 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R .l - CEE/EWG/UG 
i!.l -,q lb 'ill él 'i: éO 
l '1~ j'j 7 86 Il' Il' 1'>2 .3l 92 FRANCE 1Q71 1 2 1)6 l'il l'il 1 0 2' "1 1 205 201 205 184 
'2 2 1 1 1 212 j4 2 1 24 300 
2!l 4J 4!l 
IT.lLI.l 1 16 'iO 42 r4 '1'1 1 1 a 6 c; llQ R7 6Q R'l 
1 2 1 é' 12 58 9i )2 4'i 'il 3é: 
JIEDERLA}l]) 'i'lé 
,, 4 492 4A 4' 'i02 6">.~ 6: 'i03 472 
1 1 5,n 6! M2 5. 560 éO '>'>1 ~>nn 70:> 7">,1 63: 766 
1Q7? 752 771 740 617 1.020 854 _l'i5J. loO); 7 2 
1'16'1 140 122 172 147 142 l'i7 182 128 230 2'i2 243 237 
U.E.B.L./B.L.E.U. LQ''O 279 24: 29D_ >.OA 261;1 _2_6"/ 282 224 339 j21 -,os 304 l'l' 319 278 427 32C 275 363 ~nA l4'i 379 3ll5 37'i 360 
19~ 2 j4' j~tl 400 306 IR >.67 ioo An>. >.76 
67 6. filq_ lB 6QQ éQé !lé!l l!l 
19~ 965 9Z '16' !l''2 2 !j">,Q Il' 2 !l53 • L03 .1.6:! 016 967 
tot • IRTR.l-CD/EWG/UG 1'171 1.02b 1.0)b 1 28 1 083 1. 1 1.204 1.198 1 .12Q 1.40'i 1.40 , ')>Il\ , ~00 
1'1~ 2 1.334 1.39~ 1.222 1. 3 1.633 1.1!l5 1.14J •'"-
II. E X T R .l - CEE/EWG/UG 
1• ÎQ ">,0 Ql L'iO 97 172 127 149 11;12 213 171;1 
HONGRIE 1 l2é 142 l'lé l2!l 200 LQ!l 220 206 260 "'· 23: 30 1 1 H~ 200 255 223 227 230 286 1R1 ">.Q<; 277 269 2'5'5 1 2 261 323 243 100 426 301 287 286 
- - - - - - - - - -
u.s.A. - ~ - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - -
- - - - - -
1 
- -Q6Q 
_2A z l!l 2é 26 l'l 2!l 2'i 2'> ~. ">.C 2">. 
DANEMARK 1970 28 LQ 2 LQ 24 >.A 28 20 >.6 )Il \2 2!l LQ; 20 2>. 2.d 26 2: 2!l '>A , ·~ ~7 24 2!l L'l72 29 tl 22 1!l 20 u LB 14 L4 
42 2i 111 
AUTRES PAYS 39 
1970 29 21 2'5 '57 )Il 15 24 





1 2 1 1 Al i4 J4 !lU ": 
1 >Y 102 1 r 4 2 l.a, 2 1 20 2A'i ~-,~ 19 
l!l l!l2 2A2 2 JA 262 2.d' 2 2 2•f 15. Jl' >.7 A 
ré ~ 
TOTAL/ IRSCJBS.&MT /TOTALE/ TOT.l.lL~~---I-~~Ht-~·2Q~,----It---t"il.'i4'<'8~lt--t''~>.6it-1t----il":'l"!Sis'ii'-t--.=.r<ri!tt---T:'I"Ofifii'+---:i-:1'i1.J~)•Ort: _ ___,;1r."1!"F3t---''li'-''".J..L7'J.q__.J..t.!•t:>O!.OciJ!.L1f-""1.o.J'fOL!!t:>.2_!l-l 1 2 1o 4 1.61 1. 83 1.53'7 lo ~- "•.LIU .Lo <:oVO.L 1. 58 
8 
Importations mensuelles ( t) 
Jambons oui ts ou autrement prÇ&r6s 
clel aua 1 dai uit 1 












tot • UTRA-c~a{EIG 



































Xonatliohe EinfUhren (t) 
Oekoohte oder andere zubereitete Sohinken 





5 6 5 
a l'> Q 2~ 
- - - -




LO Q ?? Ill 
~u 2' n Al 
2~ 14 ~0 o;A 
1Q 20 2~ 2~ 
~0 30 ~9 
~ 87 0 
168 1 1 267 195 
L9 
4' '>2 6] 
55 _1_ll 118 
199 ')00 306 27'> 
o; o; 
j j 1 0 
5 3 11 
-
o; o; o; 
'> 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
!10 6 lC 
10 4 28 24 
7 7 9 13 
10 11 7 2 
40 0:!2 L'> 
j'J jU 




209 2' 3: 2 
Importazioni mensili (t) 
Prosciutti ootti ed altri 





17 9 11 12 






li 26 2~ 2~ 
3J '~ 2' 21 2~8 177 16 99 
L4 21 12 
43 37 3b 
189 160 0 1nli 
304 211 132 234 
19 23 
AH 6~ o;· 62 
233 3CT7 107 ns 









3 10 7 ') 
-
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
7 18 4 
18 23 12 14 
9 10 11 14 
li 11 17 8 
.3 24 1 
~4 0:!3 .i:! 19 
27 24 :>4 
tl i!l 1 
2j ,. 1 1' 
51 4: 3 
Xaandelijkse invoer (t) 
Oekookte of anders toebereiàlham 
IX 
1 
x XI XII 
lb 2C 4 
-l - _1 
9 .. 9 Lr; 
12 
- - - -
-
2 
3 2 1 2 
- - -\8, 27 ll 29 





ll:l r;g r;9 6l 
11 21? .,, ~ '>01 
22 
'>Il 4 33 
_tl~ t13 93 





lb tl 2 
. .: B 14 
r.I 
- - - -
-
- - -
- - - -
-






- - - -
-
- -





b 16 7 




jj 24 -g 




2 2b' 267 ~b'> 
~ 
Importations mensuelles Iombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 






ITALIA 1 1 
2 
101;0 
!JEDERI.ABD LQ' 107" 
1Q72 
~6Q 
U.E.B.L.jB.L.E.U, ~70 nn 
1 72 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1 1 
'2 
II. E X T R A - CEIIEWQ/EIG 

















- - -AB6.QQo; A.4ll 
ll>o; ~71> 7R~. 07 7o;R I?R 
-
~.17A lO?_ ?C\0 
338.929 228.829 304.3 




l6'i .. ~76 7R ill. 1:>1'1 
- ~ .1 1?. l!o;Q 




-6.'i'i2 0 .11 
-
~Q2. 


























2 .2 .. 7 
2 .6<10 loi 
Importazioni mensili Ulllllero 
Volatili vivi da cortile 









~~ .21 :1!12 !l'ill. 
2Q:i.o;q.i ll>:>_o;oR 349.015 






>7. .,, 2. ~ • ~~:~1 -~ 2.'i~ lli 
-.,. ~ 2iio. i\Q2 2H'i, 8 
-
llO 
4. rH' 2'i 
c;! 
l~ ,'iQ, ....... • lh 
. 2 1.412 ~2.173 
Maandelijkee invoer 
Levend p1uimves 












• 1B7 ,2Qq .QH9_.AC!~ ll5l.ll44 







i3~ 'N. , .oRI> H'il.H44 
ill2.0 'b >":;)'+o/0'+ l'i1.424 
,7b. 1 
6.246 ,2711 .,, rt>o 
21 160 0 3 6.400 
11 ,Q'i2 3,'574 Q.Ol4 
3.292 
.2'1~.604 944 .. 2''i 
o'ib2o299 OQ~ .'iU 
... ,o 
























Importations mensuelles (t) 
Volailles mortes de basse-colU' .et leurs abats 
(à l'exclusion des foies) 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und 
Schlachtabfâlle (ausgenommen Labem) 
Importazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortila e loro 
frattaglie (esclusi fegeti) 
Maandelijkse invoer (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgesonderd levers) 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
ITALIA 1 j; 303 2C 21 l!!' 1 1 z 18' '8 n2 1 , .;, 
l~4 
AA 
1 2 ll 2 106 3 Jl 
_1< .6C .2.. 22.1 L4.6ltl .9ltl l4.626 
.4.6i 07_<; l0.9: .!\?!\ 1?. MIO l2.91l7 LA.8' 16.2Q<; lB. L60 18 .. 286 
1 1 1'5.9 16.71 u.868 l'i .. ~ l6 ll:i.64l 1.L7!n. 1'1. ]U l'f•'f'l'+ ~'1 "" n"1 "" L~9 REJlERUlTD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 1.587 2.463 2.096 1.273 1.936 1.4 2 1 19 1.402 
l'i.B7: 16 .. 2~ i.\ .2. 76 .t~· 269 l6 .. 22tl l6.tl6C 
II. EX T R .l- CD/EWG/DG 
r-----~------~~;q--r---•1~!!7-.--~9~:2~.----~77-.----~6~0.---~7~',4~--~~L~9~--~10~.-----~90"----~15~:.----~~-.----~A~\:2~--~'i~il8~9~ 
nA1111'UADV l'ltl l!l' !l!l LQ 11!2 ~1!2 ~1!6 ?7 99 244 <'!29 <!'59 
1 1 103 83 09 H7 107 104 _211 ~ b7 105 49 102 
1 2 10 27 58 49 o;: 76 53 92 55 
204 
20 2C 193 
YOUGOSLAVIE 1 1 17 10 5 ?67 
1 2 l'i - 17 
12 .!!\!! 4. 04' 
2.644 POLOOllE 
1. 817 .501 4.089 
101\ 
1972 A?? 6'i 170 o;4 11\7 10A 111 4.~6 
l'JO'J 'J, 44 ~ 79') • ')~t • 7 \BC 
HONGRIE 
1972 12 142 76 llO 3 173 _5B' 1.062 1.322 
1969 l6C o; - - - - - !\' "'' 
19, 12 64 6' - - - - - - 65 2'14 ROUMAliiE 
19,1 4 - 29 - - - - - - 26 11>2 1'i6 
1972 57 
191)9 49 179 ,<'!')' L4 !lB 'l6 'il!4 7!l!l 17'i .421 103 
1 OQ1 
.067 
[J.S.A. 19' 1!4~ 7c;· c;Qc; c;~>~> <1.16 515 666t: 9~c 1.~4'J 1 ·7c; 
19" 1 45' .liB" qc;c; ~ï7 393. 194 25<'! 496 638 '34 6Q<; 
664 
ll)l7~ _55j 459 '74 .J'M. 284 224 330 821 664 
U'l'RES PAYS 
1969 88 100 48 27 11 30 143 136 135 343 HF-2 9H5 H1~9·o~t--..;; ;.9;;;.;.9---=62 ---::;5---.. 4-- 495"-- 8a--~a4--~Ir-:.-r17T?2----'39 528 ~88 9o4 
1971 ')') 84 1~~ c;, 18 44 34 L.rt ,,<;,-+--~.,.="-.,.-+---m44D_:-+-~/<!O;t---l 
1972 lBl 9: 26 31 'lR _ Q i>1n 
1969 >.Q1 61!1! 1.613 1 24~ qOj 1,222 .9tl~ 2.!l!l6 6. l6l 1!.404. 8.673 
tot. ~A~EB~G~Gnl~~~1~t-;l~··~31.3~1-r~lu··~1l~I8~~-J~·f"';~.AQ-t--~n~l-r--~~~---~o;2~2~--,,~~t--~1,4~f·3~1r-,~3.1~15~9r-~6~4~7C04-~8~,0~82L{--~6 .• ~3~27~( 7~ J..!f:.'+~ lo<l ......... o44 61' • 2.470 .qou 
)'J .~O'J ,0')~ ..i, >l:lb l'\, c4, 14-1>1>4 ZC c113C 24.6ï2 2'i.<;~' 
Il. R. DEIJ'l'SCHLAliD 
Importations mensuelles .1000 pièces 
~s en coquille 
Monatliche EinfUhren 1000 Stüok 
Eier in der Soha1e 
cle 1 aue 1 ela : uit 1 I II III IV v 
I. I K 'l' R A- CD/DG/DG 
.Il!!~ 92 .BOB .6~1! 
L';;IIU 4oOU4 .4 .. 642 6. l2' 'i 001! QQ2 FRANCE 1 1 10.066 5.336 1tl.tsl8 13.883 4.6 6 
1 2 2 2 3.282 '5 .. 340 9.617 '5.997 
- - - -
-
IT.lLIA ~ '0 - - 6'1 1 1 
- - - -1 2 83 75 249 2L2 
2 71!. 12 9211!.42 ,<;7q ·re. rz; 
Q~.Q: 98.'542 10. 1 ~0 QI!. l6 ~~~ .!l!l2 
REDERLA1lD 1 3.2. Zi .611 109..230 _jj_j • 5.16 sq .'i68 
1 2 96.618 87.034 118.278 87.498 97.742 
59 191 .48. 2.47 46.71'5 61.214 61 .90t! 61.104 
U.E.II.L./II.L.E.U. 19/0 o. r4b 70.966 99.18 82 126 78.91'5 
~9'l 07.397 84. L47 1o8.01 104.233 8<;.0, !7 
1972 77.789 96.264 106.02 93.547 112.4 92 
1969 . 42 .. 4' L26 . 1.4 
tot. IK'l'RA-CD/DG/EEG 
l9JO 169.551 1 r..t. 1'i0 2l'i .. 441 11!'i .. 2'i' l6~ i.d 
19~ 1 120.1!01 117.094 236.0'5• 2o'5.632 179. 1 
19~ 2 .206 l!!o.oo3 229.7: 19(:.':111 2lb. 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
59 ~.'i74 ~" - - -
FDILABDE 1 - - - -
. 1• 11 - - - - -
1 2 
- - - - -
"'' 
2'iC 'il'i 'i. ~QC 2<; 




~ LAA 2 160 1 1'i2 -
POLOGIŒ 0 - - - - -
-
• L9il L44 
- -
1972 
- - - -
-1969 
- - - - -
TCHECOSLOVAQUIE 07( A'i L.d9 l2C 7q .71l 1Q71 6.406 11. ,. 10.88.4 L6.0'i'i 18.4'57 
1972 
-
O.l"i7 2.01lQ .!L.l'iR 2.993 
196c .296 
- -
:BULGARIE 70 - - - -1 1 





- - - - -
ARGI!:BTII!IE - - - -llO' 
- - - -
-
19' 2 
- - - -
-
1969 11.8~'33 .!L .. .d<llt 06.4 9.52C 6.1!2 
AUTRES PAYS 
19' 0 4.209 4.'51 4. 62 4.27'5 3.883 
11971 2.1'i3 4.376 2.303 1--~~ 638 1972 • );:1; 3.7.62. 2.483 bUb 
!.9(>9 16. 10 '\.l'ill Q. ''9 16. 3'i0 1!.1!.!1.6 
19' 4. 1110 .,, 1'>4 '), '>.boO 4 l!'j~ 
tot. EX'l'RA..CU/DG/UG 1 1 11. IBO 22.6B 22.769 18. 19.423 
1 2 'i. '\Q'i • 939 '2 j._(i 38 
178.780 .1!92 16~ 
TOTAL 1 IKSGBS.AMT 1 'l'OTALJ: 1 'l'OTA.lL \2. L81 • llO 2'i . 22A LQ!!, LA 
1 2 182 601 1 .602 2 . 0 19C .2 8 220.081 
Il 
Importazioni mensili Maandelijkse invoer 1000 Stuka 
Uova in guscio Eieren in de sohaal 
VI VII VIII IX x XI XII 
>.61! 'i'iO QCY7 Mil 2.2!l.d 
·" 1 .4 .. ~19 2. !l6(] 2.6)tl 3.34' 3.304 2.805 1.254 2.944 1.196 
1188 1.001 5.565 2.0 
- - - -
- -
1 







- -210 20 169 58 
.4' b'i t!':l 'j, !l9~ .b')t 
.2' -:l:i~t li7 llll.7C 99.19~ 9!l.!l!l9 9!l .. 4l!l 8 11 Oll Ile .46'i gq .4'11 107.814 97.74'5 
.o 78 230 • 82 80.884 
.2 45.432 1.050 50.ot!6 61.204 61.2 2 53.27'5 
2 1 0 T.T 71 l'il 61 2B6 70.12~ 74. 808 77.7'i2 
8.944 Al '>n<> n"> ,Q, . '10 . ç;.«&_ on.:>on Q'7_Qn1 '70.'31><; 
99.227 76.550 96. 519 97.199 
1 f'jj LZ4.b!lb l')~ .~!lC l'l-" Ui9 L4 .. Z7b 1 ij.2 16,.6')4 l'>~. 14' 1'1 .'12 17 A.2llC 1'\, 0 1 L .. ~ 
20'5.427 176.314 11'6.1199 1'j11.1;12'f 190.975 208.659 178.206 
.L~;I'; oOJZ .L,,.OUJ. ii<UUoil<.l; J.OUoJ.OU 
- - - - - -
- - - - - -3.631! 




4' 122 1!9~ 
a.a: 69' 438 \.dG j<:!C z: 191 





- - - - - - -
- - - - - - -
-






Z36 29' 2jt 2'\6 
1.4 LI! LI! 20'i 236 236 478 
6.211 10_1M ., n<:-z ".soR 1 .2'i1 10A 
"''" 2.464 138 ,020 745 
- - - - -
-=--





- - - - - -
- - - - - - -
-
- - - - - -
- - - -
3.884 '5.118 3. 613 2 149 9. 1B4 '5 • .4 1 6. 03 
1.'54C 1.'502 1.390 1.11!6 1o11:l0 913 1.31'5 
11.880 998 307 225 722 371 3'58 
441 bj', jU, J.oJ.';;I; 
4_.}5' 5.440 4.510 j.')l'> 
·'lb <;.924 21!1 2 01'> 2. 1 1.9.!1.6 1.!!~C • r44 ..426 ,QQ(l 
22.1 0 ,, >A<; .,<;on. 6.001 2.122 710 1.6AO 
Z,';JIJ .,. ~0 .1 . 
.3( .~ .lQ, .'i.'l' .r;r;· 
,j'j, Lb'). .!!dl! 19. ,If, 
21'i. 2 1R7. ...1..8 .'i\Q 17~ .r; 'ID'l!.-00~ 20C: . ,60 L70.RR6 
2uu. H .L'" • ii<IJ •-' Il J.ll< ••. u 
12 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d 1 oeufs 















Monatliche Ein!Uhren (t) 
Eier ohne Schale und Eigelb 
Importazioni mensili (t) 








III IV v VI 
7'ill 2 41'2 622 654 
'i ~8 9 16 
2 28 l>, A: 27 
8 27 77 "' Q 










Maandelijkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
2 lA 17 
t;20 7?0 f.7? 
599 
33 23 12 
12 J 6 
2 2'> 










































?? >,O 1 10 42 lU 27 
l970 LO Q2 19 10 6 17 104 25 
l•l71 21 74 88 8 'i2 i 12 9 62 







llbQ 1\t\6 2.,, 4> 22">, . ., ;2 Q'j 2j ,., 2Q!l Ql 
22 
2 
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEEJFS 
MONATLICHE AUSFUHREN : SCHWEINEFLEISCH, GEFL0GELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MA.ANDELIJKSE UITVOER VARIŒNSVLEES't VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
B. R. DEUTSCHLAND 
14 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles Nombre Monatliche Aus fuhren Stück Esportazioni mensili Numero 
Animaux vivants de l'espèce porc1ne Lebende Schweine Animali vivi della specie su1na 
(esclusi quelle di razza puro) 
MaandeliJkSe uitvoer Stuka 
Levende Slachtvarkens (à l'exclusion de ceux de race pure) (nur Schlachtt1ere) 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A -~~C~EE/~EW~G/:...:U=.:G __ Bœ!H=~~s==~~f=~~t==~iE~~~=3~H=~~iH=~~i=3~ti==t~[=~itE:=J~S R\.; ?C .LI: 1 7Q 18. 7'>2 FRANCE L'HU • Ul ;&~1 Ll. 2 R. ">.RO • 'iRR 2 ~~ OC .LlQC 2Y .OOA I:IHC 1 :A7'> 
1Q71 l'\ 1. 4'\ 2.227 2.62 2. 0 1.470 2.156 2~2( oc 8~6 200 600 
19~ 2 - - 6 '" 200 32 92'\ 25 - 00 
ITALIA 
1 10.4b9 
6.4'\1 !i.7" 8 88Q 2 - 2411 - 1 12 3B 90 
1 2 - Ll".'l. - Ll'> 116 Q7 120 192 341 
lQ,;q lQ .?01 2.186 2.7?A 7 .MQ 11-618 4.144 1 8'\6 2.'\18 1 l'\2 766 744 
tot. IlfTRA-CU/EWG/EEG I--~1•~7~1+--~?Q·•.1..1.,!77ll+-~Ll'.~2H--"-2'>f'-l.\%2Q+-___,~~f-~2Q.~:S.I,141~;'i----.;Q.'-'M"~~>-+-.J.'~~~~o;;,,;H---~6-4~'1~~--=-~4 .. 1~1·1--~4 .. 8:l!I4'~18 __ J..a.;7 .. 3.l!l14~9-..i.!ll4!!..o.•...::t.!298yl 
1 2 " on. .069 ·o;.446 4.824 11>.21:1' .1:141 o~i\0'\ ,.9'\9 12.926 





q,;q 1. 'l.?h 21 




















Lt:;.8 '">. 41:1.30 39.'5'51 
6 6 
lo;. '3 LW. 0 




Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine, fratche, 
é • é ée r friger e, conge1 
nach: verso: naar: 














































Monatliche Ausfuhren (t) 
Schwe1nefleisch, fr1sch, 
1 f geküh t, ge roren 
I II III 
q~ '\1'\ <;: 
q 2!l .2 
4') 11!l 
-
10 26 Q( 1>. 
7!l 'i8 2 
















!l' 86 44 
• .4. 2l 9<l 
1nh 66 CJC 
- -4!l 
- -
~t2 319 97 
12'l 18 
-








8CJ8 622 21 
485 1.221 370 
3'5'5 412 192 
'l 
2 '4' 1.41 2 2!l' 
.041 1.540 46~ 
Ill nn 1? 
l')!l é~!l 
2.1:n4 ,'j 2 







































































o; .. ~OJ 
1 0 
Esportazioni mensili (t) 
Carni suine, fresche, 
refrigerate o conge1ate 
VI VII VIII 
_., . 62 
-
1 8 
4 2.5 2 




J'J1 lô ,. 
- - -






2.3 () 1. 740 87 
)6 L<t 6 



















4 2'l 2ô2 
-
'i 6 
3.398 2.5i8 6.244 
Cl Cl 6 
-
'j 6 
A? ?l".,~ 6.2'1-~ 
'9 6 
J.4t> "•J:t: 









































x XI XII 
16<; 46 21 
- 26 l2 
"3 
66 
41 l20 Cl? 











278 169 13 












200 l'l lA 




BA Cl 4~ 574 
éJô l')' 276 
8CIO 67G 





Exportations mensuelles {t) 
Lard et grasse de porc, 
non pressés ni fondus 
nach: verso: naar: 






B X 'l' R A - CD/DG/DG 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 


























Xonatliche Austuhren {t) 
Schweinespeck und Schweinefett 
weder ausgepresst noch geschmolzen 






- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
'A 
1.78 l,Ql, ~ 6~'1, 
61\l 1\44 71\6 
-= 




- - - -
- - - -
-?07 278 2Q8 767 
376 l,Ql, 411.' li~' l, 
b'5l 









.78 ,, 6~ 
1\, -w. 
B64 8~ 1. 1.2' 
Esportazioni mensili {t) 
Lardo e grasso di mai&a.B<f, 
non pressato ne fuso 
v VI VII VIII 
61 6!f 2'5 1 
- - - -
-1\1 21 39 
- - - -
- - -
- - -
- - - -1 ~ 1.4!: Q2 1:!6t '7ts ()3; 
-8, QOl 7':1.0 ~~~~ 
1.65 1.528 J..~-1 .l.o40~ 
2 
- -
- - - -
- -
- - - -
28Q 1 067 1 196 Q2:.t 868 778 

































Xaandelijkse uitvoer {t) 
Spek en varkensvet, niet 
geperst noch gesmolten~ 
x XI XII 
3 - -
-





'iQ' l.4Q 11\4 
6C 1\76 7'1'1 




'596 349 354 











Exportations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, sechée ou fumée 
nach: verso: naar: 











































Monatliche Austuhren (t) 
Schweine~leisch BeBalzen in Salzlake 
getrocknet oder gerauchert 
II III IV 
2] 2<; ~= ~6 2tl 2 
21 2tl 24 ~2 
23 24 40 43 
- - - -




21 19 16 13 
ZL _2) 
-
20 3_1 26 22 
4 4 4 6 
6 7 7 
"i 4 9 7 
f, 1 10 1 
4: 4t !16 
42 4: 1 
4q 6 rR 1 
4 8 ') l4 
lb Q_ 6 12 
4 1 
3_ .; 5 
4 6 tl 
6 6 1~ 
9 B 43 7 
11 11 10 _8_ 
tl l'i 22 




14 11 16 13 
_04. llti b3 
{U L':IIJ 99 
" 63 7ts 94 4 
v 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine salate o in salamaia, 
seeche o a~fumicate 
VI VII VIII 
29 23 44 2 
2"i u 
27 29 ~R 'lb 
3'i 1 28 3: 'il 
- - - -
- - -3 3 
-
2 3 2 1 
l'i l6 
2 1 24 21 
20 2 .,., 21! 
37 2 22 34 
_4 5 
'i 11 7 
6 7 10 
J.i< u J.O J.j 
w 4Cl 5' 46 
4: 6' 4"i 
i6 66 
e6 64 98 
9 7 11 9 
lé 9 1 
ltl 4 F. 10 
12 10 10 8 
tl tl 2 4 
'i 4 6 4 
'i 8 10 1 
14 10 5 1 
t'i 
l2 20 l'i 14 
23 .2 lF. ;>2 
26 20 l"i 
'i5 .2 'i 
b2 o· tl4 'i 
19 {tl !B 
" 112 84 90 1 
IX 
17 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepekeld 
gedroogd o~ gerookt 
x XI XII 
39 34 31 16 
~"i 4C ~(] 
31 3b 30 35 
30 
- - - -
- - -3 2 ') 4 
1 
2; 4 l6 
20 2"i 34 22 
26 '1•.- 39 3. 
4'i 
4 tl 
6 4 8 'i 
8 10 7 10 
12 
63 60 53 39 
o: 69 ·;z 7( 
88 





6 g ~ ~ 
6 25 9 10 
Q 14 13 8 
J:S 
12 3t 12 l"i 
2: 14 1 > 
" 22 
tl4 






Exportations mensuelles (t) 
Graisse de porc, 
pressée ou fondue 
nach : verso: naar 1 














































Menat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinefett ausgepresst 
oder geschmolzen 









- - -?o; ~~4 7C 
($j l;R: 1;11; 
l'i8 99 OAl 
192 1.093 1.167 
121 ~'i L42 
20 1Q 121 
476 4~ 0 118~ 
10 1 l'i lAI\ 
lb 9 
6• 2 810 6~6 
1. 1'14 .liAi' l .. A:>4 






2C6 1'i2 4~6 
4'6 530 210 
4 0 425 6 2 
30 • '37 . 
1 2 4' 
"' 4 ,u .4; 6' 
930 1. 17 . 
042 1 
LAB 
1oTt!4 .BI 2. 































Esportazioni mensili {t) 
Strutto ~altri grassi di 
maiale pressati o fusi 
v VI VII VIII 






- - - -
- - - -




- - - -
-:>r. nT 
I\1R OAo; 967 66: 
1. 11 1.>Rr 0 (l'li 
1.30'i 1.770 1. 6 2.029 
278 280 6 188 
2lr1 2d2 )9 1t!b 
?~C 12'i 5t 1<':• 
lQ"i ,oc; 1 2Q-'i-
lb 23'i 800 1 18' 1 2 t!4G 
1;9ifO 1;'707 1.46! 1no 
1.500 2.075 1.70 z.~Z4 
- - - -





- - - -
AB< tl19 7t!5 t!24 
3'51 600 257 1t!l 
o;,;A 6Q8 1 2 0 28 
1.~61 1. 30 1. rt1b 1.~03 
AB< LQ 7t!'i 0" 
bOO 2'i' 
'"· , '" 
,: 
1 61 1. 0 . 1.50 
2.0" 
2. 2. 
.1 'Zll, j.Obl j.t!l 
-'• 
, .. _. 
Masndel1Jkse uitvoer {t) 
Varkensvet geperst 
of gesmo1ten 












8: 01R -'i~ 
?20 ?'B tl33 
1.026 
216 121 187 
103 .37 161 
"n' ,ni. 'o6 Q"8 
8'i2 826 
92• .()1;'5 7'i4 







4'11 393 t153 
27' b35 'i79 




1 .... 'i1 Ao;n 
1 • 
.()79 




























Exportations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 













































B. R. llEO'l'SCHLABD 
Konatliche Ausfuhren (t) 
Würete und dgl. 
II III 
?? 26 \2 
lll 
.L4 LO ?? 
10 20 26 






fi) !)tl RA 
76 94 102 
:? u '8 
A? ,, '8 
48 '7 >.4 
52 40 43 
122 .>8 >ll 
l'iA I?R 410; 
~ 
l<;A lQl 1Q7 
?' '2 21 
1 29 3' qi 201 ?' 
l!f .L~ .Lt 
2 
2' 
2 'i 't 
10 10 19 
20 1 14 
>. 24 23 
29 22 22 
~ 30 50 
~ 4' r;q 
7f7 1'1 B'i [4j 228 26~ 




























































Esportazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 











1 100 109 
'~ 4( 4C 
An 4o 
!9 7 
121 1 1 2 
AC 
' ?i"iQ 11 
Ilff 
28 26 35 1>. >.2 :a 
1 !? 170 11'i 
1~ L8f 9!1 
?A 
68 27 er 
1 Q 10 
28 28 13 
17 ?" 22 
11 33 32 
'7IJ riT 




219 241 1CJ6 
..,. 3'72 22' 2.1111 2: 
A:2' ..,.., 
-..< 





















Kaandelijkse uitvoer (t) 
Worstl en dgl. 
x XI XII 
~ ?? 
l! 
2C 1 l'i 
8 7 12 
1n ~ 
oc c;: <;~ 
-R4 ·,;a 
Q'l QR 10' 
44 46 ~ 
3'; \4 '>.2 
46 .... A'l. 
174 120 1?0 
A' l48 1'>.<; 
.75 .79 l8T 
1 2 M 
>a 2' 'i6 
2ZC L20 RC 
b 10 
26 20 23 
23 16 ""-
25 22 40 
88 61 10<; 
2<;1 1<;>. m 





Exportations mensuelles (t) 
Jambons cuits ou autrement préparés 
vere: nach: verso: naar: 










tot • U'l'RA-cD/PG/DG 

































B. R. m:tl'.l'SCHLABD 
llonat liche Ausf'uhren ( t) 
Gekochte Schinken oder anders 
zubereitete 





- - -1 1 
- - -
- - -
A - ... 
'i 'i 6 
3 7 1 
5 9 9 
1 , 
- - -
- - -.. 
- - -
'i 'i 8 
f, f, f, 
'i Q 9 
~>: >.< 2B 
-
?~ 










r; 4 2 
3 1 1 
~4 4Q ~0 




































Esportazioni mensili (t) 
Prosciutti ootti ed altri 
VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -~~ x Q 
---.. A _6 [4 
" 
b 
'i R 1 7 
- - - -
- - -
- - - -
'i 6 
A 6 
" 8 1 
A2 ~ 28 3<1 
?' tl 20 









- - - -
- -1 1 1 3_ 
4 2 6 4 
3 9 5 3 
-.,~ 
-ur- it.'j j: 
18 2 9 23 
1\A Al .LU 
3 13 1 
lU 21, o,: L~ ,. 
Ç.R 4f. 2' 4· 
8 21 8 10 
IX 
llsandelijkse uitvoer (t) 
Gekookte ham of anders toebereid 
x XI XII 
- - -
-- - -
- - - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
-
'i 4 6 
j; 12 6 11\ 







8 '5 6 
L« 6 l6 
1 '11 R Il> 
21 24 10 6 




























Exportations mensuelles Gf) llombre 
Volailles vivantes de basse-cour 
nsch: verso: naar: 














tot, IlTTRA-CEE/EWG/DG L'J' 
19' 2 
EX 'l' R A - CEE/EWG/BG 
l' S'l 
1 SUEDE 1 1 
1 2 
'>9 
ESPAGNE 1 1 
1 2 
EGIPTE 1 1 1 
1 2 





YOUGOSLAVIE 1 ro 1 1 
1972 QliQ 




tot. D'fRA-cEB/DG,IDG 1 1 
1~ 2 
)Cj 
~'l'AL 1 IBSGUAM'l' 1 ~OTALJ: 1 ~OTAAL 1 
1 2 
B. R. DEUTSCBLAliiD 
Monatliche Ausfuhren "') Stück 
Lebendes Hausgeflügel 









1 .oo 10.000 10.000 
.20ll 
-
.'i L9.212 3. Q3l: 
- -
'),()()!j L3.9'i6 
- - - -
- - - -




28.903 28.634 19.36<l 30.270 
2.36'i 
-









26.78: 12.260 • 00 22. 0 
22.1l'i'l 1 '" 141l 2 • 2 46, 1 \8 ?<; 16 
2tl.':J03 '>'>.134 3 • 40 40.2 0 





22.61:!' 20'i 'c 4C 




















- - - -
2C.64'l 
-
2'l. ro;c '~ .4C 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
L8'5.946 49] .'500 96'i .. 467 
4l!.ooc; 262.0'i( \67.?00 !Hl .1!>0 
22. 8 48.200 48.300 81.445 
,; ,c;c; AQ .liAC \4"i a26 A2.Q8i 
11.49· 29.061 24.966 209.796 
95.199 59.538 121.61'5 162.152 
91.814 133.482 157.64!J 85.a65 
.llll: l6C.I:!4'i .4: .446 22( .ll61 
2 .784 224 80'i '526.466 .239.461 
l"i6.6"i~ '1?1 ."iRR o:Mo:'7'7 "i' .9B 
1:'4.4" 18R.24 ::w"i.Q4Q l7l."i1 a 
.bf .4:19. 146 24' ,'i( 
,,;, 2>1l. l'l 'l'>C '31:1 21l'i.llll: 
.zo 19 332,1:1: 'i1tl,..t:l"i "i'l6."il 

















































?'Ill . .4: 
444.1 
Esportazioni mensili (-') llumero 
Volatili vivi da cortile 
VI VII VIII 
5.000 13 290 6.87'5 
"· aoc - .'lOC 4.000 6.72a -
0 000 13.00 L5,000 







102.998 15.424 7.516 
.'l.ll52 4.'52C 2: ,487 
26.'517 9.184 22 
11.427 l'i.llO ~n.L.1 
-
11 LOO 6.160 
52.7: 36 79 .696 1.662 
14, 016 2 .l:!"iQ 17C 


























3. 6 ~'T 
- -
l9" • .11lli: 'l.6 
-14. 06Cl 2'i.ll ,, 1:! .. 20C l2. 01:!1:! 
l2,'l20 • 00 
-6.900 3.040 10.345 ll.41l7 
- - -72'5 
-
6 .. 20C 
-
- - -
6 .. 56C 







.AI:!C t:. ,.,n R 1'1 
-









- - - -
'i24.66' 160.614 .21:!. Ol'i \2'i 00 
.3') 'j,lj()'j 22.~( 23.00 
78.172 88.960 - -
148.688 101 004 83.l!lll2 4'i.'i2'i 
3'i8.447 119.167 61.444 98.'i8'i 
72.423 201.475 ?P. L.o~ p,, P.L.: 
171.696 146.140 215.9JZ 186.076 
Q''·· "0 109.'i27 201.1:!'i'l 440.QT1 
226.9'i8 !>'\! .0' 10( ~ ... 110:: 
359.718 2~6. ~ ?!>• .f7• tl 
1 !>6 ,. 226 .'l2'l 1 
• 0') .:: •':J' lC:' ,., .. . 
.Il 2. 16 288.011 324.95 . 
21 
Maandelijkse uitvoer (.$)Stuka 
Levend pluimvee 










o,·,~c l'i.OOA R.62C 





21.0'i3 4.460 1.800 






























-9.9~ 1 5 
-
_53.._520 
116.4Z2 121 71l0 6' .'il:!1 
4:oOU'!I 1'i.~ 47. 78, 
OO,'iQ'i 79,018 129.167 
<!. .ll4'l 7'i .. 21:!1 
-~1.21:14 1)3.406 '58.628 
nt:. A"i."i7A 19] .717 
L26.SC L4J ,')00 6' ,2,1:! 
, .. 9.500 O'l.4')1l 2l .!RZ 
22 
~ortations mensuelles Ct) 
Volailles mortes de basse-cour et ieur abats 
( •à l'exclusion des Foies) 
vers: nach: verso: naar: 















il tot. INTR4-cU/EWG/UG 70 
'2 









70 AUTRICHE 71 
72 
LQ6Q 





tot • UTJU-cD/:nG/UG 1 
72 
LQ5Q 
TOTAL 1 IJISGBSAM'r 1 TOTAL!: 1 TOTAAL 1 
2 
BR DEUTSCHLAND 
llonaUiche Aus:f'uhren ( t) 
Geschlachtetes HansgelUgel und 
echlachtrabtllle (angen lebern) 
I II III IV 
20 9 .:16 







10 1'/ ~ 
" 
- - -
- - - -







5ti 4!:1 jl ~ 





7n f,f, ./;(} o.il 
2 
- - -
- - - -
- - - -






... '>7 l26 32ls r3 [1( 
<; 11 1Q 
-bl Lo;6 10< ... 
1111 12~ 111 àci 
.2 
. .48 
2~<; 770 1. 7o;2 o;oq 
52 204 2<;4 66 
148 179 157 47 
l24 'i: 2: hF.. 
264 7'l8 1.7'l8 o;.,-, 
2ti'i Jl<;ll >.01 '>1:1 
') •a <>OR 1-71'. 
2.dtl. 
7Q8 .. 
A !>a 'Yin 
0 3 3 8 270 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili morti da cortile e loro 
Frattaglie (esclusi Fégati) 
v VI VII VIII 
14 12 10 
- -

























-.;A f",;t; 76 aR 
~" ?A - i;7 
b 2 
- -




- - - -
R ~n.!! .)C 
j~A H 3I1 211 
-22 4 41 Q'i 
"'" 
LISA 1L.a 
00 -<4 335 448 
1 '" B'l 120 2"J,o; 421 60tl 338 
62 87 194 B3 
1.')78 678 164 222 
ClA L'lti 




1.72'i 725 31 ru 
:>A JI AA/; 66 \QC 
'><IIi h •"14 


































Jlaandelijkse uitvoer (t) 
Geslacht Pluimvee en slachtafvallt 
(ui tgezondellllevers) 


























25 15 12 
-
ti 




, .. i!i 'u 
N IF. 7Q 
1<; A 
41 161 59 
1 2 9<; 'i"J,O 
135 112 1 137 
2'-d 191 6'17 
::>ac 2'Jj l.jOl 
lA LQ8 7Qo; 




Exportations mensuelles (C) 1000 pièces 
Oeufs en coquille 
nach: verso: naar: 
I R T R A - CD/DO/DG 
FRANCE 
l 2 )9 





U.E.B.L.jB.L.E.U. lC17Q lQT 
lQ72 
l96Q 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EECJ 19' 0 L9' 
1972 
EX T R A - CEE/EWG/EECJ 
lQ/iQ 










TOTAL / IRSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL l l 
B72 
B.R. DEllTSCHLAl'lD 
Monatliche Ausf'uhren (c) 1000 Stück 
Eier in der Schale 
I II III IV 
- - - -
- - - -






A6 AA L2 A 
•n loti .11117 .no::o:: 
- - - -
l.QAA l :?'< 2'i .!!'iO 
• f42 1.760 .A~Q ?.771 
4.313 4.425 6.505 4.663 






/iQ 'i>. 11? Rn 
Q2Q q 2 682 l.07'i 
1.990 1 1 1 oRo; 
• f9') 
il.l.R? 11.117R .-.711,;) i.onli 
'il A2 'iQ7 28 





- -~] A' Q' -,.. 
oc;c 'ill .li~Q 
J.o~; 669 816 l..?'io; 
7.21~ 1.787 1 .87~ q'i;(; 
p,o 2!! ~6 .20 
60 l.T lA' 'iA. 
357 l'i~ 7i; BA 
47'i l .1'i7 2.AAO l 141 
.HAl .,<;R' RAil ?_ Q/i 
2. 02 l:l26 n::>l >. 
7.708 >..lAA ...t. ~1 2. 17 
nor JI 
4. 197 ?.6Q:;> 11.00:: 



































Esportazioni mensili ( t) 1000 Pezzi 
Uova ion guscio 
VI VII VIII IX 
- - - -
- - - -
-
lo Lb4 5119 .. 9 
1~ 2:4R<f 677 l70 
fiA 
-26 AC 77 4.3()1 
~.06'1 3 "10 
- - - -
.•n? ?. 7A'i .'iHl .'i6' 
2.DIO .194 2.187 1.9."11 
.6.42<i 1.911 3.541 'i.O'i4 




~ » 1 
1n ,;;, i), 1::>7 
l 2~1 2 ... 1Q 2.Q8 2 201\ 
t;.P.~ 'lAA ?~ 7 IR 
8.0'i5 4.881 4.242 5.351 
7 82 414 561 
~ -:rr 810 241 
70 i>~n Q11'l 1111 
- - - -
?_HQQ ?.or 6.'i' 4. L6' 
7. ? 6~~ A ?«· 
" ""' 
'·'i43 11.o16 8.864 l0.45i 
A!! l'iQ ll'> 1'>.3 
-.;18 Off: 182 6 
l l7A 60 ~ 47 
>..Q7R 1.'i7Q 924 887 
740 




6.621 1 • 9.788 11.338 
L~. U') 
L4.041 Tl: .,.; , 1 ... , -ur;610 14.030 lbob!!9 
23 
Maandelijkse ui tvoer (A:) 1000 stuka 
Eieren in de schaal 





2 •. ~78 428 8::> 
"12 L2 
R?7 71\8 
?_7?1 ·~~~ 2. L62 
•L'i7? 17' ::>_Atn 
22 14 o; 
l.>. :l 'i' 
4!!9 ~o;o 67\ 
1.707 q~o; 80'i 
" 1'>.? 2.1 2.2Q'i 
. . 
37') 'i49 180 




.A>. 4.()')2 ').9')3 
o::.n:>o 1\_1 "" IL lAI> 
l.uo' 7'1 b3ll 
A?l l.R 608 
39 138 98 
2.21\'i .A2~ 
16.79'i 6.288 8.6' 
" .,,;:, 'i.">,04 ().272 
?~ Q?7 !!.46] .92!! 
0.5.::: 6.R~' 022 
24 
Erportations mensuelles (t) 
Oeufs sans/coquille et jaunes d'oeufs 
vers: nach: verso: naar: I 







IIEllERLAND 1 1 
1 2 
;g 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1 0 LQ71 
1972 
1169 
tot. IR'rR4-cEE/EWG/EEG ,70 
1 2 





ROYAUME-UNI l'l' 1.9'L 
1Q72 
L'lb'l 
SUISSE 1970 1.97: 
1972 
]Q!;Q 




tot • UTR4-cEE/DCJ/DG 19' 1 
1972 
l.'Hl'l 
'l'O'l'AL 1 IRSGBS.AM'r 1 TOTALE 1 TO'r.lAL l97C 19' 
1972 
B. R. JlEIJ'l'SCHLAlm 
Monatliche Ausfuhren (t) 














-!9_ 42 35 
'u 20~ 46 
2 6'1 4: 
- -
- - -
- - -lb l3 8 
ll'i 7 
-qq 8 l'l 
qo ?0 Il? 

















'i 6 2 
-
74 64 78 





f4 lOO 78 
~ 34 3 
tn ~., 
i<D4 ~0 l6C 










































Esportazioni œensili (t) 
Uova sgusciate e Gia11o d'uova 
VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
-
b ., 
- - - -






4~ 1 'l. 14 
\0 O'l .L": 157 
31 122 §1 90 
- - - -




20 6 41 
~ 0 'l. 14 
1'14 L4Q 14• •n 
38 122 a: 1 





- - - -













- - - -
10 1 1'1 1 
23 43 13 90 
157 414 147 ., .. " 
22 B 24 -~~ 
L5 
23 61 !:lé! QO 
l'i7 414 .(9 
""'"' 22 13 24 23
.,, 
lé!l 209 2: 
~· 'i6~ ~24 .~ iO H'i 10 B' 
IX 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 
x XI XII 
- - - -
-
- - -








1 246 2')4 L'l!l 













.2] <!41l 2'14 Lb'l 

















- - - -
- - - -
- - -20 
2: ~0 
-
120 04 1. 61 
.,.,~. !.? 181 30 
1 
-120 04 rj 02 
::><;!. <;::> lill ~0 
ol 
241 33( ~Zi 24': 
ha., c:L.n Jill> 4UU 
254 
Il\WO'RI'f'ATION!) ~c:n.TF:J,t,E!) : 
- VI A.'NT>E DR PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
r.f0NATL1Cf.TF.: ~INFUHREI\T : 
- SCliWJiiTNEF'J.JEISCH, GEFJ,fJG'EfJF'Ir"EISCH, F.!ER 
IMPORT.\ZIONJ Mw.NSTI,T : 
- C.ARNI SUTNE, VOl,ATILI, UOVl~. 
!iA.A'NDli.LI.TKSE INVOliR : 
- VARKENSVLEES, VLEES YA:N GEVOGELTE, "EIEREN 




Importations mensuelles (nombre) 
Animaux vivants de l'"epeoe poroine (à l'ex-
clusion de ceux de race pure) 
mona.Uiche Einf'uhren (StUck} 
Lebende Schweitië 
(Nur Schlachttiere) 
de 1 au• : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R 4 - CBIVJWQ/EIG 
Q6Q 2~ IH6 742 





- - - -ITALU. ,;...,;.. 




- - - -1afio ~6.'lY ~: 06" 2!!.21'11 
NEDERLA'ND 1Q70 16.421 10.~~1 -~ -- .'l • .llB--1Q71 :ro.'\4'!. L7R' .. 3.448 107? 14.767 8.960 13.1 6 12.128 
1Q/iQ <;2.001 59.644 _6~- - §4.963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 fi~. 812___ ~~- --j6 .. 22.L __64.~-1Q7" 7Q 71.1_ 
- 1.28l_ 
-J8·242 1972 o:;li...61B ~o;~ 6<1.60_ 
--- - ·5P9_ 
Bll. '1JJ2__ ~--~~-- -f03.372 Il tot. INTRA-CD/EWG/EEG 11070 rk-.1Jn~-- n ~~ --~~~-l'l!l Qll~Q~ 
Q7~ .41 'i'l.600 74.402 - -92.837 
II. E X T R 4 - CBIVJWG/DG 
l'I~Q 
- - - -~910 -
-HONGRIE --
-tm· - - - -
- - - -~;-;,--- - - - ..,. IRLA'NDE ~ 
-tm· ~ ----=---- ---- 1------"-----
- - -·~~~~ - --~-- - -- __ .,_ __ -----POI.OGNF: 
l.Q'Il -~--~-- ----=--1------~---
- - -- ----=-- f-----:-___ 107? 
- -
.1969-- - -- ----- ------"'---- --=---19-l(L. r---- -------ROTTMAIDE 
: ~~;~-- r--·"'---- -------- - -
- -
- - -- -- ---Q7C 







2- -t-: - ·- --5-~- 1? 1\1!7 02.'2. - _2 .1!77 - -· 1. 7 _ __L_êif!__ 
Importal'lioni meh9ili (:rn1mero) 
Animali vivi della epecie suina 
(eaclusi quelli d1 razza nura) 
v VI VII VIII 
2.30'> 2.2 '3 1.000 -~~0 
_2,Q70 1,770 t:m_ 2.550 






190 --d;~3 __ ~ -
-
--~~66 602 ?-~:~ -~· 
____20_.0 
IO U1 
z.B49 . 1ll.tll8 2l..14l_ 16.21(L 
14.776 21 lBB 26.854 
:il~~- -1HH 66.769 57_._90],_ -_-_7' ~m--
-*.219 90.34~--
~---Jt.&- ~---~- .205 8o.200 __ 
- -~~J!l OO.~:f4 
--
lb.!l'j'j Q2.2,'l_ l2' ,<;01'1 !lb 
-' tR~- 84.688 1C1.1~6 101.769 
\











- - - -






-----=- - - -- -
------





- - - -




- - - -
- - - -
--- --
- - - -
- -
1 , .:A:i2.. 4.910 ~.927' 2.080 
1. L'lU .!4 1« 
--~*~i ROYATJMF. TJNI lAI__ 






5.964-- - _i}.231L 
-
.2.112_ _l..W.l_ ~. ~OA 2 ?70 1\~0 
1Q70 - - - -AUTRES PAYS --- --- --------- - ------
1Q7l - - - - - - Oj 
.19'12_ 2.862 2.62g-l--- 1.307 582 ,4::1 ~~: 2.170 
9 Q 4.nu1 '>·'l"~ ':'.';l"j III,N":' .j. (') d!J> •'·::'·. _i!.~--u 
2_ 022_ 2.11" 7>36 Of>7 l'JO 241 ()j 2 
tot. UTIU-cD/DG/DG 19' 1 A7 
-
29 123 92 LOO 
- 216 
lQ 2 .n ~ nnt; l7 !82 'i 220 2. 176 
~ Q _'j li 11: 1 00 .'i4' 
-" 
[l'j t<t<,<r 
' .o i9 !l4.!l~!l ,()j 12.44' TOTAL 1 IlfSG&SAM'f 1 TOTALE 1 TOTUL 'j() Q4.Q'!l 10 IR. >?A _fi, 1nn ??7 1n' _n<~ QQ_ IJl 





































maandelijkse invoer (stukA) 
l.evendP ~1 achtvark .. ns 
x XI XII 
?tl .fiAC 1?1 
~5C ~uu 1.87'i 




~ë _L43 5;:n1 B.922 
::'fl.041 -4<;. 8Q7 1'>.86· 
--I~*:d1~- 71 130 60 861 ~!l-521> l'MISa 
·7<f~j92 65.!l42 t;R_::>-;c::> 
----
-J~:.m.- _ !l'l.t>7C 7" i!~Q 104-45" 114.tl61 

















A 006 ?,li?3 1001 
- L>.O 





626 .}.163 4.}7!l 




970 3.462 4.o43 
. "C • ji 
.2( 
!l9oU.I'j o; • •v Ra ~-.. 
Importations mensueUes ~t} 
Vie.nde porcine, fr,.tohe ri!!frigérée, CO!JP.<!1ée 
de 1 aua : da: uit : 
I. I If T R A - CD/DG/DG 
1 FRANr,E 
monat1iche EWnfuhren (t) 
Schweinef'leisch', frisch gekÙhit, gefroren 
I II III IV v 
Il!!portaY.io'rli mens1li ( t) 
Cami suina, fr<'eohe, refrigerat<' o 
conP,el a te 
VI VII VIII 
27 
~aanOelijkRP invoPr (+) 
Vark:Pnt=~v},:a,:.s, ,,.erFJ p-P.kt)~ld, be,rroren 
IX x XI XII 
LQ6Q lQ:> 4~~ "i"ié .272 .,.,~- - f--4~~- ~'~t~ 
-;;- ?' o7r ?c; :>Q L3 ~~ 2 1 )2 B.R.DEIJTSCHLAND 1Q71 70 38 27 23 1'i 1 23 ~R 1 31 8 7 

















- - - -





- - - -
- -
_;[c;r "i.4tn 02t .2U4 . ~:67g ~·~~R ~1:AAA . NEDERLAND 7. ~7< 6 (lQCI c;_;[c;' H~ 'i-8~ !<; c; 'A? f. ?Of. 1 1 t: oo. c;_R?r i;.:>AA 6.2. A AAA ~ ~~~ c.· .,4 .; àaA f._c;.,!. 
1 2 o432 .d_lRQ c; 6'i1 -<;.722 6 1 0 6."3'15 .301 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
6Q :>.Q86 < • .422 • .400 3.793 _ _}.g:[2_ 
-
1 l"i' 66Q <.'i30 'i."i3.4 'i."i14 5.'il9 5.707 
1070 c;.A>.f. .4.Q7( .4 28"i .. .5.21l9_ 
-- ~:~â~ .4.860 "i.3'iQ A.<;A8 6..55}_ __ &,-· 6. <Oa 6.344 ,;,.:,1 à;;_A c;_o67 <;3}L_ 
-.5-505- 'i.76'i .4 686 -.-Tni' -.;JQQ_ .. ~5 oU':I'+ ;Jo'"· 
10.:,., 4.233 4 . ..tqil ·'> • .47,L . _4_._858 .. .. ~2.2 .A.-.60.4 .4.J.09 
.Af QRR r-li:m- . +!-•Qb'_ . ·*~ il.•* ... J,~-~~ r-f,• 10'70 1? _1\'),.4 ·u.~~ -1-H~L- . 11.9 ~ __ l2.91,6 16.101\ rA l?.ffi? tot. IB'l'RA-CEE/EWG/EEG 1a-71 ,, aAr< 10:Q2'i ll-3hl_---
__ ]A·::>~- --M~·~M- r-13.630 12:<76 11.4;>i; , 1. •. ~2Q .. ,, 101 12.326 ,;.. .. ~ a.o· A.6Ar; . 15!,- . 
.. lOL 1;650 
II. E X T R A - CD/DG/DG 
}ql)q 1 •nA 1 .A,, 1 _r;6n 1 .3R< 1. <<7 ,_:>61\ 1.:>1:> ,~~ 1~1~ 1 llO 1 177 ~]q 
1Q70 , ici 1 t\?A ,,A 
.... ....1.81. ()<; 0 1.45 f4!r 2<1 22'i 122 ')t R.D. ALLDIAGNE 1071 162 :>6.11. 17.4 10 142 10' 1.47 Hi< c:Ld" ~ Ro;n 02-R' 
,;:..;., qqq 1 10 cf.n C7A ,_no 1.57 1.2é9 
~E--- f-- 7.11. l'il[ TA .II.Q il 
DANEMARK ~97h f.A __g 6 . .52- 0 'i ~A R -.; 20 -
1971 !1,2 
. 24~-r-- -.2.1 16 , nn .n, ~h ~0 
--- -Y§~ ?1 6 37 485 441 
_429 ·-1--_)n_- -1~8- ~6 4~a <11> Q 7R c;q::o 'ffi' 7.4F. h4 ROYAUME UNI J$0_. -1.1g2.__ f---l lA, ---- 16L. 6'i 1 86 2Al 21 11< 7tj 
~t- --~- ~--~fo- ,, ~~ ---9f7- :>8 ~ll'i <!Ir /, ,g ,, >C: ?'<., 1R ,OR 85 -:I§.6'?. f-- _M!! __ . 
_ __.5~-- -~ 112'> ..!!2!. - -
HON11RIE G.F _,_14_. - 'i( - - 4 14 >3 lA<J ')~ Afi ~-~--~-- - - - - 131 q( .r~ ~~~ ,,, ?r.f. 10 2 --- 108 187 23'i 168 392 298 
lQfiQ 
·-cf tt:: f-· ?~ <;:> )'), IRLANDE ~- lOQ 2i? 'i <A lQ '),Q 6 16 12 36 
_.A]_ ----~-::-- - 21 - .Il:> l1J . ,, O . ca qf'\ 
1072 jO __ 62_ 'B 79 13 ·71 39 
101':0 l!i ~ c-: - - 7 - - - - -dr.IQ:_- - - - - - - - - -ARGENTINE r--- ... • . .. 5. 41 - -,re-1---· - . 1- - .. - . -- - - - - -
- - -
- - -
i~6 f-..3 •. 11 ·~ --- _?.tl~~ ___ _?_.~'i ·--~~ _L466 2.6114 .'i('i 1.76Q 3.1.44 1:)<;7 l lOO ? ,:; 'i i:iN- - ?..QL_ _ __39_6_ il.72Q 1 108 .<a:> :>. IR'i _<;1 l.lQ't A06 2 • .434 .A:>:> AUTRFS.PAYS km- _1~9,69_ ?>.? ~on <63 il2'i 2 . .11.30 , Ao> •.o n~~ , "'' . ""~ 1.826 .. ., t'\ ----,-· """" , 7' l.O"i1 2.4"iR .()Q.d 
~ 6 ~A] A QR'i '>.7? 'i.4 ~ ~.'ln c; 1.48 'i.'i7d '::<\7~ c; 22'i .7RO < r; 1R <;.>.1< 3 -'i'i( Q:>li li.7C .c;oq .bb'i 2 • .4 l.RQ2 l.'lr 1 1.U78' 2.75 .6>.8 
tot • EXTRA-cD/DG/DG , ;; nA ?.61 ~fi~ 606 '7" >. • .d.dQ ~ C:OH f. f.>.f. ,_o;oc; •.2?8 1i ~:~ 2.2 8 3.290 3.1 2.4Jb ":ii i6'i 1.41 
L.d lR L'i. LI>. 1<;, 16, ]C 'i l')[ >;?<> ,<;.o:.3 
.6: _c; ,<;1\<; 1lhi' .A .. :>AC 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL ,.,, 1J. 1 ?.111< 1 l?_c;, 1 • 19 1 .079 1 --;;:;;- "'1'? ""R 1 .a26 1 ... bOb ,r;.6o4 
1Q7? 13.211 10-Q:>>, l.4 . .417 ,71 13. 1 lé.003 1 -797 
28 
Irllporta~ions men!lue]lles {t) 
Lard et graisse de porc non pressé~ ni 
fondus 
1 FRANCE 
monat1iohe Ji.nf'uhren (t) 
~hweinespeck und Sclïweinefett weder 
ausgepresst, noch geschmo1zen 
Importazioni mensiU (t) 
Lerdo e gra'IJso di maia1e non pressato 
ne fuso 
,maande1ijkse invoer (t) 
Spek en vark~nsvet ~eperet 
noch O"eemolten 
de 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I M T R A- CBJVEwQ/EIG 
r---~--~------~1~·~l===-;:===+==:;-====~==~-====~==3~1<2~==~==~~~====:3~r'~~====:2?4:~==~-~==~==:2n==t======x=t===~-~;t==~-~~ ~1~~~~~-~--~----~--~--~-~~~--~-~--+----~1~~~----=--- ----=---~----~-~~----~---+------m~+------~2C+-------~ ~1~1.+--~-~--~~-~-4--~-~-+--~--~--~-~~--~-~+ -,a - - ~u 1/ 
- - ~u ~u r~ 21 "'" 
~1~·~~~----~'~7~-----~~~~-----~~----~?6~1-----~4~2~------f~C!~·-,_ ____ -_-~~\cl~~~~---~-~~~~~--~~~~~~-~~~-+----~1<~•'-+----~;~r~~~+---~1 ~~;~~~ 
1--5:' 1'~~!:1?~~ +------.jf;ilf--+-----~-!0'~9H----~~t---~ ~~6--+----i-f.iq4~+-----T.~-+----1 7>. 84 ~+----~"''"~'";l----t----'t~-+-----'1=.26,._-1 
19b9 7 2f> 1 1 0 
1970 L'U 7a 1 1<1 B'l .B2 2~~ 93" ~2 ~~ 
7 
ll:l{ .29 
;> 12 1'18 
1012 j~ 101 8 43 109 r61 98 
1969 ~o; 17 1~ 1>~ LSB 90 1>1> ~1> <71 4~4 JoO ?72 


















101;Q 11 hq 
1970 22 3 7 
1971 
1972 1 1 
96~ lj 
2 7 1 1 
tot. ~A~BI~Q/EIG~~-t-----!-2r-~-~-i--~-~-t--~-~-r--~-=-_,----~-7-t-----~1-t-----~2r-----~?r-__ 4~~----~~o-4----~?~l 
2 - ~ ~ 
.414. '2fl 27'1 20H 144 :v~ 
2~.11. .11.6· ~u ::>~6 4 .. 3 
TOT AL 1 USCIU»ft 1 TOT ALE 1 TOT ül.~~:--i!----""!2mfi2H-----.ji:Jr'-i------;-!~t---~\6~q--t-----:~9ff-q-+----?. ~'/t'"''~H----~~A 11 nH---~'Vl~t•Ay----.,:~1-'~•o~+---__;j,?:;iqlllg_l----ll.lll ~.2JI•6;L_+__:4~· '32...1!...· ---1 




Importations mensuelles (t) 
Viande de porc, salée ou en 
saumure, seohée ou fumée 
aua 1 ela 1 uit 1 
I R T R 4 - C~G 







































toto EXTRA-cEE/DG/DG Q7 
1'ri2 

































monattiohe J!li.nfuhren (t) 
Sohweinefleisch, gesal~en, in saJz-
lake, p,etrooknet oder ger!!uohert 
II III IV 
?0 ?1 ~b 
>.1 ·n 
;:· 44 
Ro 1 o;o 
1?? lB 
100 151 126 
l4'l. 110 
Q ,, c; 
,, 0 1\ 
'i il Q 
li? c;· 69 
"7 71\ lio 
74 'TB 8>. 
R'i 101 R'i 
11'i 261:1_ 
208 22: 2.23 
211\ <j77 'jAO 











" li ') >. 
4 6 2 




2. 'jR>, ., .. , 






























IMPottazior~ mensili (t) 
Cami suine salate o in salamoia 
seoohe o aff'umicate 
VI VII VIII 
24 
2 34 1 
28 40 3H 
46 21 
14 .2b L2tl 
1?? p:; 11\: 
>.?2 24c; I'Ul 
14 119 
4 11 13 
n 12 7 
7 12 
'il· 47 51 
65 67 62 
7'i 7'i 7R 
QO 6 
20':1 229 i!. 
22.1_ 2 >5 244 












7_ 3 4 
1 1 




c; 2 c; 
3 8 
21() 2<2 22: 
23l i!bb 2&':> 































maabdelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, gezouten, gepeke1d 
gedroogd of gerookt 
x XI XII 
jt ji:: 
~ 31 .3!: 
29 43 )) 
11ili l6 iii !lb 
112 116 18'i 
1 111 l6_ 
7 n 9 
74 7? 66 
LO'l. 10 !!.Iii' 
104 BB 115 
:>7R 2b' 291 











7 7 1 
12 j () 
4 6 , 
12 j _6 
4 F. 1 
2tl'l ct_t! jjU ji::~ 






Importations mensuelles ( t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
monatliohe Einf'u!u'en ( t) 
Sohweinefett, ausgepresst oder gesohmo1zen 
au a 1 da : uit 1 I II III IV 
I R T R A - CD/DG/DG 
= - - - -B.R. DEUTSCHLAND 17i'7f\ - - - -10-71 10 1 
-
81 






- - - -
1 
- - - -,, 
- - - -
:0 






- - - -1ii7? 
-
- - -IQ6Q 
-
2 8 8 









jj tot. II!ITRA-CEE/EWG/EEG o,;o - ? ···-L ;,.,;, o.n " F. 1071 10 ·-· ?Al. 
-23 1 à?? 14 88 
E J: T R A - CEE/EWG/EBG 
ot:c 
- - - -
MAROC 17( - - - -~};- --~- - - -
- - -
~9~ --- -. - -





















- - - -
- - - -












TOTAL / IRSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1 71 1( 2' 10 ?'tl 



































Importazioni mensi1i {t) 
Strutto ed altri grassi di maia1e pres-
sati o fusi 
VI VII VIII IX 
-



























- - - -




































.naande1ijkse invoer {t) 
Varkensvet, geperst of gesmoiten 
x XI XII 
-






































~ ~~ . 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, Sauoissons et similaires 
ela 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I R T R A - CIIVIWG/EIG 
B.R. DEUTSCHLAND l l 
2 
ITALIA l 1 
1Q7? 
l07n NEDERLAND , a·;, 
107? 
,é,,1;a 
_lQ70 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1<l71 
1972 
al> a 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG --'-"= 1671 
H">7~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-~q69 













tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG !1\7 
1Q7? 
lOt:O 






































""" \al ii 
1.1.11. 
FRANCE 
monatliohe Einfuhren (t) 
Würste und dgl. 
II III IV 
<)fl 2A 28 
?1 1 17 
i'f 20 12 
0 Q~ lOC 
P.~ ,;;,il 110 
77 1il~ q8 




- -Q ll l 




107 1 ~~ 1iQ 




A< i,., «a 
~- ~-,; 
----t ----$ f--- .. 7 10 














- - l 
1 
-
?Il -;ii; u 
lA Ar\ Ai\ 
i.7 ,;, 1;7 
ÀQ 6-P. 1"0 
lh' 7C 1 lie 
' .;, ,-;;- •n7 
r'l"A îa? fi{,; 








































Salsicce, salami e s~mile 
VI VII VIII 
,. ?fi 
2C . ., 
_., l'· 1.11. 
11 n 
q; OA 
,,,; RA BC 
L26 it- Oh 91 










•A" IR llO 
1 c;-;· 1n· 12'i 
126 122 
"l,R ., ">,8 




., c; 1 






















.naandelij!Cae ~nvoer ( t) 
Worst en dgl. 
x XI 
:>6 
l'i ::>r ?? 







11 10 7 
11,_ ll 
14 .,, ~0 
168 IAQ l'i 
l'iii n4 Vf 
10:0 
---ill'?- ,,., 
A1 ?1 ?0 
AB ')8 
t: ..,~ .,,;: 
' 
6 









c;o \f, .,. 
IL o. é' 
a: Rn R; 
2ltl ltl'i [Q( 
2( 20E 


































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc e~ jambons 
aua 1 ela 1 uit 1 












tot • EXD.l..CD/DG/DG 











































Mon~tliohe ~1n~en (t) 
Schweinef1eisoh und Sohinken, zu-
bereitet oder haltbar gemaoht 




_42 16_ 2. .11."6 
21 20 2' 17 
~ 6 
1~ ?' A ?: 
_.i , 6"!. 
_8 6J. 20 60 
29~ 295 
_lll >~7 <>OR ,J~ 
-,rn .,,.~ 
"'" 1·)8 B7 163 2l>2 
1 H9 181 l9l 
1 172 172 20' 
112 H;n L<;2 1.11.9 
~,, 150 191 146 
~~~- <;<; 6ü <;nf li' 
2 422 ,92 40~ 
\71 40' 41 













- - - -lll. 7{] 
';9 69 31 
-, ?0 10 "!.0 
.2.8. ?n ?Il 34 
2 2 
- - - -
-
-
- - - -
1 
- - 1 








,,;c ,, Hll> ,,, 
-R. t!:>R 1\7 -.,, 
7' 10? {51 0 
91 71\ n. 7<; 
;1 
""' i;(i~ .. ~ A 










































Importaz1oni mensil1 (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
32 3~ 25 
27 4'i 2"!. 
3') 31 








182 188 152 
192 17<; .3: 
17"!. lAO ,., 
1112 142 
1\m 
c;QR <;26 440 
~u '199 
"'" 517 47: 
4b 35 LSI 










29 21 31 











1 - 3 
66 1 
R<> !t'IR ~<; 
!12 lJ':! ':!.l 




Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees 
en ham 
IX x XI XII 
17 a A7 
32 251 ~ 
,,;: ~" ~ 0 




~7 31X 202 26; 
.,,;:,., . dh ~t:R 
196 210 166 23l. 
188 161 14C <:UD 
167 155 213 
IV;;/ 
c;m ~( 
'l29 495 "368 49: 
L.L.~ 
'""" 
.. AL. <;CL. 
O. 92 b3 lb 
1e ~3 0 100 
11'1. Q, c:L. ~a 
- - - -
- - -
').!: 3. 2l 














1<;1 n: 97 99 
1 113 L" 119 
1L.1 1114 84 <;9 
04. ''l'i 
b4' 'j':Jil 





importat1~ns me~suellesj (t) 
volailles vivantes de basse-cour 
aue 1 ela 1 ult 1 
R T R .l - CD/PO/DG 
1.2><,1 
BR DE!1l'SCHLAND 07n la7 
1912 
Q6G 






U.E.B.L.jB.L.E.U. L970 1071 
1Q7:> 
Q6• 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG Lll7Cl ,e:..:,-
107':> 












































































':) ':) 2 
, 
-., 7 P.-
< 4 2 
7 R 
c;r; QFf éb 
>a -.,., 6R 

























Importazioni mensil~ (t) 
Volatili vivi da cortile 









1-- - ------~ -
- -
1-- üj_ t----· ____ (;! 




119 611 66 
70 R6 80 
~ >7 l4 
45 12 
()• Q' 








































































(t) ~eovnl eaxtllebnssm 
-lstdasia ne eevmlu!q tdoslaeO 
(a~eve! ~ebno~e~tlu) ne!Isv 






-èr H: - -
- -
- -
- - - -
...ru:.. 
OtS ~ à' or 
;,, 
...on ~ le 
' 
n ~ ~à uo 
l;ollr SI OS! sr 




tOt> .1üS. re . Sll 
rof +~es srr sor 
clè e - or 
I - - -
Bo __L_L +lê' Pt 
0~ <:O ~ 
0_ t uc 
<è8r ___QJ!_t_ :.o <:..1 
~v~ -~ ~t 00>_ 
-~ IC ~~ tU.l 
t.l ..J!E. R" 
.LUC 0\~ '>\ <lf> 
1"'. S'>I t<li 
èPS +lts Rnc:: .lo 
If> _s:u~ 0-"_ 
~ ~~t \Jjl_ 
t-;:,~ An" 
" 
(t) î!lenem lnol~s~oqml 
o~o! e e!l~oo sb lt~om l!ltsloV 
(lts~e1 lau!oae) el!~tts~1 




- - - -





- or- - I 
_lC)_ lL 
01.' L__ 
il<' il liS li >li. 
et: r< 'n ol:S ltf ~ rE 
l". j>O èO ~ 
i'll .1101 or _S{) 
8à Oî 'i"i' OP 
oH S8 rsr 
..J'il sss ..DOt. ...JI ':S. 
FOI IOI n·r :L 
0(." ~ss s 
- u. IJ.. 





~_.l Iè U(. 
~ [JI oï LI1S_ 
8<' 6[. ISR 
- It I 
lJ 1 ~s tl n: 
èS lë'r M r 
"" 
t'S 8cl 
Of> 01 Jè M. 
__ti PE ~ 
Ots ou 1 01! ar 
"CJ. ( 0 I 
Etsi 1 s 
88( es E 
(t) ne~du1nla edolltsnom 
-trlas!doa bnu Ie~I1e~ausR eetetdos!doeeO 
(~eéeJ nemmone~eas) e!Is1és 
VI III II I 
il T'r _a_r 
- - -








~"- i'SS --'lJ:l. 
--%t .r.s ~ .r.s ~ 
-
?!: 8 II oH 
Oè M> _là .r.E 
F? ?!> 011 Pf 
;ore:: <'IR so Pi' 
00 80! r ~ 
ilBr PàF __Si 
ii.<P AT'r Ot ci 






-8 rs DI 
-




r.t. R<'i !>? loo' 
i'S ts A 
i' e. __èS_ FS 
ï<l OF Dt> EI 
liE 8ë' rs 011 
?S ?S 
?F '? né' 
r8I ;r _f_ IP, 
f8 f_I I 
l'ri 
'C:: r . r 'ilr 
sss L. ors là[ 
(t)~aeUeuenem enolts~oC(mi 
a~uei té ~oo-eaasé eb ee~om ae!Ils!oV 
(aelo1 aeb nolau!oxe'I s) atsés 
1 Uu : ab : a&ra leb 
















nY"or D3a\D~o-ARTHI .tot l.tli 
<Ot'OI 
Da:I\DD\DO - A R T X 3 .II 
Pil~ 






_ Oï!Ü GYA 'i Gafi'IUA JïPI 
= Pàl 
...lrr.C.L 
r~Pr Da:I\DD\a:lo-ARTD • tot 
--.S.L!Ü 




0flufs en coquille 
4• 1 aua 1 4&1 u:o.t 1 
I. I K T R A - CBI/IWQ/EIG 
BR DEUTSCHLAND 170 107" 
téà2 
q,;q 
LéliD_ ITALIA l71 
~7? 








tot • IKTR.l-CU/DG/EEG Q7C: 19a Q7? 
II. E X T R A - CU/DG/EEG 
1 Qf>q 
ISRAEL _107() 1Q71 
1Q7? 
10/iQ 





AUI'RES PAYS LQ70 1Q71 
_1972 

































monatliche Einfuhren (t) 
Eier in der Schale 
II III IV 




















f- 7~~tl 1-- -1Ji~ 8QO 
.loUOj ~-- 7'il 
1.451 1.21 113 
n!r ;f"J\ ~'" r..~ 1 091> ~(;;; 7«A 





7 7 2 













1-- , .o:J 
















Importazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
~-- l -
- -(il 
-174 DJ 82 
--y --=-.g~~ 





18 AA 44 
178 2 0 51 
393 516 
~~ 1. 7!:l :fOj - 2.iAO 1. '34 




















-- r--- -- f-- --
- -
10 1 - - -
7 Q Q 6 10 A ... 4 
7 2 A' 9 6 19 lA 22 
31 ,;)A QO 'i' 10 lA A 
' 
1n 1 
- - -6 
'" 
A • 8 17 Q ,.., 1A ~ 20: 
'' 2 '17 Q7 213 .,., ,.., 
OR 7,;)1\ ljQ') .04' 




























maandelijkse invoer (t) 












.:____.a . 1 4 ~ 1411 
.!:l4' 
2.868 2.1il' 


















































impQI'1iations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
aue : da : uit 1 
IR T R A - CD/DG/EEG 
l'l6'l 
BR DEUTSCHLAND 107i'l fl:ltl 
l72 
, >.<:a 
ITALIA ,711 l'il 
1 2 
lé9 
NEDERLAND 1a7n tl? 
1Cl7? 
_l~b~ 




tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG ,(,.:,, 
EX T R A- CD/DG/DG 
1969 
ETHIOPIE 1a7n i!'Jtl 
1972 
Q6Q 
ROUMANIE 1a7n L9ï 
1972 
1969 









TOTAL/ IRSGBS.AMT / TOTALE / TOT.uL l71 
l9'r2 
FRANCE 
111onat 1 i'ohe Einfuhren ( t) 
Eier ohne Sohale und Eigelb 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
- - - -






- - - -






11 26 Ta 27 
?i 0:7 
--- ---~~ __ll 4'5 21 
-- 2~ 
711. <;<; 
. -- ..129- -- -- .155 i!"{J. .,~ 
----272. 26l. 















- - - -
--





- - - -
- - -
-





77 --;;c on 
~1\ fi!: <;( 
~,; 




































importazion> mensili (t) 
Uova sgusoiate e giallo d'uova 












~ 1~ M 
A 19 
-5: 40 
2 _54 2 
8 :r l7 
1'): ru 45 
~1 0 "0 
-.;R ')tl L~ 
An 
_46_ >.6 





























maartdeliJkse invoer (t) 
Eieren uit de schaal en eigeel 




- - - -
- - - -
- - -
'" 









7.4 f-- -=w. c43 181 f- ------ 4 
:>41\ 1.13 7,<;6 ~48 
-
-
- - - -
- - - -
-
- - - -
- - -
- - - -
-
<! > 15 








qq l'l.Q 92 
74 tlb L44 
, ~r.:: ~ 
EXPORT l_TIONS MENSUELLES : 
- VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AlJJSFUHREN : 
- SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, ~TER 
ESPORTAZIONI MENSILI: 
- CARN! SlJI"NE, VOJ~A'l'Il.I, TJOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER : 
- VARKENSVLEES, Vf_.lf::F.S VAN GEVOOELTE, F.IEREN 
FRANCE 
38 
. Elq_x>rtaiions mensuelles {norqpre) 
Animaux V1 vanta de l'espèce porcine 
(à l'exclusion de ceux de race pure) 
de 1 aua 1 dai uit 1 I 
I. Ill 'fR A - CQ/DG/DG 
-
B.R.DF.XJTSCHL4ND [<j' 1Q7l 
-1Q72 160 
1no<:n 
.ï~76 -~-1Q6 ITAI.I.l 1CI71 1?.QAO 
10ol'> -<1.11.10 
-










1 1Q71 12.94C 
l1a7<> 0.23 
II. E X 'l' R A - CD/DG/DG 
L969 
-1a?n -.,~;~ SUISSE 1671 




lQI;Q ?. ~OA 





tot. U'l'RA-cEE/DG/EEG 1~-r, :~ffi{ 
1972 \7!1 
1ao<:n ? . 'iA 
1071'1 
, "" TO'l'.AL 1 IIISGBSAM'f 1 TOTALE 1 'l'OTUL l(j' "5?<:: 
1972 10.61 
Ji'RANCT;; 
Monatliche AnRfUhren (StUck) 
Lebende Sohweine 
(nur Scblaohtti~re) 





., . ., 1. ~1 R oll 
?.'i6R P.n<> .. lA 
IR .·rutQ 14.688 10.4~'i 











9.'i01 7.331 4.287 
? _o;i;R :;t.R'i' ":.1l'A 
l!\.QAQ 1.i.RjjR ,-,., ~~,: 
1A.'i:>6 .R'17 7.041\ 
- - -





Al A6 AR 
P. A> 
1R ~ .. 
-
::y· -, 
Al 46 411 






8' li( 7? 
., """ 
. P.1t; ,; , ... 
~~·'lt•o-., 1 Ji .R. 

































T;;sportazioni mensili (rnur<>ro) 
Ani mali vi vi della specie sui na 
(escluai cuelli di raz1.a pura) 





lOO 200 n .. 302 4.)~ 
- . f---~ R 6-~~f~ 7.1>4 q~-











" >;?Q 134 4 1', ~1 <1.7<19 A _!;OS\ 

















101 78 235 
I;Q 9'i 
10'!> 4 
o.'51Q • .::.::<+ ... (<! 
~ A.827 .an 
4~809 3.488 
Maandelijkse uitvoer (stukA) 
1-evendP el R"htvarlcPTlS 
IX x XI XII 
- -
-





.441 Pf..Z?O .MOi ?.1 ~7 
... 11'7 t;_r4· r. .4r. 4 .6'62 
- - - -
- - - -M. 
- - - -
- -
-
., .. 7 •)/) 
- -?.441 1~ :ne .BO'i 2. ~-
8.098 6 .'iQ~ ,_qi;8 ;c .28c; 






l2'i 118 16 
-
12'1 49 2 1 
62 64 38 
12'J 11 1 
-,~_, .. ~ 3" ji!> 
-.;!;4 'i?? >;4'i 268 
. 
-
. ~ . .3. 




Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine, fratche, réfri~érée, 
co~elée 
••• 1 da 1 uit 1 
I 1 'r R A - CQ/DG/DG 







NF.l)Jilil, ANll 07" 
1Q7? 
Ùl~O 
TJ, E, :Fl, T.,_/A, T .• E,TT, "''"" L9' 
1972 
,;...," 
tot, IB'tRA-CIZ/EWG/EEG ,n..,, 
iM? 
EX'rR A - CD/DG/DG 
101\Q 
1à7h SUISSE 10.;1 
'""'" 
1'-Jh':l 




tot, ErrRA-cD/DG/DG 1071 
107? 
'rO'l'AL / IISCJ&SAM'f / TOTALE / 'rOTUL IQ' 
1o12 
FRANCE 
Monat liche Aus f'uhren ( t) 
Schwein<>fl.•risch, frisch,~ldlhlt 
P'efroren 
I II III IV 
'" 
0 A? c;· 
LA .,, <;R 
1 1 1 :tr.~ LM 
11:11 .,,- ,:>.,,; 1i!R 
'" 
Re; 
??? ?77 ~AA 
""" 361 o;7.; 712 ~?c;












,. ,., c;a 7 
-







;.;~ ~., ,;·i7 
A92 7..17 1 .OAA A7i 
b~: 'nil BOB 5'ii 
- - - -
- -
-
a, 11 Il 
" bi 
- - -
AF. 0 v; 'i 
1~ ,;: ,, ~i; 
1 348 591 2.243 
ne; 7fo 'i? ~· Rli Q c; 'i 
, , Il'> 1 '6 
10l 'tO 'ic ?.?,LQ 
11>.? 2 13 
?'tC '~ for;· 
l:;(i-:( 1 ['>, 































"E!portazioni mensili (t) 
Carni sui. ne freAnhP. rP.frj P'P."rato 
o cnn.g-elate 
VI VII VIII 
? 
1nr P.r ·~ 
-;;;- ~ lOQ 
l<f8 1""82 
c; Inn 














'701 -z~ l..'\0 








4 il 4 
--;;;;- --; .,,. 
•.oc;o 1.48'3 .,.,A 
135 52 
A 4 4 
.,-u '1 2~ 






























V~rkP.nRV}P.eR, VPrS, ~koPld 
hPvroren 






-F.;>4 'lb: 4'>'l 













71\4 F.F. "~' 








c; 6 7 
65 30 41 
"'- -
5 12 
100 0~ ;>~a 
-OUj 
o4 1.0'+0 "l.c:.~'+ 
40 
lJlPortations mensuelles ( t) 
LRrd ~t ~iq~p dP no~ non n~~R~P~ 
ni fomu.s. 
4e 1 aua 1 4a: uit 1 I 
I. I If T R A- CD/DG/DG 











U, F.,B.l,.jB,J.,E,Tl, to7n Rh 
l<l?l B<l 
, Q?:? Q' 
o.r; ?ni> 
7 '~~ 
tot • IRTRA-CEE/EWG/UG 1~~ lnh 
1911? 102 
II. BXTR A- CD/DG/DG 
l~h~ 
-



















'"'" TOTAL 1 IRSGU.AM1' 1 TOTALJ: 1 TOTAAL 1CI?l 
1Q72 1n<: 
Monat1iche AusfUhren (t) 
St"'h.WPi nP!=;nP('l(: nl"n 8nhwei nef'~tt 
WP"Ff"'' :=:illf!.Q"Pn!'PPF!t non')-1 P'PRr."'tm'll '7Pl"1 
-
II III IV 
<; A<; ?h 
0 <7 <;\ 
?A A<l 











1Rn 1'74 1 l'A 
nn ,, ,,.., 
74 11? rii6 
112 ll'i 74 













, ? >h 
2 1 1 
-
2 
A' ? 1 



































" = -~H - t~J '[Q' 1m ,-...; - ;,--,-;; ---,-;rA 
1<;6 1~6 Q2 ,b 
~oportazioni mensili (t) MaandehJkse ni+•ma..-(t) 
Y,~ T'Of'\ P ,..,..~qqn rH rn.,i ::-1 c. 'Y'r"'YI C:T\pV PYI 1T']l"'i{Pl"C:O"tP+ C"OT'\PT'qt 
nrP~~::-to T!P f,, PO l"lOClt P'pqmo] tP"l 
VI VII VIII IX x XI XII 
1A c ?(\ < <Q 
"" -4+ ,.,, <;<; 10<; '16 <; 
""' ~h 7'i 6<; 4 ,., 7' v 
22 21 









- - - - - - -
- -





10'7 nR lAA 00 1A1 77 
-~ 1>'1 0? <;;:> <;1 17 , 
'"" 







16<; llll hP. P. 
2ïlf 199 ??1 4'71 1hc; 1<;0 'il>? 
81 '19 
- - - - - - -
- - - - - -+- -
-
- -
- - - - - - -




1 1 1 ? ? n -
iR4 209 
-
24 1 >. :> 
1 - 1 ;:> 1 4 
1 





1 2 1 4 1 
7 1 
f--"JTc --lie.~;;~ l';b - l:!'i 





Exportations mensuelles (t) 
Vi A.nclp clP !"()t"r SPl~e ("'U Pl'\ Pa1..1mt.1rE"t 
PPr-h,;E' ou fumPe 
aua 1 da: uit 1 
IR '1'-R A- CD/DG/DG 
0 0 
B,R,Dli;Tl'!'SCHLAl'lD 1':''70 t:;n1 
10'72 
l9n0 Q'7C T't'AI,JA 1Q'71 
107'> 
lo7r NF,DffiLiiND 1Q71 
1Q'72 
1o,.;o 
















ALGER TE 1071 
1972 
1o,.;o 
RJ;lJliTON 1070 10'7' 
10'7? 
f, 

















Manat liche Aue .f'uhren ( t) 
SchweinPflPiAch ~~R~1?.~n. in s~1z-
1 ake, /"Pt rock:rlet oder fferl!uchert 
II III IV 
2 4 
6 h 
27 27 8 
18 21 18 
- - -
- - -




- - - -
- - - -













A '7 1n 
29 29 21 
l!U 21 32 37 
- - - -
- - -
-
- - -18 
- - -9 1:> .?. 
p. - 12 L1 
<; ·r- 0 
-
- - -
- - - -





15 15 5 L3 
,., 18 16 1h 
l1i 12 n 7 
2'!. -':.~ l!U 26 
:>4 27 17 19 
.,, 2h 2M j( 
17 17 22 16 
<;:> .,, .,,.; 
2b 24 
'>7 IR 
2!l Li> ~7 







































·~rtazioni menai1i (t) 
CA.rri RUi n,::. splatP o in sf!1 ;:~n,oia 
s~cchP o pffamlcato 
VI VII VIII 
4 3 
b .. '5 













2 2 :;> 



















2' 1q_ 12 
il.4 21 1'5 
32 25 
29' JO 1 
:>? -..o 1il 
L4 21 1<; 
,., )<; 
\7 
1 3 J' 
Maandelijkaeuitvoe-r ( t) 
VarkPn~vleP~, ~?.oute~, Pe-
pPl<:P1 d of g<>ro<'kt 
41 
IX x XI XII 
L2 
11 1 R 
19 22 ~ "u 
- - -
- - - -








1 2 2 2 
., ., 2 2 
c; 0 2 5 
"' 
1 L~ 
1 .. ,.. lb 11 
oR :>L. :><; -.;.., 
- - - -
- - - -
- - - -
1 
7 14 
- - - -
- - - -
- - -
-
, ... ~ lR n 
19 20 25 2 
·,6 ·,4 20 
? ''9 ?1 40 




<; 4 ~~ 
49 3tl 





~rtations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua 1 Ùl uit 1 
I 1 T R A - ClltJiotJIG 
19()9 
B,R,DEUTSCHLAND 19' lQ7l 
lQ7? 
ITALIA 1o7n 1~11 
107? 










1 X T R A - CBIVBWQ/BIG 
L~09 
ROYA.UME UNI 1070 19 1 
197? 







GJ'RR~T.TAR ET 19 19' 1 MALTE 1972 
1969 





tot, U'l'RA-clltJIG/DG 1071 
7:> 
TOTAL 1 IJSCJUAMT 1 TOTAL!: 1 TO'l'üL lQ 1 
1972 
FRANCE 
Jlonatliche ~en (t) 
Sohweinefett auagepresat oder 
geachmo1zen 




















12 Q'i RF. 1A7 
64 42 
l .lAF. _o;o;o; 1<4 2. 88 
7o6 1.042 74'i .OCI 
'ÙQ 628 "iA'l. 319 
1. 198 307 192 
1 . 1 .7F.' 
'7"= 1 ;;.~:.;, '7Ç.c; 1 .?0? 
il A?·~ 6ü 466 
2 ?ill: ~07 207 
l.:>A:> 7~9 789 .69: 
If:>' ~h 4tl3 '1 
00 1.1 2 1.2.2_2 1.4!15 

















- - - -
IR 21 'i 
2~? ~JI JI 400 _4.64 
7q4 427 l."'1 '>''i 
.)U ?? A ?J 
.2!11 j()j 11 tl':l':l 
1 n1? )JI l. L5 
89'5 l 1 1.720 
2.207 1 '>1 1 2.272 
., .,., 
2.',82 2. 02 2. 1!16 















































Esportazioni mensili (t) 
Strutto P.d altri e:raeei di 
maia1e presaati o fuei 













- -~42 129 10'i 
64 6'5 .... ., 
i04 _lil'Z_ 
2.1 2.042 1,621 
9' ~ 5!11 
2, jj' 441 
44 b"J 
2. Jé -~ 042 tl2. 
1 iR 1 O'i1 1>1\F. 
~1::9 402 "i76 
749 716 
Rf:>O !:IIM ll74 
• 05 T • 70 
















1tl 2, 22 
720 1 03'5 ''52 
384 1.082 29 
ll 
•tr 007 0 
.o25 1, lqo .94' 
1.979 2.1!16 2.201 
1-5' 3 1.300 
_ ,vr4 . 
j, 
_0::·1':1' .::.o<!' 

































.:: • .::q· 
.42? 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Varkensvet geperet cf ~emo1ten 











1nR 87 .~ 
127 1Qq > 
J .4' 1,0 6 1,346 
734 712 378 
6o1 298 406 
.43'\ J5tl .5~· 
1\41\ B' 2C 
..,~R .nR ~.,., 
J ,1u: 664 1\13 












19 j 1~1'. 
601 
.467 1tl1 
30 1.321 12 
.~ 66' 1 012 
,Oj' 
.B2l. 1 195 




2 .~42 2 B' 2.~36 
Elportations mensuelles ( t) 
Sauciàses, saucissons et similaires 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 



















































































llonatliche ~ tuhren (t) 






















10>. , .. ,; 














, n>'> 86 
'0;; ,~ 
.'i 








1?>. 1 ~,7 


























- -,, u 
-
4-.; 












3'B 3 1 
Eaportazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
--g-1 fil! 92 
1?R 10.:; 120 
1Q3 188 
- --





- -27 4 ' 16 :>0 1' 30 
t:n . -iR 39 
f..7 ~ 
hA l'l' ,. 
·~ ~ _'\22 











- -IR lli L4 
10 ~ 4 
'ii< ?ii 22 
20 q 
77 R'l. 82 
17Q 84 72 
87 101 77 
QO fl'i 
~ QQ 99 
1Ra 1::>R 76 
-,-;;;;- . ... qq 
110 
1-.;Q ilf L'ifi 




Woret en dgl. 
IX x XI 
,,; 4: 4R 
11 13 13 









25 26 21 
31S 31 33 
~o ~~ 
'" J JJ 
72 oq 7Q 
1'+Q 144 1&1 









" 1'i 1h -
:>F. 
99 11 lOi 
87 88 110 
Rt:. 107; 07; 
09 171> .30 
102 104 110 
11: ?10 {;><; 




































Ezportations œensue11es (t) 
Conserves de porc et jambons 
aua 1 dai uit 1 






ITAL !A 1 1 
r2 
iQ 










E X T R A - CD/DG/DG 
1o6Q 
AJllERIE 1 7n 1071 
107? 
REP • l"ALGACHE 1970 lQ7 
-~;,.,., 
1969 
GUADELOUPE 1o·rn fQ' 
q 2 
rqjiO' 








tot • D'l'RA-cD/ftQ/EIG ~ 
1 10'7'> 
1QI';Q 
'l'OTAL / IRSGU.AMT / TO'l'ALE / TO'l'AAL 10' 
1197? 
FRANCE 
Manat liche Aua:f'uhren ( t) 
Sohweinfleisob und Sohinken zube-
reit~t oder ha1tbar gemaoht 
I II III IV 
,jl 7l 
101 IA'i 1?" 
188 iQ4 :>A.1 >.?8 
BQ 175 263 160 
_4. 7 ,.,. 




1'\ 6 1 8 
3 j 
'i f. 'i 
8 P. li ?i 
2 14 3 22 
lAo 124 1?? Il\<; 
124 7R R3 Rf. 
214 ">.7A ">.<;1\ 11\P. 
cliO -?An 11\Q 
2~ l'" 
? 246 ')')1 




















·1n H ii 
- -
- -
- - - -






2~ , 1n 11 
13 11 Hl 20 
f-.<;7 ?OF. :n 24' 
351 213 284 392 
604 <;') <;!'; ,,;, 
58' 7i:il AQI 
7C 2: •6~ ?9 
>.7<; 21 16 A? 
ihB o;. >A 














































Eaportazioni mensi1i (t) 
Conserve di cami suine e 
prosoiutti 
VI VII VIII 
7'> 'i6 
117 199 liF. 
87Q 626 34'5 
Qg 170 
? 6 
-., ;> 1n 
2 12 .. 
2~ 
-
-4 17 10 
?" 9 2 
ll6 24 
1'>1 122 Iii\ 
















~ 1:> :>1 
.:; l2 





-,.. :y 19 
'" 
18 37 Q 24 20 ,, 1 
276 201 224 
'IQQ 46'5 2'56 
)ii6 362 'i06 
AQ IRA 
?1 ?'iO 
H'i 495 314 
~ 391:l <;.1[<; 
'il'i 393 
61)<; j.,., 
,~~~ Llf ,_1~~ 
R7i 7'16 
'Maandelijkse ui tvoel( t) 
Conserven van va.rkensv1ees 
en ham 
IX x XI 
LQ IAR 'iA 
Rt; 114 B8 
:r. ,oo ~ .. -. 
4 1'. 'i 
~ -~ 
'i -.,-
10 ,., ?A 
'" 
27 70 
R6 lie; li1 
110 1'11 1?7 
'529 ,04 147 
21 221 2~ 
>1R >l'. l'. ?AA 






1 11'\ 7 







Z5 10 1 
Hl 250 2bl 
486 352 ~ 
'B6 459 112 
?lR 27' 'lT 
'511:1 ,09 'i42 
~~., L.?:> •. ,t; 
A?< 
































ExportaUona a81U1uelles (1:) 
Volailles vivantes de basee-cour 
&118 1 4a 1 'll:l.t 1 
IR'f14-C~ 












1:ot, IftRA-cES/DG/UG IQ71 
.';l(i! 
E X 'f R 4 - CEE1JWG/EEG 
1969 





'" SENIDAL l' 0 
L~ 'i! 
1< iQ 
COTE D'IVOIRE lC 
1972 
IQI>Q 
CONGO BRAZZ' 1070 l91 
1'172 
.';lb';! 
AUTRES PAYS l';HU 1'171 
1'172 
l'lb'l Q7(1 
tot, D'liU-cD/DG/DG 10'7, 
1C ,., 












































- -1 ... 




















































































































Ea portazioni menaili ( t) 
Volatili vivi da cortile 


































:1 !1 '+ 
-,-,- [ii li 
BI ,r, 
- -1 




2 2 2 
~ ~ 





11 c; 6 
-~ 14 14 22 
, 6 13 
c; 1'. 
.. .,;:: 1i: 1? 
?1 ?cl -n 39 31 il ?7 
?< v:: 2~ 
7C 'Je \fiC 
?~ ')'!A 'i.: 43 













































































































Ex])Ortations mensuelles ( t) 
Volailles mortes de basse-cour et 
leurs abats (à l'exclusion des foies) 
aua 1 Ùl uit 1 
I R T R .l • CQ/DCVDG 
B.R.DEUTSCHLAND ,. 
1 2 
ITALIA 1 1 
72 
0';1 
0 NEDEm.AND 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1Q71 
1Q72 
1•r o 
tot. nrrR.l-cEE/EWG/EEG 1Q7l 
1972 










ALG:D!IE 1Q70 19' 
19' 2 
10/;q 





tot • U'l'R.l-cQ/DG/UG 1071 
1• 7'> 
)9 
TOTAL 1 USGBSAM'f 1 TOTALE 1 TO'r.lAL 1 1 
~~ ~~ 
FRANCE 
Monatliche Aulfuhren (t) 
Gesch1achtetes Hausgef1Uge1 und 
Schlachtab~1le (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
'i46 'i2!l 
7Q8 6Q.d ~0 "~ 
408 71 ~ ~QO il 









- - -- -LB 
- - -




2 4 24 1~~-68 qq l'>"i 
124 ~~ l'i2 14 
120 '>nA 1/;Q 
6.4'i 
Q01 121 A1A 7/;0 
-.. ~!) 142 Q~h "iY 
, 0?0 6 2154 1~849 
246 181 LB' 24'i 
'>7J '>1 ~06 \87 
33C ~00 A6B. . .,., 
123 lAA 2i4 2'8S 
- -





- - - -
- - -
- - -
17A /;A'> A~li IA1 
978 l.'i:.3 .755 888 
2.358 OOJ '>.16>. 1 . .ll.llh 
1 081) 'if4'7 B'i<l 94' 
420 Obj 0!9 43~ 
1 2'J~ 1 1'14 ~.uo; .~ 
2.688 1.2Q4 ?.h>.l l.87'i 
-~'> , 1 _ne; , n? 
.22 
.,_ "' '> ln< 







































Es portazioni mensili ( t) 
Vo1ati1i morti da corti1e e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
VI VII VIII 
b'l1 2<;C <;OC 
719 785 1.071 











~~ ~n ~" 0'7 /';!\ {;:;. 
!)!)!) ; AA 17' 
,, 1 d!) 
b'l'i 
7i:li:l 1!1 5b2 
980 2 1.190 
2''123 2 
lh 34Q 432 
4'76 >~8 '>Qq 











1QO IIi~ 72 
1.61S3 1.345 363 
2 283 1.476 812 
20<1 A2.1l 
'JUt 4UJ :JU4 
2 15Y 1. /~ 
'>.>.<;A l.'i.d'i 849 
566 1 182 
~ n. '> A7. 
" ft 
2.61l<l ~-2~0 
Maandelijkse ui tvoer( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
( ui tgezonderd l ever) 
IX x XI XII 
7Q1 <;O<; 431 305 










40 , .. 7 
7~- 82 60 27 
!\/; !\1 8.11 l.d~ 
'"0 1' 16C 2;!!) 
"i 
_!li:l!l bC3• "i'l"i l8 
~J.t: ., .,.,., 1 100 1 .164 
33'i 277 275 4 




- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
'>'> 227 12 1 
227 292 ,z.~ 2.3bl 
1.215 762 1.632 1 ... 97 
:JU4 ~9tl 'i 
5Y0 0'1 002 2.!B3 
.., 1/;l. 1\nt. 1.1110 1.h1'7 
.31:SC 04tl 4tl 
,21 3l l!loiiDJ 





l!ll:portations mensuelles (t) 
Oeufs en coquille 
alla 1 4a 1 uit 1 











TOTAL 1 INSGU.AMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
L~ ru 
19 1 


























































Konatliche Ausfuhren (t) 





































;;,À 1. 2 









































Eàportazioni mensili (t) 
Uova in guscio 
VI VII VIII 
~ A" 
··~ , .. 














1 1 1 
L7 ~ 14 
7 



















'11 'i'l 51 
"q') 67 139 
•n 
"' 1?7 M 
I"'JQ 1'+"'l 
-'0 
1011 67 139 
QQ lOR 
:>or 





























M~deliJkse ~tvoer ( t) 
Eieren in de schaal 
x XI 
L'i 












11 1 4 
lh" 
'!l'i 72 














































F.x'OOrtationa œaneuellee ( t) 
Oeùf" sans coouille et jaunes d 1oeufê 










tot • D'fRA-c~ 

































llonatliche Jlusfuhren (t) 
Rier ohne Schale und Eig<>lb 
I II III IV 
""' 
100. qc ?~<; 
Af,  40 At "-" 
-
27 99 112 
-ur 
JQ 7R Ill :>o 
110 10<; 171 •n 
- -
&:6 
, .. Cl7 












11>7 ?C ~N:I lie; 
66 14 ~'>n ,,v. 
40 10 m 
- - - -






- - - -
- - - -
·2410 
- 2 1 
2 ? 
- -
- - - -



































E•ortazioni œaneili (t) 
Uo~ SRUCi~te P ~~llo 
di uova -
'II 'III 'II II 
>:'" 
140 100 __ 20_ 
?n 20 70 
IIC 41; 
26C ')Ml: 
-"' ""~ <;'IQ 1101 













t:L.~ IQ 321 
















.;., ~ , ... 
,;,, 
·un 
llaandelijkae ui tvoe!( t) 
Eieren ui t de sch~l en <'i~P.l 
IX x XI XII 
-~" 04 ~( -
2C 6o 7C An 
5C 4o 
~ ';1~ -1hn 100 6C 
-

















26t 16( 1 ~, lhn 
'110 11? 100 111 




- - - -3b0 150 ~ 150 
- - -
.-----a-
- - - -~b( 1'Kl Jbl .')(] 
1 
Jl -·. 
62C 'IJ 1C 
11<; 112 10( 'l2 
IMPORTATIONS MENSUELLES VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 





Importations mensuelles (no.bre) 
Animaux y~yanta da l'espèce porcine 
aue : da: uit 1 
I B T R A - CII/EWQ/.EIG 
1QfiQ 
BR DEUTSCHLABD ?t\ ,, 
,2 
191 )Q 
FRANCE m 1 
'" 1QI ,q 
BEDERLAND '0 1 
2 
191 •9 


















ROUMABIE on 1 
2 
19&9 




tot. D'lRA-cD/DQ/.EIG 1 
2 
1':11 o':l 
TO'l'AL 1 IBSCIU.AMT 1 TO'r.&LII: 1 TO'rAAL ,, 
72 
L. ITALIA 
Jlonatliche Ein:fuhren (Stüok) 
Lallande Sobwiila 
I II III IV 
o;.l\4? 
1:> '111i 1C .lo?l. :>o.o;E;; loR.111:> 
22.213 -43~93S 27.167 ~0:812 
~ AliA A.70'1 >..'iQ.d .d.QQ<; 
- - - -
'I.O'IQ .QM '1 00 4.6c;c; 
12.051 :>O.!loP 1 !>.A>.<; <;_QAA. 
~ ... , A OAI1 1 .AI'.I'. ~ 
- -4.974 1QQ 12 .21! 8.c;12 
- - -
"- ... , ~. ~,· >._<;(,Q A .. >.00 
- - - -
- - - -
A.17i 12.Q7Q L0.60J :> . .,, >. 
6.304 4-79 2.944 --.r.I"10" 
- -:>~ 'I?Q :>1\.li~ 44.8o;t: ~:4?a 
>.A.AA..t 77_71 'iA.?O>. -~Q ..ri:> 
.,, oa• 17.7~ 10.Q~ 1c;Q 
- - - -





- - - -





- - - -
MQ ->..Rn -~7 . ..., 
L0.618 12.'B9 10.2 9411 
2.b'tb ?obO'+ 9o'+'tb 'I~"ID'I"" 
- - - -
-
- - -
- - - -
2.(>1!7 3.209 • •?: llzz-
1.1.1:> 1nli 1 .... 1 O:iii" 
,, :> o; 59 i67 
66 1 32 382 1.682 
'·''' 
10.1!' 1'+.0" T.91 
1 .1&1:> 11 1 11-.1 o:l 
4.045 . 1108 17 
11.7M ~Iii 10.6'i9 11. 19! 
• 333 1~ • I"'J 1'+.1!1Q --c:r:1f 
:>1 ?1.1 :>R ~ loli _ 1R, 757\j 
"' A<ln .., ~!> <;<;_>.11 .t--n=-na~ 









































Importazioni menaili inuaero) 
Suiai Vin 
VI VII VIII 
:>? .. <;1 b.'51!1 11 29Cl 
1~ c;.4o c;.49c; 
R.AA7 3.'B6 
- -~~ ~.o_,Cl o • .::u·. 
3.3.49 4.288 c;.977 
~ 1.1111111. 
- -6.'12 o'IU'I 'lU 





"4IÔ1o 13.91 20.391 
18.6 '" 10 .. 1'1'i 11.84 




















1111 1.084 2Q~ 
220 :>1? 1.0<;1 
~ 2.61\ 
't(J .. 
- 5Cl lf'li 1. 084. 2Qiè 
1.474 1'1 .. 11i1 
~~ 2i' 
. . . 
:>/' o'fr ,.._ 25. 1 




































Jlaandelijkae invoer {stuka) 
LeYande Varkaaa 
x XI XII 
. 
.:><;? 2r .21C 20.082 
4.651 li.1A:> 7 .:>QA 
- -
... fU 
·974 J.~.,-r4 L4.043 
5.934 6.593 4o24b 
- -
. 





'1.3'+" ~ .... ., An7 
. ou. "" ~ 
2'l. 6Q.IK 42.':172 









'"'•""' .'l>.>..d L'l.2'>3 




.1!9~ •-'U .U5'+ 
1.9Q4 !J.OJ.J 2.920 
10.39j - -
.::. ,..., 7,261 .-,~ 




. . .... 
>.: 
'17. oc .;n_:>:>, AI'..A<ll'. 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
v~ande porc~ne, fraîche, 
réfr~gérée, conge~ée. 


















Monatliche Eintuhren (t) 
Schwe~nefleisoh frisoh 
gekilhl t, gefroren 
II III IV 




, A>Q , n?< , ~, ').<;. 
v 
'111 
Importazioni mensili (t) 
Carni su~Di freeche 
refr~gerate, conge~ate 











Maandelijkse invoer (t) 
VarkeneY~eea, Yere 








































-,- l'> btlll 
21 
- .• o 
732 .... ~ ., .. .,.., 
"" 
1 .Q82 1 .??A '1 Ai:;ii; 1 :nAn 1Ra QQ(] 1 .2lt-1 
1,790 2.308 1.898 7RR 1 .461 1.)40. • lt-2? 


























I<JI•<J t~~~ ~-~~f !·:~~ ~~~ +~~~ -}~ 2o~ 'lo'/U~ ::~~ ~:~~~ 6;.0.~~ ;,ou;;,~ 
'1 1 • )'i 14".9: 1? .'Jf?i{ "- îi:O 











Importations mensuelles (t) 
Lard et graisse de porc 
non préeeée ai fondue 
au a : da 1 uit 1 






EXTR A - CU/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/DG/DG 




















































Monatliche Einfuhren (t) 
Sohweinespeok u. Sohweinefett wlder 
ausgepresat nooh gesohmolzen 
















































































Importazioni mens1li (t) 
Lard e gra;so difmaia1e 
non preeaa o ne us o. 
































-i7 t.Q p;c; 
- -





































MaandeliJkse invoer (t) 
Spek en yarkenevet 
geperat no ch gesmo1ten. 






















'jJ J.: J4 
- - -
IUj IV:;> •<.v 
0 1 
30 1<; 6R 
105 109 12b 
q~ lb 3') 






Importations mensuelles (t) 
Viandes et Abats de porc; aal'• ou 
en eauaure, •'ch'• ou fuaéa. 
aue 1 da 1 uit 1 
l B T R A - CD/DG/:UG 
7~ 













tot • IIITRA-CU/EWG/EEG 71 
7è. 
EX T R A- CD/DG/UG 
1969 
YOUGOSLAVIE ?Cl 71 
72 
1Q6Q 








TOTAL / IBSCJU.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
12 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren {t) 
Schwinefleisch und Schlachtabfll.lle, gesalzen1 
in Salzlalœ 1 getrocknet oder prii.uchert 
I II III IV v 
- - - - -




- - - - -
- - - - -
- -
- -
- - - - -
- - - - -




- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - -
-
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
-
, .. :>n 1n :>n 
'2 1'i 1!1 28 ;>;> 
~~ ,.; l6 17 18 





3 2 4 'i 10 
5 14 6 9 4 
~ 7 7 2 l: 
Q , --z M 
" 
25 24 1'i 'ln 
;>Q 24 'l' -~~-~~ , 23 a 
2 1 11 6 .,,-
t!. t!.'+ -'0 
:>C ~2 3é , ëj 
24 r 11 ji 
"" 
Importazioni mensili (t) 
CarDi auine e frattaglie salete 
o in aalamorà aecch' o affumicate 
VI VII VIII lX 






















- - - -
-
- - - -
- -
-.,:; R 




18 13 21 11 
20 l!) 4-- 6 
22 16 lj 
.:.n .iii 
'i~ 2' 55 'KJ 




I'F 2' 1;) 
""' ~-1--.16_ \A ?Q 
-.:R >o li 
~Q M 
53 
MaandeliJkse invosr (t) 
Varkenavleea en Slachtafvallen 
gezouten gepekeld, gedroogd of gerookt 




















29 2 .. _ ~ 
LO 
3 2!1 l'i 
10 9 2 
9 
' 21 11
-''J ;); •v 
24 2' ëj 
15 21 11 
.J7 





latP9rtationa atenauelles ( t) Gràieas de porc prsaa6s ou toadus 
aue 1 da : uit 1 
I B T R A - C~G 
1Q6Q 



















EX T R A- CD/DG/DG 
1040;• 
10 SUISSE 71 
72 
1a6Ci 





tot • EXTRA-cD/DG/DG 11 
rz 































































·~ ~n 1 
.rr l. ""n 
-
~n ')(\ 























































Importazioni mensili (t) 
Strutto ed Altri graaai di 
aaiale preaaato o tuao 























































Maandelijkse invoer (t) 
VarkenaTet geperat ot germo1tea 





















.. 0 • • 
21 .L2 22 
82'5 2.338 517 
.. 0 
21 L2 22 
Il'>" ~ .. ~~R o:;11 
22 
o.::;. ~ IR .. ,, 
da 1 
x. 
Importations mensuelles {t) 
Sauoiaaea, aauoiaaona et ailllil.airea 
au a 1 da 1 uit 1 














































TOTAL 1 INSGBSAM'l 1 TOTALE 1 TOTAAL ?~ if.Q 
72 ~2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 












































































































Importazioni menaili (t) 
Sal.aicca, aal.ami e aiail.i 
VI VII VIII 
-1r; 14 













1" 1.L. 1 







-11\ 1 .. t1 
-
ml -u- ou 
30 "\1 lu 
30 20 18 
'2 48 
,u 0, ou 
~ ~ 
48 .... ;>Q 
:;., .. " 
--w; 1 





























MaandeliJkae invoer (t) 






























































Importations mensuelles (t) 
ConserYea de porc et jambons 
aua 1 dai uit 1 
I R T R A - CII/SIGVEIG 
101::0 
BR DEIJTSCHLARD ?ô 
... 
?2 









tot. IRTRA-CD/DG/UO 1 























TOTAL 1 IRSG&SAM'f 1 TOTAl& 1 'rOUAL ?1 
72 
ITALU. 
Xonatliche Eintuhren (t) 
Schweinef1eisch und Schinken 
zubereitet oder ha1tbar se-aoht 







- - -1J& 











l"' c;1A 2•8 17ii 
'<;A lM 10<; ,-~ 
- - - -15 
- - -
- -





'1 <;].4 2.l8 175 
'"' 
nR ,ne; ~ 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -




- - - -
- - - -
- -
72 b9 ~· 05" 
0::0 t:.h 1n• ,-,-~;: 
i;i; 7>. 9 ,.;n 
52 L7 51 54 
?2 6Cl 'fii' bii 
<;Q &4 10• 1:>4 
n~ n- 1 ,., tl4 
, ,., , ;<.; 
-7o on 
11Jt <::9~ C::7Q î!!Z 
1114 1Rii 161 'ICih 
A ,.;· >.7r .,.., 









































Importazioni mensili (t) 
Conserve di Carni suine 
• 



















101 1? 1b .. 















81 116 .L.L 
50 
"'Q 
"'" 80 Ql 
1!l~ ~<:: ~ 
~ 11) 




Xaandelijkae invoar (t) 
Conserven van Yerkenavlees en Haa 
IX x Xl XII 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
309 4Jb 1~4 L07 
319 275 l)c;l AAA 






.l09 4.l9 L64 lC 
319 275 251 4AA 
- -




~- 1~- ---'5 .. z~-28 4-
52 'lC '7n .,., 
- - - -
- - -
- -
11J 12 47 3& 
.1.4 107 44 
.,._._ .. 
.. , 36 81 
b~ 1C::C:: 11J biJ_ 
... ,.. ........ .1.4;1 40 









Importations mensuelles (t) 
Volailles TiTantes de Basse-cour 
aua 1 da : uit 1 
IN 'fR .l • CD/DG/DG 
















tot. Ilf'fRA-<:IZ/DG/EEG ?1 
~ 
EX 'f R A - CD/DG/DG 
1Cl6Cl 
USA 70 ?1 
72 
'ml CI 
70 AUTRES PAYS 1 
12 
'fQhQ 





































Monatliche Eintuhren (t) 













- -601 70"i 
2 b 






























































Importazioni mensili (t) 
Volatili TiTi da cortile 










~· 410 402 
-~, L. .. o />Q;> 
7~ c;lf:i 
2 1 2 
- - -Re; 
- -
N' ~ 
:i:l.. l..1n 402 
~n 4 .. Q 6Cl2 
f\2 or<i2 






1>7 21> ~v 
79 '+'+ ,,., 
~- ~ 12} 
'\4: 2W 
6Q 2' 2' 
05 '+9 l'j 
























































































Importations mensuelles {t) Monatliche Einfuhren (t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs Gesch1achtetes Bauager1üge1 und 
abate ( à 1 • exalusion dea foies) Sohla.chtabf'li.lle {auagenommen Labem) 
de 1 aue : dai uit 1 I II III IV v 
I. I B T R A- CD/DG/DG 
- - - - -




2 - - - - -
191 >9 
- - - - -




- - - - -
~9 ~ 25 20 295 
RED ERLAND - - - -
?1 n ?0 -
72 - - - - -
UEBL/BLEU 1Qf.Q - - - - -70 
- - - - -?1 - - - - -
72 
- - - - -
19b9 ~9 ~0 
?0 
- -
44 1+1+ bO 
tot, IBTRA-CEE/EWG/EEG ?1 n ?0 -
- -
72 - - - - -
II, E X T R A - Cn/EWG/DG 
1969 43 '126 100 1 '>1 
HONGRIE ?0 21? 145 - - -?1 ,., o:n - 7' ?A 
12 184 22 8 91 68 
101 ~Q 










u.s.A. '0 ~6 ;.~ 
- - -
-
2 l Re; 1.11 Q .,A A? 
191 ,g 
- - - - -BULGARIE ?n 




- - - - -
19b9 9' IISO lb~ 15 
AUTRES PAYS ?0 ~2 nq 67 15 82 
71 l?? ?f. 1.4.4 a> ->nJ 
?:> ,.,, 
19b9 2'+1 55' 21SO 391 129 
?n <n• f.~ 11 11.::> 
tot, U'l'RA-cD/DG/DG '11 ... 144 ,,::j ??if 
72 'iC 16 263 
,.,, 0\1 5C 'tê't 
TOTAL/ IBSGUAMT / TOTALE / TOTAAL iJ1 ,, ·a, .,.,R 
72 fOi 50 lbl 263 
Importazioni menaili {t) 
Volatili morti da cortile 
e loro frattaglie (eec1usi fegoti) 




- - - -
- -










- - - -








c;6 25 2b_ 
-
- - - -26'> ::>4 122 2':1 
78 150 
- - - -
- - - -
- - -
-
- -ou: ~5 32 
-
- - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
12b ê'I;;J 1ê0 00 
~65 177 70 'J1 





>;f,c; ?0 l'> 
11 ,; '10'1 130 
2 1 




Maandelijkae invoer (t) 
Geslacht Pluimvee en e1achtafval: 
(uitgezonderd levers) 
x XI XII 
- -
- - -











71.1 q~ 5' 
LU 
-
lj5 ,,:: ,., 
53 lj9 30b 




















;>>;c; - <:;]0 
266 460 ~'+? 
22Q 2Q2 222 
315 204 \'i6 
JUC. ;17U 
222 




Importations aensuelles (t) 
Oeafa •• coqai1le 
••• 1 tlal uit 1 



























































Monat1iche Eintuhren (t) 

























































































































Importazioni mensi1i (t) 
Uova in guaeio 
VI VII VIII 
- - -
- - -A70 1 1 
-42 'IQ 27 
.,.., ~ R 
-
- -
D? 2îf 15 
RI> .... RI: 
lA 7 
A? li 411 306 
<<!) 111 76 ,.... ~o;( 2~ 
·~ 
.-.,z, ~




















r;~ '7 197 :>W 
725 3}3 'tU'+ 
~ -;:;n 692 
<in> -.ru\ 
~ lffi!f' 
7b2 ~~·~ 'tU'/ 


































" "'" 11 n>: 
Maande1ijkae invoer (t) 






































































Importations mensuelles (t) Oeufs sans coquille et 
jaunes d'oeufs 
au• : ela : uit 1 



















































Monatliche Einfuhren Ct) 
Eier ohne schale und eigelb 
I II III IV v 
- - - - -
- - - -
- -
~6 - -53 
19, 20 48 40 20 
"' ~ ... -
.,;. {;r 
:n J.n 
32 i<; 100 
••6 'iQ 61 
2ll -;>or 11!2' 
:0 ~ 200 
ga ?? c;n 1nn 
lR:> 20 40 14<> 130 





,, lnl un 1An 
2' 2'\b 'l'i'l 
12 1 100 1 0 2'>0 
20 ,~ .. .... .,. 
7' ,. 2>1 yrq 1>;] 
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -1Ç,c; 










- -uo - -;(\ 
-
79 59 'JZir ~ 
264 277 148 -.,~ 
-
H 5 1~~ - QI> 2,~~ 
"" 
A? ~A 
11 1.rlla0 64 ~ '1'>6 
h:>Q he;:> 1'>'> ?'1 
"' nr:: 1 Cil> ..,:.,., 
•nr 




1 4 2 )3 li46 
Importazioni mensili (t) 
Uova sguseiate e giallo d'uova 
Maan4elijkse invoer (t) 
Eieren ui t ~ • ,.chaal en si geel 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -




~22 lill 202 
- - c; 
,:,; 
'ZI.n :>An c;?n An ?n 6I\ 
h-e; -,-1n 
-'1'1:> 1i;:> lQA QQ 
L2 126 
12[ .. b ex; 
-
,~~ ~Q( ~ 
IP.t 60 12C LZll Z40 LOU 4C 
"" 




39 20 78 4'5 
-







-'lib 'b' l'K 350 jjl) .. ~ 
600 ~0 '+()(; 6ACl ~0 LO'l lit 
?Q? 160 290 '372 '584 A?'i 
4'02 2b 








- - - - -
.. ~ 









r:: 1ll'Z >n .. , 
- -
~ 51 90 .. 0 }99 10' }2 <''{ 'tU 6 4 L2 02 
lA9 22 1} 122 37 463 
-liiA 88 
2'>0 229 5' ~ jlJ .. l'J ''li ~ 27 ~ L'ib LO' .2 oz 
• on ~ 1111 ,,, 1Rn AO~ 
-nA 
1 bb2 955 
r::l:'7 ., ..... 






VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHVJEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
I T A L I A 
62 
versa 
Export at ions mensuelles ~n011bre) 
Animaux vivante de l'espèce 
porcine 













Monatliche Aue fuhren (S~ilck) 
Lebende schweine 
II III IV v 
Esportazioni mensili (miaero) 
SuiDi virl 
VI VII VIII IX 
Maandelijkseuitvoer(e~uka) 
LeYende Varkena 
x XI XII 
"" tot. IBTRA-c~GVEEG ~*~;2~4---~--4---~--+----=--4-------4-------~--~--r-~~--t---~--t-~----1---~--~--~~~--~--11 
II. EX 'fR A- C~G/DG .----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.----~----~----~~----~----~--~ 
101>0 
"" tot. ~A-c~G/DG~it?1-t-------t-~~_,----~-t---~--t-~~_,--~~~------+-----~~~---4--~~~------+-----~1 1 72 <;6 
1QbQ 





Exportations mensuelles (t) 
V~ande porcine fraiche, 
Réfr~gérée, congelée 
nach : verso: naar 1 






EX'f R A- C:Q/DG/DG 
tot. UTRA-cD/DG/DG 


























Monat liche Aus fuhren ( t) 
Schweinef1eisch1 frisch gekühlt 
gefroren 





- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- -






lR fq L4 
-
.,.; 7n 


























Esportazioni mensili (t) 
Carn~ au~ne freache 
refr~gerate o congelati 























































Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Varkens•lees, •ers, gekoe1d,bevroren 




















1 .. 211 12 
~ 0 
" ~ 47 2 
Il!"( 
" 47 2 
64 
ITALIA 
Exportations œensue11es (t) Monatliche Aus f'uhren (t) 
Lard et graisse de porc Schnineapelllk: und Schweinef'e:t:t, nder 
non preaaéa, ni fondue ausgepresst noch gescbmo1zen 
versl nach 1 verso: naar 1 I II III IV v 
I. I 1'1 T R A - CII/SWQ/EIG 
1Q#;C 
BR DEUTSCHLAlfD ·";. - -
')'1 A ~ÇA 
""' 
io<~ ("(~ :Acit 
.,,. 1. 12 965 '}fo; 'Rif Oif\!f 
- -FROCE '71\ 53" . ' 26: n;.:_ 
7 R< R1 "].o; ?h ,;; 
•:> 
- -
272 4'i .ti:; 
11YOY 




- - -72 
- - - - -
UEBL/BLEU 
11C#;Q 








- - - -
- - - - -472 :>.R llt\1 :>I:.R 
tot • II'ITRA-cB/DG/EEG 1 c;..L7 7\d 'iOl llO? c;.o;R 
2 1 12 'lé'i 787 1!00 i;A\ 
II. EXTR A - CJI/SWG/EBG 
1969 
- - - - -




- - - - -
1'16'1 11 10 9 T 19"" 
'70 AUTRES PAIS 
'71 
~ 11 2 "'1 
6 24 2< 7 
71 "i"iC '7C 
r;;: 1 22 1.on 
Esportazioni œensi1i (t) 
Lerdo e graaao di aaiale 












































































Maandelijkse ui tvoer ( t) 













































hportations mensuelles (t) Monat liche A us fuhren ( t) Es portazioni mansili ( t) Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Viaades et abats de porc, s&lés ou Schveinefleisch und Schlachtabtille, geaal-
i Sal lake t knet ri h rt 
Carni saine e frattaglie aalate o VarkeaaYlees en slaohtafyallea gezoutea 
ea souaure, séchés ou fuaéa zen n z , ge roc o. ge uc e in sùaaoia aecche o afflumicate gepekeld, gedroo~rd of ~~:erookt. 
ivarsl nach 1 verso: naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I 1f T R A- CQ/DQIDG 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND - - - - - -.: 1--: - -- - -- --- - - - - -
-
- - - -
- -
- - - - - - -
1'11 ,,. l'+ 'fli'r 7'+ 7C 1'50 19' liS' 222 
FRANCE r4 r4 l2l L'l bt .34 LO 71 224 ~~ï L2' Ltl2 
71 L27 QC ,.,; 7Q 174 lAA 
-
2~4 229 11'+ 1bJ I>CI H7 
?2 l'i8 61 143 89 lLH Q1 86 
- - - - - -
- - - - - -?n 
- - - -
- - - -lfEDERLAND 
.:,1 
- -
- - - - - - - -
- -
72 
- - - - - - -19b9 
- - - - - - - - - - - -
UEBL/BLBU ?n 12 2 4 b tl ·20 n .l.l! .LO 10 12 ~ 
'71 6 30 L6 l') ?o -~ 
-" "" 
... ~~. 10 LU .L; 
"" 
17 Q 6 l'i ll H 1~ 
19b9 .1~0 12b 1'+ 76--1~~ 'Jf,; 1!)\l l'!J7 ?0 'il~-f-- ~~-_1;.;_ 123 1.3 4!44! r9 .3') L9.1. tot. IKTRA-cEE/EWG/EEG ?1 L~~ 1 0 --ÎQA--,·,;a ~~~ 256 1'ftl 1tl2 7Q 1'50 
72 17'i 76 l4Q 104 129 99 ~ 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1<16<1 24 "llR hn .,.,.; .,.., <;h 4o; && 50 49 !SC 
SUISSE ?0 >4 4~ 'i4 -~6 A.Q 70 
"" 
66 'i4 A2 6 
"" '71 4? >. 17 A' .;;, ;,-, 2 if 60 59 '+7 <;? 80 
"" 
ci;<; .l.::i 4'i ~8 7 13 
1Q,.Q 
- - - - - - - - - - - -
U.S.A. 70 - - - - - - - - - - - -... 
- - - - - - - -?:> 
- - - - -
19b'l 27 2_1 2 27 ~r '56 16 ~j bJ 'fi!. .... 70 70 4 4 2i .37 '56 33 5tl 40 4~ 4U AUTRES PAYS 71 41 28 36 ,, A;- ~L' ... 
'"' 
~';:;> 168 -
2 47 44 'i) '4 
" 
:>4 




__ 13J'l. ISIS ~'J .ii tl2 L2 95 
tot • D'l'RA-cD/DG/DG 1 ,., li 1A 8' 1!. ?'1 11R 10<1 220 ~'i 
2 , ;;-;; ... 16'7 4~ 127 





Exportations IDenBuelles (t) 
Graisse 4e porc pressée ou fondue 
nach 1 verso: naar 1 





















EX 'fR A- CD/DG/DG 
19b9 
ROYAUME-UNI ru 71 
?:> 
19b9 
AUTRES PAYS 70 1 
2 
191 )9 
tot • EX'l'JU-cD/DG/UG 1 
2 
191 








Monat liche Aus f'uhren ( t) 
Schweinefett, auagepresat o4er 
geschlao1seD 








- ·- - -
- - - -?li ~ 
-




- - - -
134 QI! 101 'lc;l 
- - - -
- - -
-
- - - -21C 




- - - -
-
3.916 2.735 2.903-






1't' 97 3Y 
'1..;qj) ..&o.2 1.020 21>? 
1 l'i7 1 27'.\ , '""' 798 
" 
7 3 ~ 
141 3.927 2.832 2~ 
1 .. 'i01 &02 • 2 26~ 
.. ~~ . ~· l.f..A7 1 ·~~ 
'<;' :>:> '-,. 
~c;- 't.OIS'i 2.9'i2 .-:2Hl> 
1 . <;01 &0 020 "26' 
ft;7 _:>7' , ,., ,l.O'i 
































Es portazioni IDensili ( t) 
Strutto ad a1tri grasai di aaia1e 
pressati 0 ruai 










- - - -
- - - -









- - - -
- - - -
246 95b 
-
- - - -
4: C<n<: 2.b .. , 
1 ~-~ . ., 




3 :>R :> 1. 
""" 
-,. 
2.1!2 0::\J o01C o;;~_; 
22 z: _, 'jC: 





• .n1o: " C:h'7 
:>n-.. 
-...ll!l 
Msandeli jkse ui tvoer ( t) 
VarkeDsTet geperat of ge .. o1ten. 






















., ..... ., o72 
120 1.06'i 708 
R 4 'j 
'tO C:oUC:'t .o.: 
L2C 06'i 01! 
R A 11 
Il 
.,..., 










Ezportations •eJl!lue],les ( t) 
Saaoiaaea, aaaoiBsODB et aiailairea 
nach 1 verso: naar 1 
I If ! R A - C~G 















tot. Ilf'BA-ciZ/DG/EEG ?1 
72 





u.s.A. 7ll ?1 
?2 
1969 
AUTRES PAYS ?n 71 
?2 
1Q&Q 
"' tot. D'l'RA-cD/DG/DG ... 
2 
19119 



































Xonatliche Aus tuhren (t) 








































































Es.portasioni aensili (t) 
Sa1aioce, aalaai e aiaili 
VI VII VIII 
.. ~ ~ 
&t; 2fi 55 









44 20 20 
~ 2'1 12 
41 .~ ....... 
1.4 Q 
-244 "'12'< 'IC 





2QI:; 1:>8 123 










336 "'22T 9b 
.,.,., 18 2 .... 
31 26}_ 251 
._231 .43 
03: 51 ~ ''1 


































llaandelijkse uitvoer {t) 




















.. ; . ., :r1~ 
2j0 C:jll 
32'+ Ao:;>. 







































ill:portations •ensuelles (t) 
CeaserYes de porc et jaa~eas 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R 


















Z X T R .l - CEl/EWO{ISG 
1969 
?0 
tot • U'l'R.l-<lD/DO{ISG .,, 
72 
19b9 
TOTAL / IlfSGUAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
72 
ITA.L.I..IL 
Konatliohe Aue fuhren ( t) 
Sob.weinefleisoh UJIIl SohÙIIIIIn 
suberei tet oclar hal t'bar s-oht 




















11 '5ll ... 




















.liA , 41 -,' 
>7 
A, 1 

























Esportazioni mensili (t) 
Coaserye di oarDi ••1•• 
e prosoi•tti 

















































llaandslijkse ui tvoer ( t) 
CeaserYea Yan .arkeasYlees en Ba 




















'tO ,,U ~· 
41! 3!1 34 




Exportations •ensuelles (t) 
Vo1a111es YiYaates 4e Dasse-oour 
~aral nachl verso: naar 1 
I. I R ~ R A - CJIVIWOVEIG 




!'RARCE >n ,, 
~ 







tot • IHRA-cD/DG/UG ;,1 
?2 






AUTRES PAYS ?0 71 
72 
'll}l iQ 
tot • D'rRA-ca/DG/DG 
"' 7:> 
-,-q ><J" 



































































































Esportazioni mensili (t) 
Vo1ati11 YiYi 4a oorti1e 
































-,;zj :>-· q 
1' 1? 
1 


















































































hP.ortationa aensuelles (t) 
Volàilles~ortes de D&sse-coar et leazs 
abats ( i l'excl .. ioa des foies) 
llonaUiche Aus f'uhren ( t) 
Oesohlaohtetea Bauspt1Uge1 UDd Bchlacht-
abfll1e (auspaoaaen Lebern) 
naoh 1 verso~ naar 1 I II III IV v 
I If T R A-CQ/DG/DG 
BR JlEUTSCBLAIID 70 :>n,:; 1?lo. c;,:; 
'1 ,134· 194 -~ 17U bi! 
2 16 3- 4 !S ~.L 
191 )9 
- - - - -
J'RUCE 
- - - - -18 19 49 19 51 
- - - - -
- - - - -
-
-
-IIEJlERLAifJ) - - -2 
- -
/ 
- - -191~9 
- - - - -
_'10 
- - - - -VEBL/BLEU .,, 
-
- -72 
- - - -
-
c:;,~ c:uo l't< c:u. 
tot • I!f'fRA-cQ/DG/UG .'10 11i8 413 _;o,:; 
,.,, 
.. 
?1 Ü4 194 1~! l71 6 ?2 ~4 zz 2 1.4< 
E X 'f R A - CQ/DG/DG 
191>9 26 22 22 ? 1 
71l Z5 _,. 5Z ., 
tot. U'l'RA-cQ/DG/DG .'21 
-?72-r-- -147- 1~~ ~ -~· 72 L66 
1909 192 20C 231l 55 
.,n 1?"i lo.lo.n :>a 'li :>:>" 
'l'OT.U. 1 llfiCJUAM'r 1 TOTAl& 1 TOTAAL 
"" 
, :i. 10A. 2ot 70 
72 326 169' 203 1 3 L2 
Esportuioni menaili (t) 
Vslatili aorti da oortile 
e loro frattaslie (esolasi fesatil 
VI VII VIII IX 
10 .. Oll 





- - - -
-
-
- -21 18 
- - - -
- - - -
- - -
- -
- - - -




101 194 154 C:jC: 
ü 20 1'i? 140 
JJ 4~ 
3 3 05 !l'il 
:)_C:_ '/ ;J 1 
b4 1'i0 1~? 
1.'!. 6 
,,. ... 5C Z''"l 
J.4C 13 
llaandelijkse ui tvoer ( t} 
Geslac~t PlaiaYee ea slac~tafyallel 
(aitsesoa4er4 leyera) 
x u UI 
31~ 1 .. 3 O't 
Ub 124 lbZ 











J..)O J."ft .Luc; 
109 110 "~ 
, .. 1'0 
"' 
')~ 'Il; 
?C ?li: A on 
;J<>" 
,41\ 




l!lxportat ions mensuelles ( t) 
Oeuf• ea coq~11e 
nach 1 verso: naar 1 





Il tot. IBTRA-cD/DG/EEG 
E x ' R A - CEIVIWOVEIO 
Il tot. D'rRA-cD/DG/DG 























Manat liche Aue t'uhren ( t) 
Eier ia cler aoll.a1e 



















-1 A A. 
-
~ ... 



































Esportazioni menaili (t) 
•••• ia s-••1• 


















~- 1<:: 1R 
""Jff ~ <!9 
'""' 





















Maanclelijkae ui tvoer ( t) 













































Exportations œensuelles ( t) llonatliche Aus fuhren ( t) 
Oeata aaaa coquille et jauaea d'ceuta Eier ohae acàale aBd eisels 
veral nach 1 verso: naar 1 I II III IV 
I. I 11 'l' R A- CQ/DCVDG 
1QbQ 
- - -?C 
- - -BR DEUTSCBLUD 11 
- - -2 2: - - -
J'RANCE 191 >9 - - - -10 




2 - - - -
191 )9 






72 - - - -
UEBL/BLEU 19b9 - - - -70 





- - - -
l9b9 
- - - -?Il 1H 




72 <:. - - -










- - - -
- - -
-





Eaportazioni mensili {t) 
UoYa asuaciate e siallo d'uoya 















- - - -






- - - -
- -
- - -
1 12 1 24 





























llaandel1 Jkae ui tvoer { t) 
Eierea uit achaal entd.seel 















-l .. _ ~ 










VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
GARNI SUINE, VOLATIL!, UOVA 
VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
74 
Importations mensuelles (Nombre) 
AnimaU% vi vanta de l'espèce porcine 
•• 1 ave 1 .. 1 uit 1 
I. I 1 T R A- CD/DG/DG 
10':1 
11( 
B.R.Deutachland 1 171 1 2 
rtl 
France 1 1 1 2 
0':1 
0 
Italia 1 2 
L969 
1970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 1 2 
l< 
tot. In'RA-CEE/DG/DG 1 1 











tot. U'l'RA-ca/DGIDG 1971 
10'12 





I II III 
- - -
L2~ _,;RQ _.d. ''Q 


















,'\ c;· .61\Q .A .. AQQ 






















"- 7<>t' 12 i.29 349 1 
(StUck) 
IV v 
?_4!10 ... 110 




























































" .l'JI:!< _ens 






































































































































Importations mensuelles (t) 
Viande porcine fratche, réfrigérée, 
congelée 
1 au a 1 da : uit 1 





tot • D'l'RA-cD/DG/UG 




tot • D'rRA-cD/DG/DG 































Xonatliche Eintuhren (t) 
Schweinefleisch, frisch, gekUhlt, 
gefroren 





- - - -
- - - -1? 
-
- -
- - - -







-4 46 2R 44 
46 63 125 11n 
.. .. .. . . 
A6 -b,-- l2'i 1::>1\ 
.. .. . . 
- - -
14 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
1 41 77 '52 
'53 '58 2'5 ...... 
.. .. .. .. 
.. 
43 66 
c; 0::11 ,,., ...... 
3' Ob L 16 LR' 
1 ~/\ 1'>' 
1Q -,q '6 
21 40 45 2 
Importazioni mensij,~ ( t) 
Cami suine fresche, reftigerate, 
congela te 























'iO 'i8 64 '5'5 











- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
12 10 27 
o:;. 11 -;;-;;-
_"' 
.. . . 1 -~~, 
.. .. .. . . 
Lb rn- 2' j 
&. 11 .___. 
" .. .. , A 
.. .. 
-yl li 
15 <!11 --;;7,1 27-0 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvlees, vere, gel:oeld, 
bevroren 
75 
IX x XI XII 



















57 40 '5'5 69 
121. ol> l'i8 204 
--.-




- - - -






- - - -
-













L.n ...&. ,., 2'7 
.. ~ 
76 
Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
ela 1 aua : ela : uit 1 
I. I R 'r R A- CD/DG/DG 
07i' 
B.R.Deutschland 1&71 ,, 
:0 
1 
















tot. U'rRA.CD/DG/DG 1071 
1 ~ 
TOTAL 1 IRSGBS.&M'r 1 'rO'rALJ: 1 'rO'rAAL ErT 
o7:> 
Xonatliche EinfUhren (t) 
Schweinespeck, Bchweinefett und _.flttgelfett 
weder auages~resst noch geschmolzen 
I II III IV 
- -
l(lg 27g 
jCQ lAn il22 'i'i'l 
~ liM 7l"i 82il lU"i ,_,liA 1.304 
- -
- -
- - - -
- - -
-
- - - -














- • A.OO 
- -
-3ll0 42 422 












- - .. .. 
l6' 
""· \82 601 7 ~or. 
l4 81 1.2 8 1.31 
Importazioni mensili (t) 
Lardo, grasso di maiale e di 
volatili non presaato ne fuao 
v VI VII VIII 
OQ6 
1 01'.:> 871l ? .. Q b27 
7~ Q04 7l!A 641i 
1.1')0 .549 l.U2 lQ7 
- -
- -
- - - -
- -

















1-0QC 1'.01 ? .. Q 62!1 
7~ <lA:> .. 
-





- - .ID 646 




?hi; ~c f.Z. 
1.7q 1.554 l.jbb l.i!i!l:l 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van pluim-
vee niet geperst noch gesmolten 
IX x XI XII 
ru< 
'57C 624 -')Ai) 70'> 











? 10 4~ 20 
27 
-
2 - T 





















Importations œens~elles (t) 
Viande et abats de porc, fumés, salés, 
séchés 
aua 1 da 1 uit 1 







France 1 1 ll72 
,-,~ 
Italia ll71 1172 
1169 
1170 














Autres pays 1971 1Q72 
L9Cl9 
070 
tot • EX'rR.l-cD/DG/EEG 1971 
, ,., 
'rO'rAL 1 IBSGBSAM'l' 1 'fO'fALE 1 'fO'füL 
1 2 
NEDERLAND 
Xonatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabtllla gesalzen 
oder in salslake, getrocknet oder geNuchert 
I II Ill IV 
- - - -
- -
? 
21 21 27 30 
l' '\0 36 22 
- - - -








- - - -
- - - -
- - -
-









- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
12 ') 4 
~' 10 1'.7 42 
.. 
12 1 ., .d 
~' 1'.7 ~..~ 
.. .. 
.. .. .. . . 
Il'. 
AR :f'~ "5: 3') 
1o ').<; 'iQ ?<; 
Imporlazioni mensili (t+ 
Cami suina a fNttaglia salate o in 
salamoia, secche o aftumioata 
v VI VII VIII 
-
'1 1 :> 1 
--;>, --;.- ~ 28 
27 3b 'n "U 
- - - -
















Q ?? c;c; 2' 
.. ?A 
" 
.. . . 
- - - -




0 4 J.U ;::·, 






--..--.- ~ 22 •4 
.. 
.. . . 
A? 'i1 
Ao ~ 52 
77 
MaandeliJkse invoer (t) 
V!lrltensvlees en slachtafvallen, ge-
zouten, gedroogd of gerookt 
·zx x XI XII 
, 
1 2 2'i 
















-0 9 \7 27 




54 51! 7'i 
" " " " 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
.)0 
-'4 ~0 ~ 





-'4 ~0 ~ 




4C ;!0 <::'j 
75 106 
"" 






Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc pressée ou fondue 
aua : dai uit 1 
I B T R A - CD/DG/DG 
b9 
B.R.Deutschland 1971 1972 
L9b9 
L97C 
France 1911 1Q72 
Qli~ 
1970 
Italia LQ1 1912 
;q lQI 
1QI rn 






E X T R A - CD/DG/DG 
L9é9 
L9' 
Da.nemark 1971 ,, 
•:> 
1• •b 
u.s.A. 1 2 
19t>9 
1970 
AuU>es pays 1971 1'172 
~:ro'j 
170 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG 71 
1 2 
TOTAL 1 IBSCDSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
1172 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schweinefett ausgespresst oder ge-
schmolzen 
I II III IV 
bb4 .~ 
.d68 c;r 
"'" 1 nR7 R>.o 1.807 1 201 
1.>.?0 1 nnc; 1 >.o;o 1~ 
- - - -
-
-










.. ~ c;nR >.>.>. Ù7 
310 QQ 21 ·~ 
.. .. 
.oc • L9' 
778 li or 'i22 1i1n 
.. .. 
494 2bl o2C l' 
'" 
>.c;r 7RR .. ,, 
749 26o 384 ë7ff" 
- - -
·ma 2.d' .d2' 
tOC 1 .nc;A A. >.71 ~ 
X.Ai;h M:>. .~no 3.1 
i [.d~ 531 817 A:>A 
-" --
~~ 6 ou L42 
}q2 lA>. 39 1c;R 
.. 
.. .. .. .. 
• 020 520 1.22 A7fl 
c;o ... ..~. ~ . aR '1.:>1\1 
.. .. 
.. .. .. .. 
2;6 2 
i.i. 2 . .d~'i 1l 
~ ~. • ..d 2.233 2 
Importaz~oni mensili (t) 
Strutto ed al1ri grliasd di maiale 
pressati o :fuai 
v VI VII VIII 
. [q- .Lt>t> ,j ., 
'.::Lo. oc;.:: 1.00'7 'nn 1.643 1.680 1 022 1.243 
2.204 2.167 1.7.d7 l.Q22 
- -
,::, 
-..oi1 1:>'7 1:>1> 
,.,., -;;-;- OC1 1'10 




- - - -
-
- - -
- - - -c;1/i 1>-A l.dl 
-
~~~ LJ:~ !Ill 110 
. .<!')4 'ft 
O?J! 1 1?11 1 .'112 Q4'i 
.. .. .. . 
.. . . 
é02 352 jj4 O<!'j 
"""' 
AL..-.. :>no 11'7 
, ,;, liin llO 165 
- - - -
~ ~~ 1.b9~ 2 . ."~9'1 
o'l? tP.7 1.004 ?4'i 
i>An .>.al> 7QR AJÙ 
40U O.)V uqu 
1...1 .... li 7'10 '10'1 
. .. 
.. . . .. .. 
1.1i77 :>.:>An .nc;li ::>. 17/i 
'I.Q?'i <t.6Q1 2.b3b 2,0'13 
. . . . . . . 
:> ln >. 
.F. 3.'l'liS >.?'liS 
. 2 "'·~ ~ ~ 
. .8 2 J.lj~ 4·.,(>0 
Maandelijkse invoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmolten 
IX x XI XII 
195 
""" 
?::>1... BQ'i Q~ 
o2<t 1!1!9 ?5o O<t2 
l.OH 






- - - -
- - -
-




22.1. !!-.. 78 L6 
'j<!'j .344 . oU J' 
.1. 1 A:>l! 1.106 .091 
. . .. . . . . 
<!'j<! 34b 294 OJ!l 
04 2'12 294 2'i: 









C.~V C..)O 302 l.J4 
40Q 838 642 L.249 
.. 
.l.d'i .Rfll c;Q/i n7 
2.333 2.21!1! ~ ,..,, >..>.0~ 




:>.012 , .1!21 .7t ~~""'~ 
4o«"'4 
Ile 
Importations mensuelles (t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
1 aue 1 da 1 uit 1 

































TOTAL / IIISGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 107' 
,07? 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
WUrste Wld Dgl. 
I II III 
4- l'i ~;!-
AR AR 6"i 












- - -212 190 1.,3 
18'>. lQ'\ 22'>. 
0!: 
:1 2Al 21:!1:! 




.. . . .. 
2'i'\ .... ., ?77 
2'>.' ?A~ ?àé 
R ..,~ 2 





























Importazioni mensili (t) 
Salsicce, salami e simili 
VI VII VIII 
')U 
1 c:;R !SC 
l:n 8'>. 1:>1 






- - -1 
-
- - -1tlb ltl" ~0:;1 
.,.;- -;-;;Q :>1:> 
28' 2?b <!'ii! 
.. 
. . .. .. 
ii 
... .,_- c:; 
. 
. . .. .. 
~ ~ 
~ l:l9 12' 





















Mâandel1jkse invoer (t) 
































Importations mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
ete 1 ... : clal uit 1 
I. I B T R .l- C~G/UG 
L'>ll~ 
B.R.Deutschland 1971 1972 Q6q 
197C 
France 1971 1 2 
b'l 
0 
Italia 1 72 
1)69 
l70 






II. E X T R A - CD/DG/DG 
6Q 
.L' u 






Autres pays 1971 
19 2 
.L ~ lb';} 
0 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1 1 
1 2 
l'l 
TOTAL / IBSCJBSAMT / TOTALE / TOTA.lL 
1 2 
NE DER LAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Schweinefleisch und Schinken zubereitet 
oder hal tbsr genacht 
I II III IV 
62- !1) 62 ffi[ 
-·n Ci? RQ .,., 





















- -1Q 40 38 46 
26 1,8 116 ~ 
.. . . .. . . 
.. .. .. .. 
U.L 00 
qq 1'5 J~ 4'2'2 
2 23 
.4 L'l 3{) :>r 
"" 
> lAO l?A 












20 22 112 22 
0 10 40 -:>?-
.. .. .. . . 
IJO 33 41 4: 




11>A 11\. ~ QA QI 21 -zro 
































Importazioni mensili (t) 
Conserve di cami suine e 
prosciutti 
VI VII VIII 
'T \)(; j 
1 2 _en Il? 
00 6Q 125 
'à';: 98 106 
1!l 




- 4 16 
['1 
11 11 Il 









.L4'>1 .L'I'f J.J.O 
•<::· 11i n 14R 
.. .. 
21:! 40 jU 
:>'1 71 Q? 
-Ji~., 1 
-"-2. 
.,,:;., 275 414 











~ Jl.5__ 1'117 
.. 
.. .. .. 
.oo;: 2'i6 1?0 
"'JD2" N4 5'i6 
Maandelijkse invoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI XII 
L~~ u~ '10 
116 101:! 93 J.U7 
72 69 101 132 
75 








- 1 3~ 
17 18 16 13 
B 
'4 4: ou 
51 67 61:! 70 
J.;1U J.U J.u; .O.U..) 
20Q 1112 163 22: 
.. .. .. .. 
.. 
;· 5 3l 44 
37 >.A <;1 




8 - j 
6 20 4 
-
-
.LlJ_ ':J ':J -
6 2 o; 23 
.. . . 
VI .O.'f 'fU ;1U 











Importations mensuelles (100 pièces) Monatliche EinfUhren (100 Stück) Importazioni mensi1i (100 J?SZZi) Maandelijkse 1nvoer (loo stuka) 
Volailles vivantes de basse-cour Lebendes Bausgeflügel Volatili viv1 da cortile Levend pluimvee 
aue ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 





B.R.Deutschland 1 1 150_ 47 159 ~1 1 2 290 21$0 lU! 26 ~6~ 971 iU) 727 399 
1 )'1_ 
1 0 2'1 
Frânce 1 1 1 2 
1 >9 
1 0 
-::------- ----"":_ 1 1 Italia 2 .! 
19 9 - _22_1 <!jU 1.-~ 504 14 0<!0 L-54 LoUUO LoLL<! jO<! 19 0 2.035 _l,,2J()___ r-_-::~()14 
----
1.271 2.1>95 1.040 1. 717 2.400 1.975 2.4~3 _ _21!! 
U.E.B.~.jB.L.E.U. 1971 ~-~ ----- ._.__ __ ---- __ .__. ____ 1-1972 
19' 2.0 I'Ç 1:_5JQ --~: - - ~1_._8ï't- 2.69'i 1.040 1 '1' .40Cl 1 9?<; 2.4')3 ':J':J", tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG - ___ 1.2'j11.__ 1971 1--19' 2 ~-------
E X 'f R A - CD/DG/DG 
--- --~--- --- --- --r----- --~- -- --~~--ii-~~~-t--~~~-r~~~--ii-~~~+-~~~+~--~-1 
----~-r-----~--r---------t-------t-------+-------,_------+------+-------t-------1 
r-~-- r--------
- --~1--- -T==+-=--===t===t===+===+===~==+====+==~===+====l 
~~-~~~~4r---~_-_-+----~~~-=j~-~~---~~~-4--~---r~--~r------r------r------+------4------4------~ 
~~-+-~~--r----- --- --- --+-----+----+------+----+----lf-------+---+-----+-----t 
- - ---- - -
--------
~~--+--~---- (- ~~----
__ -=ut -- 40<! LlO 
-





291:l 49 237 
Autres J>.l.YS ---~ 
----;~~ -- -f~ )_LitJ_ 14 691 421> 
270 
jOO 540 
79'1 274 ''" 
'-V. 
579 j':J') 414 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~1~9'1"--f--~"-"--~+----=-=-~+-~=-=-~-+-
1Q7? 






~ 2 ;>~ lAA 1.~ 
TOTAL / IRSGBSAKT / TOTALE / TO'fAALJ-~()~7-t---~":;;''?----' t------;?Ç---t-----~;;-t----~"''aj_t-----~?~7AL-t---;---Ull_»rt------!2~0<--t--,--mf>-t-----;(f:p-l---_j'1COI.ULH+-----'.2.2.+-___;2.<:.Q-I 
1972 ,?'i. 31i3 28 'iH6 681 1 tm 2!l!l 
82 
ImPQ:t;tations aensuelles ( t) 
Volailles mories de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Geschlachtetes HausgeflUgel und Schlacht-
ab~lle (ausgenommen Lebern) 
lmportazioni mensili (t) 
Volatili marti da cortile e lore 
frattaglie (esclusi fegat1) 
Maandel1Jkse 1nvoe~ (t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
cl.e 1 ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
.. li--- =t: -<.~; 1~ _ _3}_ 14 l'> 










31l 85 79 190 99 142 
,., .,., 
"" 
o:n 41 B4 
~6 65 bb :g _ ___ .22._,. ___ _12__t-_~5=-6+-_ ____d~l---~-+-__!_z___--j--~~+----2?--l--~~--l 
j--.;l~l Q~~7rt __ __2g_ _ ___ __]§_ --~~-- ---- 'M fiO - f--- -'f't-"k.-t----•ll'f--+------'f'f--l---~~-+ ---'~-+----"""--+--=-•"---l 




14n Q1 L.:> t:.n 'ill B4 
----~-· 
7 8 74 6Q 7Q 
~:> i;t:. 21'>: 
13 -20 ·r..? Q;> 
1.~ ~-t-~~-+--~---+---=--+----~-+--~--+---~-+---=--4-~~--~--~---+--~--+---=--~--~~ 
I-A_r_gen_t_i_n_e ___ -l--_l9"'-:fqL71'-=-:~-f:=-=::::':'-~-=·=··-+=-=-=-~==-=--=t==·-~-=-=-=-=t-=-=-~-~~-:-~f~~~;~~~~f~~~;~~~~f~~~;~~~~f~~~~~~~~f~~;~~~~~t~~~~;~~~t~~~~;~~~±~~~~~;~j t - -- 1-- · - -- r· 





~------t=~=-=~=-~===+==~==~==~==~==t=~~~===±==~ 1-------:1------ j 
1969 21 2 4 _ _____3Q__ 13 4 15 15 14 40 
l970 17 8 Q t:. .. ? 12"" 
Autres pays 1971 ~2 -.. 
)<j 21 2 4 10 l8 4 22 23 !!8 nq- 90 
17 Il t:. -.; '12 t:.-.; ?A~ 
tot • U'l'RA-ca/DG/UG l l 20 
l i72 - .. 
16Q S'i L2 2Q' 2lll ~ 
TO'l'AL 1 IlfSGU.AM'r 1 'l'O'l'ALE 1 'l'O'l'AAL 
?? 11 71> 1:>'1 ~r IT 
l >c'i 'fA-
""' 
1A Q « 1'14 -1,--;;- .~ 
1m 10 30 40 lll 14 2 0\7 3' 
83 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (lOOO pièces) Konatliche Einfuhren (1000 Stück) lmportazioni mensili (1000 pezzi) Maandel1Jkse invoer (1000 stuks) 
Oeufs en coquille Eier in der Schale Uova in guscio Eieren in de schaal 
4• 1 au a 1 ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I lf 'r R A - CD/DCVDG 
lQ6lT OQ = _c;y ., l'i ~h· ., .. [Q' .Q'i~ ,1;)79 041;) 1 i22 1.QQ6 'f:lffii _2....'&[ il _t;E;1 "' .l'Ji:> .anc 1. 7'iQ 2,4[1! 
B.R.Deutschla.nd 19 Tl l . 'i8i ~.118 




- - --- - 469- t6.d - -
-
- - - - --- --------- - --·-1-- - -
[4 
France y -rr - Ah7 :>A? .616:_ 






- - - --- f-- - - "'- - - - - -li'K 
- -
- -- ------- - - - - - -
- -
!ta. lia. 1 - - - - - - - - - - -1972 
- -
- - - - - - -U69 3.055 J•07t>_ 
- ~-090 4-370 _ll~ 14.034 17.830 26.801;) 13.872 12.388 12.064 ,l<;O 
1~ 170 
_§_.873 ~-._grr_ _li ... 43!L ---9~:~6_ -~0 18.!;78 1-;.-;70 17.356 12.78o 12 .. 301 9,.dQQ 8~133 
U.E.B.L.jB.L.E.U. li'fl ··-- ---- •!.__ 1 72 ---- ----- --· -.. . . .. .. .. . . 
-- - -
10 :s:r<> ~~: &1&-- -F>·~~ -- -- _g_,. ')!;) L'l,u<lT 2C,2' j~o:IU4 ·'10 J;~~Wo .2. •j'j .9J 0 - 10 •. 868_ - 1!t.C96 .,, c;1L. 1,:; 1:>n :>n. <'1' 16 .. ~~: .:><;8 1Q.'i61 
tot. INTR.l-CBI/EWG/EEG 7 
72 .. .. .. ---~ -- rr .. .. .. . 
II. E X 'r R A - CB!VBWCVDQ 
-- -











1;)9 1 "l,,'i68 671 20 l,Jt:JO t:J. 130 7'i2 ,')2' OU'j .o"Jz L4.Uj2 j, 0~ 21JO 
m: --.:;-. 2.093 'i,.dQ6 11 '7Qc; '7'71 .-~ ~ "'.010 .QIS'i 511 .3J 'it 
tot. U'l'R.A.-cBI/EWG/DG B7l .. 
l:rf2 .. . .. .. .. .. .. 
~ 
. T'J z· • to. .t:JZ 1n·~ 56 . ,., . ."IRQ 





Importations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
au a : da : uit 1 
I N T R 4- CEE/EWG/DG 
17C 




France 197 1Q7? 
1969 
170 
1•r Italia 1972 
1Q6Q 
l970 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1971 1972 
LQ6Q 
INTR4-CEE/EWG/EEG l970 tot. 1971 
19/2 
EX T R 4- CD/EWG/DG 
1~ >9 
'V 
Autriche 1~ '2 
•9 
















TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 19i 1 
1972 
N E D E R L A N D 
Xonatliche Einfuhren {t) 
Eier ohne Scha.le und Eigelb 
I II III IV 
-
!][ 
6~ 66 20 Wi lhA lhO 8 
j' 62 62 1lf3 
- - - -




a<. l'i 67 20-







26 gg __ _15__ ___lQ§__ 
_.1J.5_ _____ J.l9 _ _______ gz_ ____ 10_1_ 
..... _ 1-----~---1---- ·~- - ___ ._. 
. . .. .. 
--
-- ---~-26 ----i~1- -==~- --- ;t~ L78 85-- - -.. •!________ .. .. f---- -- --- --
.. .. 
- - - -
---
- - -
- - - -
-
- -ltl~ l66 ltl'l 









------- ---- - --
-----
---- ------ ---
---- - -- --
--










- --1~ -=---f~ -- 180 3 1~2- ::>n 
. 
.. .. .. 
485 <;E2 40') '>27 
7Q 11.1 2'i~ lU. 
.. .. .. . . 
.. . . 
6!l Ll8"i 65' 
'l"i' ~<; ~6'i ;:>4é 
<;( 62 2ot 
94 22 .L' :1:11 
lmportazioni mens~1i (t) 
Uova sgusciate e g~a11o d'uova 




_li ___ _jQ___ 
-
__ •g 2 
~M- --t?~L --- --~ 1h'< H2 
-











- - l!l 
---~ 1111. 69 94 
- --1~ ___ 1~ ___ .1_6 1'12 
.. .. 
--












- - - -76 :1!C j~ 









en 8.1 1tl5 57 
~ ~T 1<;Q 2_1_ 
.. .. . . 
.. .. 




. . . . .. 
Ah' Ll >.n: 
)"fi; --.;cr;> 
'Hl' ~1j0 
nr~ "'f2 241 ?,'7 
.'25ll j'(() 117 145 
Maande1iJkse ~nvoer (t) 
Eieren uit de schaal en e~geel 
IX x XI XII 
'OLl ilB .A 
1bb 25( z L'U 
-i c;a 14::> 11'i 171 
116 
4~ -2;!_ 









74 163 B9 96 
10;!_ 1~1 69 194 
-:-:--
-~-- r--- Ji~- 2t ~6' ~tl9 
.. 
- -




==it 04 18Q 10"i 44 







473 Ll 22 25 
33 115 25 btl 
.. 
b' 1re; Q;L 20Q 








EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFtJHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLUGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIO!H MENSILI CARNI SUINE, VOLATILI, UOVA 
MA.ANDELIJKSE UITVOER VARIŒNSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
NEDERLAND 
86 
Exportations mensuelles (Nombre) 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
vers: na ch : verso : naa.r: 



































NE DER LAND 
Monatliche Austubren(Stück) 
Lebende Schweine 
I II III 
~M 2.~~ 1.4~~ 
5:~77 !~:~? 20:~?7 22 66 2 • 6 26. 47 
39.§72 32.499 28.015 
16.836 lfff~ f.·1~l 18.426 1d71; 1;LQ60 
5.061 8.267 12.661 
- - -
4 694 3.366 4.631 
4.328 2.929 5-572 
1.843 2.912 3.368 
.. .. .. 
. . .. .. 
44·~~~ 24.625 ~te;~ ~:~gr 






130 15e 90 331 26 lOO 
.. .. .. 
.. .. .. 
130 157 90 
331 268 100 
. . .. . . 
44.793 35.925 34.137 
24.3:56 24.163 23.~01 fh;Ji {~:J1i U:2~g 
IV 
§~~ 
10-.~~~ 20 6 



























Esportazioni meneili (Numero) 
Suini vivi 
v VI VII VIII 
2Jj~ 2è2 2!J,2 95_b_ 1.6 1 6.274 
·24·w ;;:i~~ ;~:~ 26.~ 32. 4 47.025 
29·l03 25.291 ?~.0~4 20.~4~ 6. 76 12.301 17·§ 7 11.1~é' 
,~-~~ ;~·~~; 21. 01 15.9 26.41!4 20.813 
6.*~1 ~uu - -3.433 1.650 1.966 
~:~~~ 366 2_7;[1 3.443 1..279 
5.152 4195 3.560 2.777 3.004 1. 33 1.071 997 
-.. .. .. 
. . . . .. . . 
is:65~ ?~:~4% ~t582 3~t:i4:t 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
- - - -
- - - -




117 5 120 7 112 61 180 108 
.. .. .. .. 




112 180 108 
.. .. .. .. 
.. . . .. . . 
32.tt7 30.263 ~i:~~~ 3284:?~; 18.71~4 ~t309. 42·~l :i~~ ,.,_HU ~11;~~0 
Maandelijkse uitvoer (Stuks) 
Levende varkens 
IX x XI XII 
23 .8~~ 1.~25 1.2é~ l,Olè 2tf.· 09 ~~·0 2 9.58 30. 201 2 • 92 .111 30.691 51.809 
2j:~4 20.4t~ 15:t~~ 1§·~81 ,~."sb\2 U:331 1 .653 15. 71 
12.425 
6.754 23.3~ 2i:i~î t~98 




3.196 ~j~ ~:9~~ 
-
.. 
.. . . 
. . 
i7:UI ??:57f ~4:~6lt ~t,:g~~ 
.. . . 
. . 
- - - -






1~1 251 10~ ~~ 187 62 
.. .. .. . . 
. . 
LOL <:JL Wt; i2~ 187 62 
.. .. .. . . 
.. 
jl,~!:.{ 
~t·334 ~i:U~ ~:.;~\ 23\'.~~1 
?~'b7<~ 54. 199 54.739 55.37C 
87 
NE DER LAND 
Ex~ortations mensuelle& (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande porc1ne, fratche, réfrigérée, congelée Schweinefleisch, frisch, gekühlt, gefroren Cami suine fresche, refrigerate, congelate Varkensvlees, vers, gekoeld, bevroren 
vèrs: n:~ch : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 2.1};~ 2.~20 2.289 1.~)1 2.0lb l.~~é 1.~~ 2.1~2 2.5~ ;·01~ J.:J§1 2:~}~ 1970 ~:~17 ~:2à~ 7:m 3· [6 3.013 4.2 .f·9 ~.8 1 ~:~ 9 :?815 ~. 77 B.R.Deutschland 1971 5. 1 6.~~g~ 77?~~: .506 ·7 9 lil72 6 . .4ü 7.18~ 8.<;47 6.949 9. 6 .) 2 8.172 11.)00 10.958 
1~~? ti~ t~g ~=u~ ~:t?l 1}·3'!0 b.510 _tl.244 b.9)tl 7·495 7.079 o,OOJ 0~549_ 1970 6.0 1 ?.po 1a:1~ 7.557 7.111 6.498 5.66~5 6.16) l!'rBDoe 1971 5
5?753 
4.414 7· 53 ~:1;1 6.120 6.014 5.96 6.714 1972 5.531 4.081 5~861 6.Û95 5.628 7.357 4.913 
1969 1.246 1.295 816 800 1.079 1.)02 1.268 1.24o 1.818 3.131 3.224 ~:~j~ 1970 3.963 3.69l 3.610 j_:JJJ l'?U lZ~i 2.381 2.891 3-891 6.725 5.713 Italia f6H 1:~ 1:~~ 1:~~ •tf ~·~~; ii·Al~k Ï·~~6 5.420 6.674 7.506 
1969 ~2~ 1gj 5!~ ~~~ 57~ g~ Jg~ t~~ 5~~ ~22 1~5 .M~ 1970 35 87 
U.E.B,L,je.L.E.U. 1971 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1972 .. .. .. .. .. . . .. .. .. 
19b9 ~5:~ê~ 1~:6~~ 1t9~~ 1j:3~ ~~:~~~ 1L5:6~~ ~9: ~~«1 ~~:~~8 ~9:~~~ ~;:~'tic L«o~~~ ~ê:6~ê tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1970 17.117 i~i~ .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1~69 - 3 2 3 2 2 3 3 3 3 ltll 203 1 70 226 - - - 33 - 2 2 2 1 4 2 
Suisse 1 71 - - - - -2 3 5 - - - 2 1972 - - - - .. 2 2 3 
1§~6 72 99 37 265 2 11 13 10 1~ lb~ 412 57 470 245 312 24 10 27 4 17 6 4 4 
Autres pays 1971 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 1972 .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
1~~? 72 102 39 267 4 Lj LO Lj H L(L )~~ «06 1970 696 245 312 24 43 27 6 19 13 7 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1971 .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1972 .. .. .. .. .. 
mz l).b~4 9·èg1 9-797 1~:21;1. 10.0~~ 10:~~ '§:~~~ t~:7~~ ~~=~~~ l-r:~~z 2~~·-J.~} 1t~~~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1~.~80 \~· ~ l_j.-242 u}Jg 13.2 5. 3 tm 1 • ~3 1 .03 1 ·7W 16.062~ 18._7~5 19.8~ ~f:~?i 19.478 19.687 16.9 1 15.957 1 • 3 20.22 17. 30 20.3 1 22.0tlél 
88 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille 
non pressée ni fondue 
e.~·: nac!l : verso : na.a.r : 










TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NE DER LAND 
l4onatliche Ausfuhren ( t) 
Schweinespeck, Schwe1nefett und Geflügelfett 
weder ausgespresst noch geschmolzen 
I II III IV 
~~7~ 72 43 u ~~ 92 1g 1971 ~2 40 51 1972 22 180 1 
~§76 m ~i 31 --m 121 
l9H -,Q ~l 86 6~ <;Q 
1969 - - - -
1970 - - - -
m~ - - - -- - -
-
1~~9 244 94 95 3~ 1970 201 339 419 1971 .. .. .. .. 1972 .. .. .. .. 
i§~6 4~6 1BO 219 ~§~ 495 602 1971 .. .. .. .. 
107? .. .. .. .. 
t§76 - - - -- 351 345 559 1971 
- - - -1972 
- - -
-
1969 19 tH B1 9B 
1970 72 2 8 7 
1971 .. .. .. .. 
1972 .. .. 
i§~6 ~~ 3;~ 3;~ 5~~ 
1~~; .. .. .. .. 
. 
19o9 508 ?o1 §~ 335 mo 5~ ~~ 1.0fa 1 1 18 11\ 1 tl 1 2 
Esportazioni mensili (t) 
Larde grasse di maiale e di velatili 
non pressate ne fuse 
v VI VII VIII 
2~ 24j 2~? 26~1 41 65 150 
23 1 4 ';6 
1\45 l.Jf Jt_e gJ 
~g 122 206 '104 1'itl 89 94 









llk 20 ~00 50 21~ 39 jg~ 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
264 440 g32 29~ 369 1,106 25 73 
.. .. .. 







- - - -
- 4~ 99 15ts 10 60 7 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. .. 
- 4~ 
,?:5 !)~ 150 
.. .. 
.. 
264 4BB ~% 457 519 1,112 r1 lÎ~ 226 78 16 108 155 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Spek, varkensvet en vet van plu1mvee 
geperst nech gesmelten 
IX x XI XII 
tga Wil f~~ ig~ 153 85 1 9 
60 
134 220 18~ l~s .5.4 









1J8 ~ 288 231 3 3 238 202 
.. .. .. 
.. 
~j? ~72 ~~~ 619 537 433 
.. .. .. .. 
.. 






56 5 5 -24 13 14 6 
.. .. .. . . 
.. 
~~ 1~ 1.? 6 
.. . . .. . . 
f71 677 OCH :ti 1~~ 550 569 ii2 234 36C 273 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Viande et abats de porc salés 
séchés, fumés 
nacll: ver8o : naar : 










Il tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
~!onatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefleisch und Schlachtabf~lle, gesalzen 
oder in salzlake, getrocknet oder ge~uchert 
I II III IV 
l~~~ 16 37 20 1~ 1970 13 ~ 10 1971 51 22 44 1972 .d.1 23 16 
1~~~ -21 lg ld 4 1970 
i~+~ .. 10 8 6 11 2 6 R 
1969 - - - -
1970 - - ~ -m~ - - -- - -
-1~69 12 4 7 5 1 to 112 118 119 196 1 1 .. .. .. .. 
1972 .. .. .. .. 
î§~6 1~~ 1~§ 1~ 26~ 
1971 .. .. .. .. 
1Q72 
~§~6 o30 ~6~ ~~ Ojj 427 770 
~m 3~i ~~~ 531 53!5 1 2 754 442 
!~~6 - - - -- - - -~~~t - - - -1 2 
- - - -
!~~6 120 113 lOo 113 142 77 101 97 
1~71 .. .. .. .. 1 72 
.. .. . . .. 
1969 ~50 806 ~~0 ~46 1970 o9 686 710 67 
i4n .. .. .. .. .. .. .. .. 
!~~6 no ~57 ~~~ 974 715 821 1,~~ i~n 78g Mt ~~6 -. :., 
Esportazioni mensili (t) 
Carrn suine e frattaglie salate 
in salamoia, secche o affumicate 
v VI VII 
2~ g ~z 7 ~~ 40 ;6 20 
j 1% q 
~ 11 ll lA 
-
2 -
3 2 2 
~ 2 ~ 
-0 -r2 0 
154 109 139 
.. .. .. 
.. .. .. 
16~ 1~~ 1~4 
.. .. .. 
.. 
~;~ 72j bOU 719 513 






1~~ 1~g 76 
.. .. .. 







.. .. .. 
~~ ~§i ~~~ ?éJ ,9-69 9 3 666 
89 
ll!aandeli jkse u1 tvoer ( t) 
Varkensvlees en sl~cht~fv~llen gezouten, 
gedroogd of gerookt 
VIII IX x XI XII 
~; 2b 11 15 16 24 26 10 34 
N f~ 22 53 z8 
~~ ~~ 16 23 17 12 14 17 
_li j_ e 1'; 9 
- - - - 5 2 2 
-
a 11 
1'1 \ 1 8 ;:_ 
56 103 134 93 135 
163 135 89 12 15 
.. .. .. 
.. .. 
1S9 i16 1L27 lt~ qj 77 
.. .. . . 
.. .. 
~§~ ~~6 l~ 0)~ O!U 1.;~7 g~~ 35~~ 625 689 
- - - - - -
- - -
- -
- - - - -
- -
1s§ ~5è 13; H( lU~ llO 128 
.. .. .. 
.. .. 
~;~ ;Je !{~ l.J91 553 
. .. . . 
.. .. 
l8~ ggg 1.5% 1.~35 636 
1~2 ~~~ 930 849 877 
90 
ive~ 
Exportations mensuelles {t) 
Graisse de porc pressée ou~fondue 
J: nach: versee naar: 





















































mr 1 1 1 2 
Monat1iche Ausfuhren {t) 
Schweinefett ausgepresst oder 
geschmolzén 
I II III 










144 365 265 
253 421 645 
.. . . .. 
.. .. .. 
343 fg ~l~ 691 
.. .. .. 
-
-2.211 789 -
3.~50 3.360 890 
-
- - -
146 60 20 
- - -
- - -
588 773 319 





1.436 1.219 1.!1>3 
â~ 864 1.107 !:dà1 J:~ 4.1 
336 200 OZI 
97 161 ~~ w 12 174 
563 509 911 
461 455 349 
.. .. .. 
.. .. .. 
~:é~Î ~:~~9 Î:g§7 
.. .. .. 
.. .. .. 
t§~~ ?..?1~ ~:1~ ").042 
~:J!i 6.t~~ !:t~J Il 6 












































2.m 5. 0 
Esportazioni mensiJ1 (t) 
Strutto ed altri graaei d1 ~1~1e 
preesati o fusi 
v VI VII 
,gg ,M 1~f 
70 121 131 
;,7 AA 222 
- - -
- - -
40 61 40 
- - -
- - -




552 296 ~~7 419 777 
.. .. .. 
.. .. 
bOO 340 ~1;3 519 921 
.. 
.. .. 
-887 2.170 2.04o 









78A 925 2.252 16 50 1.~~~ ~4~ 2.Ht 1.358 
- - -
- - -19 75 -
- - 31 
1.531 2.014 1.~~/ 1.132 1.3~2 !:6~ 2.9 6 2. 1 3.961 3,162. 
1~; o·r'} "49 116 11 1~7 -52 1 2 17 
284 ~ j~U 
492 664 420 
.. . . .. 
.. .. 
.. 
1·.~}~ t3~ 3:99o 
.. .. .. 
.. .. .. 














































~nde11Jkse u1tvoer {t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 
IX x XI 













;;~ ~~~ ~~ 
.. .. .. 
~~~ 4~j 767 709 

















12 - -74 
ldll_ll_ 2.134 3:57ô 1.100 995 
~:idd 2.650 2.924 
4o7 ":JU u 217 96 
fil 
154 32 
'~"'"' 'f'fO 1.i37 920 1.355 
.. .. .. 
.. 
5.'768 3"'.0'35 't734 
. . . . .. 
.. 
t:tai 3~·7°1:~ '!_oi::OO 2·441 



























Exportations mensuelles (t) 
Saucisses , saucissons et similaires 
CJ..,G: 1~ 'l: verso : naa..r: 








































Monatliche Auafuhren (t) 
Wiirete und dgl. 
I II III IV 
~~ ~~~ ~r~ 4ltj 396 




- - - -
- - -
-
- 15 9 lB 
- - - -
- - -
20 
- - - -
55 46 46 6§ 54 89 50 
. . . . .. . . 
.. .. . . .. 
~u g~~ ~~~ :6J 
.. .. . . . . 
.. 
-
53 43 ~1 58 45 44 







- - - -
118 82 lgg 1Jt 93 94 
. . .. .. .. 
.. . . .. . . 
.L.LO ~39 ~5~ 16~ 151 
.. .. . . . . 
.. .. . . 
611 704 594 §1~ 
l%f jJ ID 683 784 
Eaportazioni ••naili (t) 
Salsiooe salami e simili 
' 
v VI VII 
449 ~~5 413 458 41~ 






16 v lg 
-12 21 10 
-
9 12 
42 85 éo 61 54 90 
. . .. . . 
. . .. .. 




jii bt1 ~t 59 
83 90 57 
~ ~ z 3 
4 8 3 
- - -
1Jl ~l ~ 
.. 
. . .. 
.. .. .. 
N:6 J.J.O 149 123 
.. .. .. 
.. . . 
66l~ lit ~ 






























Maandelijkae uitvoer (t) 
Uorst en dgl 
IX x XI XII 





1 39 - - -
7 
~ 16 - d 25 
~ ~ - 7 
~~ $j li t~ 
.. .. .. 
. . 
6§4 6~5 tti 5U 
.. .. .. . . 
.. 
68 6~ ~~ j~ 
Îg7 61 339 82 





1~ ~~ l~~ ~~ 
.. .. .. . . 
. . 
î55 124 235 î08 
.. .. .. . . 
. . 
~4~ ~~J è~t ~ji 





Exportat1ons mensuelles (t) 
Conserves de porc et jambons 
no.oh: veroo : na..::.r 














TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
NEDERLAND 
Mondtllche Ausfuhren (t) Schweinefleisch und Schinken zuoereitet 
oder haltbar gemacht 
I II III 
î§~6 ~lÏ ~l~ ~~1 1971 ~H 1972 946 944 
mz 2f6 315 321 3 7 343 334 
i~n ~1~ ~~~ 213 l7Q 
lr9 â~ \B 1~~ 1 ~0 1 1 318 321 194 1 2 492 112 160 
1~~9 1970 i~6 21g ~M 
1971 .. .. . . 
1972 .. .. .. 
1969 1.139 1.242 1.312 
1970 1.517 1.293 1.311 
m~ .. .. .. 






1.902 2.2~1 1.9 
1969 1:~86 1:iM ~:Mg 1970 ~- 24 4.022 1971 4-.?~ 19i2 <;.~74 4.10'i 3. 
1969 7i 23 1970 è 44 l~;~ 42 50 1 2 'i7 23 17 
1969 - - -1970 - - 10 
m~ - - = - -
1969 9~~ 1.i~ê Li~~ 1970 
1971 .. .. .. 
1972 .. .. .. 
1~69 5.017 4.2oo 6:~~9 1970 6.569 5-907 
1971 .. .. .. 
1§72 .. .. .. 
1969 g(~j 5-510 9.4bO 1970 i.=~ i.=i~ l~~~ 10.1 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Conserve d1 ~mi su1ne e prosciutt1 
IV v VI VII VIII 
m ~1~ g?~ ~~1 n§ 876 901 l.Jl 
1JM 1 038 1 .322 1.393 982 
311 368 369 409 3lé 294 300 350 ~l~ 22 ~~ 171 3~~0 ~~ 279 268 
134 
ln ~~!! 251 14!! 125 ~~ ~~ 157 ~~ 161 ~rci 2'i9 3'i0 219 
~~~ lff 1~~ g~ t~ 
.. .. .. . . .. 
.. .. . . . . .. 
1.332 1500 1.423 1.505 1-~?'! 1.431 1.322 1.571 1.541 1.292 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
~:956 .:.oo.: ~:~~§ 2-~~1 2 ·1~9 2.354 2.724 2.405 
1.848 2.8?~ 2. 72J6 2.804 1.597 1.756 3.2 3.4 2.i42 1.831 
~=~~~ ~:ug ~-810 ~-lf 2.61~ -920 .3 9 3. 7 2. 9 i:~J; 3-Jl? 3.~ 4.l?? 3.304 
9 ~~ 51 ~ 39 ll 27 53 ?5 .(2 4.f4 28 
- -
11 26 13 




1.4~~ 1.~~ 1J~9 ~47 ~34 
. . .. .. 
.. .. 
.. .. .. .. 
. . 
~--~069 t81.'9 t~~~ o.2~~ 5-950 6'.47°7 
.. .. . . .. 
.. .. . . .. .. 
7-799 o.635 ~-090 0.099 7-312 
10,:~f 8.1z1 8.348 ?.i~~1 7.76' 
7.916 ~~~1~ 963?l6 A_QA~ ~:;6; 
iJ.J.andehJkse uitvoer (t) 
Conserven van varkensvlees en ham 
IX x XI 
t~~ 1.8~1 ?~ 
1.~16 1.052 1.C7lt 1. 35 
463 404 315 
295 324 205 jS? 178 zoE 
121 162 ~6? 421 404 
-~~ 176 293 
ln i~6 159 164 
.. .. .. 
.. 
1·1!49 1.)42 t:U6 1.644 1.949 
. . .. . . 
.. 
~:~~~ f:g~~ ~:1§i 
2.465 2.876 2.200 
3,778 
j:~§~ 2-~~~ 3.~04 2.964 3.966 
4.~1~ 669 3.811 
§~ 50 14 l~i 
!'1'3 55 e-





!,8~~ 2:.~?5 1:9~8 
.. . . 
.. 
~:3<:;<; 7:6~6 é:§1~ 
.. .. .. 
.. 
~-557 
-955 g·044 -955 l~:~i% 












}i~?f 1.4 3 
. . 


















Exportations mensuelles (100 p1èces) 
Vo1al11es v1vantes ~ basse-cour 
na. ch : verso : naar 1 
I R T R A- CD/DG/DG 
1Q 
B.R.Deutschland lQ" 1 lQ 72 
l 
France 1 l 1 2 
Italia rr l' v: 
1lbCl 
Q71 





E x T R A - CEIVEWG{EBG 
[<J69 
Iran 1:m: 1 2 
1 1 Jordanie l 2 
>9 
1<J70 
Espagne a? 19'2 [q6q 
i"0"7i) 
L1banon 19'1 i"Q72 
l<Jb<J 
19' 0 
Autres pays 1Q7l 1 •J7,;> 
)hQ 
tot • D'fRA-cD/DG/DG ,. 
:L< 2 
TOTAL 1 IlfSGBS.AM'r 1 TO'l'.ALE 1 TO'l'AAL 
""""î07? 
N E D ~ R L A N D 
Monat1iche AWifuhren (100 Stück) 
Lebendes Rausgef1üge1 
I II III IV 
4. Ll:l. ~- 7b<J ~.O<J2 
.~A~ 7.h 7 ~h 1 1 
-
dis<; 2. lOO 
"\.,oHQ .7H 2.1l'IQ 2. 30 





c;· l27 77"> ')')3 
!Le;· 
6 •• n· • "{0 6.359 6.762 
'" 
.1177 2.Q78 
. .d.4.4 3.109 4.497 4.189 
-.;1 11.2"l Q70 8Q'i 
.n?h 11>.11 ?.71\7 ?.=.:>1 
.. . . . . . . 
.. .. .. .. 




A ~70 7.7 
,.;,; 1164 Qfll 64'i 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-1 28é 1 2 
1167 1l4 - 11 
?, 1>011 >.C 10 
- -
32 96E 
- - - -
~ 7'5 ?88 c;· 
- - -
L<;1 
117 201 139 600 
6.t;QQ 3.02 3.7 4 j.<Jt 
>.. Ot;? 3.872 2.'581 ' e:n .. 
. . .. .. 
7 AA7 A ?7" 1<;1'> c; ORR 
7'i~ 4. Oll: 2"lQ "'i :>/;4 
. . 
.. . . .. . . 
1 1 2( 
a Ac 'i.?ll> or .87e 








































JBportazioni mensi1i (lOO pezzi) 
Volat1l1 vivi da cort111 
VI VII VIII 
') 
11.4c;c; 11 1 q .502 
2:985 3:001 ~ r 
3.210 2.2 1 3.05" 
l6'i Q?Q 1 1 ,c; 7'+3 
'"' "' 1 
• 7 
456 2 '6 951 
6 .2tJ2 
c;, 'l.liQ~ 
"l.4i 4.0 ~ a,:., 
4.497 2.6 3.554 
4.600 2.00 1.686 




• 2b • )::1. 
:>n.Q4 1 _/;c;~ 1'5.!l16 
.. 
" 









>2 44" .. '!'10 
10"'i "'i"'4 140 
,;;, ·7œ 
'" 1.34" 282 368 
- -
.. ~ 2êiT _66 
;;,;; ?>.1 .,~ 
45"0 109 263 
4o4b~ • 7'iQ 3.0)4 
<;.?66 4.86q 4.135 
.. 
.R<R <.201> 4. 02 
h.'i11l c; c;;>Q 4."!41 
.. 
. . . . Il 
22. .zr •4::1. 
2' • 23. 1t 
" 
>"( 
12 ll'i 2'>C ,o 
























Maande1iJkse uitvoer (lOO stuks) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
1\ ;M' 
11.0% 8.6 0 !>~Rèi1 
'<.T.=. 
'·'·"t 2.. ~: ' 
n7r =.ne 7" 
869 rc;'l A~ 
;t.t::1 , ~ -. 7 • 
2.7'>0 " ,;>=,A 7' 
"' --~ ? "il,~ , . '. 
2.741 1.328 l.<J09 
1.4'12 66' ·sq6 
" " 
.::~ . 0 
16.10 ?.?R~ c;.a~:> 
" .. . . 

















=,.,~ ::-.-, --,ç:• 
190 
L< LO 
l\4 56 120 216 




3.b55 3.905 4 .oo~ 4.01· 
2.575 1.930 8.211 3.794 
• ~')tl 4 • ?2 4-)4b ,. >5: 
3.026 1.9!)6 ';J. JC 4. ~c 
.. . . 
.~-!,· "'<·~ lR 1 
" • lC lO.l./';J 
"" .o 0 •,L <~ . ., -1 ·R:,, .. ..... r._ 
2(. 32 
94 
Exportations mensuelles ( t) 
Volailles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des fo1es) 
jversl nach 1 verso : naar 1 




19'1 B. R. Deutschland 1972 
109 
1 0 
France 1~ 71 1 2 
1 
1 1 Italia 1972 
1969 
1970 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 1972 
06Q 
1'170 
tot • IftR.A.-cD/DG/EEG 1971 
107? 
II. B X 'r R .A. - CD/DG/UG 
l9b9 
L'l7r 
Suisse 1'171 1'172 
1070 
Autriche Lqn 107? 
.'lé9 
1970 
Autres pays 1971 1'112 
1'169 
LCI/0 
tot. J:X'l'R.A.-cD/DG/DG LCI7l 
1~ 
TOTAL 1 IBSGBSAift 1 'rO'r.A.LB 1 TOTAAL 
1~ 2 
N E D E R L A N D 
Jlonatliche Ausfuhren (t) 
Geschlachtetes Hausgeflügel und Schlacht-
abf!ille (ausgenommen Lebern) 
I II III IV 
J.~.o, l.l.oVO: '2 r21 
lA 07' l.ROI'i 1 ~6~ p 1'1 
.c;_QQ7 Ld.lAl 17.016 ~7 
1il.Mil 1<;.:>77 l'i.141 IA.''l62 
J.VC l.' 2()'; 
-
1 ~' 1' 
-
1nA ~ 
12'i ,3 .,. 
6' é'l 





2 69 64 71 
~'l 31 68 .. , 
.. .. . . .. 
.. .. .. 
.. 
.374 
15.06'1 .'lb~ .J. {0~ 1!> I'ZO 
.. .. .. 
30 2tl1 21 3é2 
11'iQ lRl 266 2')1 
- - " 13 33 lé ?i 
-AQ 'ill rd 
17? -~ L20 1'+7 
- - - -
73 40 95 b4 
"' 
rR<; 'i' 4tl0 







."?-<;' n'it ??. IRR' 
19.985 16.30' 16.( ;a ~ 
Esportazioni mensili (t) 
Volatili mort1 da cortile e loro 
frattaglie (esclusi fegati) 
v VI VII VIII 
.3tl: 
11.Q'I'I 12;q71 '-'·0'1", l)~b( 
'" 
;;: 1'7 ~'>1 12.8'i'i 12 44 
L9. !idR L1 .. ~CI2 L'),204 17 . ."~1!1 
Atf ?18 9. 
1'~ ~ 117 
2 22 14 
~ R'i 49 
4 1<;11 '+9 y~ 
-
Cl ;::~ 
lOJl ?OCI 236 39-Ô 
13 ) 4:1 J'l 
1:1\ 1':1 'IR f.? 
. . 
.. .. . . .. 
-#10i' . . ~ n.,a.L r----1~1 
.. 
-
.324 'i<ll .3'>3 21 
22'1 2')4 19~ 2b. 
"" 
QI[ 'il r. 
(,,\ AQ .Jb 0'1 
-~ ·:zrn ov -
1co 12f. 141 1 2 
- -
?A .... 
ln'> 7'> 176 76 
'lé t>: )J.V <Ï'l1 
1'~ ::>.F.4R 1.076 1.0QQ 
.. .. 
.. .. 
.021 .ow ~oV'IC •vu 
~ '1. ,;>R 1.41::> H.S'I4 




20.341 21.1'69 16 61 i-6~ ii'.~ 
Maandelijkse uitvoer ( t) 
Geslacht pluimvee en slachtafvallen 
(uitgezonderd levers) 
IX x XI XII 
L4.t>02 Lb.242 .3.44') L4.tl99 
15.}92 1b.1bi:S 18.303 18'1417 
18.031 16.939 2C.33C -.~ r'4P. 
1 068 
0~ ')~ L<'i:: 
611 R; L40 ~4: 
27 1>'1 91 o;F. 
69 






J" )J. 41 ou 
'l') F.n )1 1; 
~. 
. . 
.6'1<; L'i 22 
15 .. 57~ 1b. ~91 IR.o;77 1R.R72 
- - - -
jV<' ~0~ 3tl4 324 
i:! i:!OZ 440 .:;: 
?n ?f. ::>4 
~ 
tl'i 70 ltl4 JY~ 
20b 32l jOO 
,..., ,, .. "~" ){, bU 
-~~~ é'l1 7 j4 782 87'i 2.Qc;· 
··-
1.D23 . 
1. •. 107 1 .2.70 1oOlj<: .u~u 
.. .. 
.. 
~ . ONV • 1/ 
1? 22.4CIC 






Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufs en coquille 
na.ch 1 verset naar1 
IR T R 4 - CD/DG/DG 
~::~o~ 
1070 
B.R.Deutschland 'l7l l'l72 
'l69 
France 1971 1Q7? 
1970 
Italia 1971 1972 
1969 
1970 






E X T R 4 - CD/DG/UG 
L';IO'j 
'"""' 
Suisse f()7l 1972 
'lliO 
Iènn 
Autriche 19~ 1 1972 
,, ;a 
1 0 
Yougoslavie 1 2 
)711 
Allern.zone Sov. ~71 U72 
~hQ 
,, l7n 
Royaume-Uni 11)71 1 2 
1969 
1970 
Autres pays 1971 1972 
QM 
070 
tot. UD4-cD/DG/UG 19H 
, 7? 
TOTAL / lRSGBS.&MT / TOTALE //!OT.uL 
l 2 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (1000 Stück) 
Eier in der Schale 
I II III IV 
QC .8Ql 7<; .A?? Q] ?'i 7C ">,C 
éli'; A,;. h7.t;/; ':14.36 
?.0,;>0 ?11.?<;7 ,·,,;_Ail? R,;_,;o;~ 
07.;;7~ oc;.~:~· 10IL61 8'l.2QO 
• )2~ 3.')04 . oc • lXl 
0?' Oh 07 1 ?RI 
17 286 'i2Q 68 'i4 
RQQ l.OQO 68 299 
4, 02 • 1C 
AO'i '\82 8 ;-z;c 
2.6118 .62'i ">,.4C AI'\A 
l.OQ9 1 062 2.643 <;47 
268 l,Q26 'iO<; <;11.8 
372 2'" llO 'i62 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
604 09, 17C . 
oR R" oR OG \<;8 08.<;<;/; 
.. .. .. . 
.. 
- - - -
-
;7o OR 1/;1' 
- - - -
4RO -
')02 .49~ O':lè ,;>Ub 
<;.1~ <; 100 ?.Q67 3.432 
'" ,.,, , , ; ,, 
• -. .. a 1 hA? -.Ao Qo6 
- - - -




- - - -
- - - -









- - - -
3.940 tl.691 '3 405 
12.<;0') 29.931 13.591 11\ n11 
.. .. .. .. 
.. 
4.522 lO.l88 3. 06 2.05: 
~1 .h. ~h h .. hhh 1 Rn-. 
.. .. .. 
.?Oii or oc;: hAl'> r<; 
11t AOo , , 12( _.,., .. 
"AI\!5 -~q::>i;c f2:>:i;il"'( QO.">,QA 













































Êaportazioni menaili (1000 pezz1) 
Uova 1n guscio 
VI VII VIII lX 
6Q.6B>, 
94.30~ • 4~ )"(o:;/';1, 0';/o'/0"( 
lOll 086 89,41 .&.!... .R11 R?.O?? 
9'),490 7tl. 79< 92.tl00 ti2o9Jb' 
...,.,01' 2,')2b o.YY4 
? Oh' " 1 1R 1126 4 l3'i 
,%' ,;: iRil ai.<: 
" ~h 
,')0 9,160 7 ,"l.lfl 5~067 
.5C ':1• 104 ':1• •jO 
1\?C o;l\n "l'i1 2.6611 
771 2.202 ~0 ..,e,,. 
21\A 224 "tl4tl 11,514 
3'i4 168 315 239 





0~ 0?/; 1. o;R!; 119.1124 96.1124 
.. .. 
.. .. .. .. 
-




- - - -T,"'9Q ~ .uv 3. 14 
3,9'j'j <;,14î< 
-332 6,0911 
8 2 ? li'\G c 
6<l8 II..II.Q1 3. 04 4.L4C: 
- - -
- - - -
- -
- - - -
- - -










- - - -
~ 482 9.111 
~ ~
_3 .244 "l.4"l0 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
~.j~O< 4o00~ '),(>; l .492 ,,. i"h~ 1 H18 9.884 
.. .. 
. 
·1" aq:~';.<! . "~" Q8. id<; 1nn .Rm 104:5ô'b 94. 942 106. 12 1 1U4o5UOI 
95 
M~elijkse uitvoer (1000 stuka) 
Eieren in de schaal 
x Xl Xli 
';l';lo';IV, q• 11' lOO l'lit 
-'l" .??? 10~.4ll? a~ ""? 
4,21 .3. 126 ,')!JU 
3.080 <;, 6<; ?i'j2l 
? 1.!.!. h >('<; 1{ .tc?~ 
. 
4 33~ :> 81 Il. 0 ,., 
~ ,Q" ., "'~~ ' ( 
4-905 J..~ 2.2jb 
419 -'~'.R ')04 
.. . . 
• "10 
10 .739 u~ .oz. L2,2':12 
~-.:>'t.J 4.2tJl 3.334 
2'i9 - 22 
-
,bOZ 4. i4'j 4.':12C 
5-675 <;.087 h. I?C 






~'!-~ 34, b'J 
1921 004 4.2lô 
~f, 
-
11. lb' .24 13.01~ 
624 66 ')2 
.. .. .. 
1Y.b32 ,bU ~<'._l4l 
6.750 • 3'1 .oo 
.. 
"-"- ·4<;.0 u. LO<U,~ù-
. : •. « ... 0':;1 , .. 1 ?0 1 ~0 





EXportations mensuelles (t) 
Oeufs sans coquille et jaunes d'oeufs 
na ch 1 verso: naar 1 
I Il T R A - CD/DG/DG 
.'jO'j 
l97C 
~.R.Deutschland 1971 1 2 )Q 






U.E.B.L.js.L.E.U. 19i 1Q72 
1o7n 
tot, IHRA-cB/PG/UG 107i 
107? 
Il: X T R A - CD/DG/DG 
L969 
107() 
Royaume-Uni 1<rn 1Q7? 
r.~r. 
Suisse :<l"t: 107? 
Q6Q 
l<J70 
Autriche 07' 1Q72 
l9b9 
1910 
Autres pays 1971 72 
)Q 
tot, UTRA-ciZ/DG/DG 1 1 
1 2 
l9 
TOTAL 1 IIISGU.AKT 1 'l'OT.&LK 1 TO'!AAL 
<'172 1 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
E1er ohne Schale und Eigelb 
I II III IV 
4J: 40~ 
A Or Ah ?h h1h 
'f7o 7c;\ 71h <;AO 






- - -25 21 'iO ?A 
rA 
- ~" 1r:.n 1\t 
- - -
Al 
160 20 160 lOO 
24 42 6.d 00 
28 '\Q 28 :>'1 
.. .. . . .. 








'77 7'7 i:1 




AA :> Al ... 
r:.o ,;.,r; -.-n 









40C 2'\~ 240 1 
'\46 162 53 'ih 
.. .. .. .. 
'i'l.'i ... ., 'l.Q' 2'l.Q 
4' 24J l'jC 11.11 
. . 
1!'..{'; TQ~ '_'l>fl' 






























1 '"" 1.451 
l!:sportazioni mensili (t) 
Uova sgusciate e giallo d'uova 
VI VII VIII 
'l,7'i 
«;Rh 42'3 374 
.,,., 1>1 'l. 480 
71:0 63.Cl <;()() 
;; 
'(2' 1fi. 11; 
40 c; 
ln '\'i 16 
11: 120 160 
0 ln P.n 
lOO 112 21 
~6 7 20 
:>:> 13 13 
.. 
.. .. Il 
Ann 572 562 
.. 
,\,\ 50 62 
.~~~ '10 39 
111 1 'l.? ~ .. r:. 
11> "iO '22 
1h'l 2C 7'i 
--;;;; A? ~" ,~;, lU 84 
L4 
:>1 'lj5 20 
-0 
- - -
141 .LJ,; ~_u_ 
c;c;c; 179 785 
.. 
.. .. .. 
.'\0 jU! L'jU 
!\:>:> 2blf. 919 
006 91 !3!: 
.622 Ojt o'+C 
, '"" 
9' , 
1,H2 1,01• -p,j 
MaandeliJkse Ui.tvoer ( t) 
Eieren uit de schaal, e1geel 
IX x XI XII 
..1?,\ r:. A~~ A~· 
321 5~C 'i7.d b..10 
458 630 775 o7~::> 
'il:lll 
>.r 
'" "" '" ''i 2( 1' 'b 
1'i 10 ~7 . 
47 
26C 120 ,,r, ,r,·l 
r:.n ,;;,.. ,pr. L f 
120 
71 33 33 22 
16 6 27 tl 
.. 
•J: tlt l') r1t 
622 656 '3i 90) 
.. 
48 \'i 117 
41 26 lo6 59 
:>· 1 <;:> ., .. 1 
. "i: .4 . 4' 












24U ~: 0~ ""0 
666 408 tl17 4"J 
.. 
4JO ..14: 24/ C)'7L 
752 '+90 .4 042 
.. 
'3 \2 
·YI'+ • ~'+ . 
O"i'i 1."i'i7 1 ~c 1 1,CC5 
y~.: 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE EINFUHREN SCHWEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
IMPORTAZIONI MENSILI : CARN! SUINE, VOLATIL!, UOVA 
MAANDELIJKSE INVOER : V ARIŒNSVLEES, VLEES V AN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
98 
Importations mensuelles {Bembre) 
Aniii&U% vi vanta de l' eiiJ)ilce porcine 
de 1 aue : da: uit 1 















II. EXTR A- CD/DG/DG 
,, ;q 




,, rh ,, 
r2 
LQf>CI 
AllT1iBS PAYS 1970 
1971 
.... ~ ... 
10.::0 [97C 




TOTAL / IJISUSAMT / TOTALE / TOTAAL 1 ï~n 
1107? 
U.E.B,L.jB,L.E.U, 
Monatliche EinfUhren {StUck) 
Lebende Schwei.ne 
I II III IV 
.. 
.. 
.. .. .. .. 
··-
.. 
.. .. .. 
.. .. 2.5!ll 849 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
A.o;QA > ...... 'i.\'!.1 A..2Al 
Lr;B7 1~817 2.239_ 2.324 
b,'J'j 6~Q 5o654 ~1 
8.76 O.lQ<; Q.2AI Q.Q2Q 
7, _71 6.888 
~.':\Il 'l. .• 71'i .&.191 . _~ 
6 si< 7:1<>0 c;,qj 8.8'10 
~.O!S' 9,b0l 12.4C 11.191 
- - -6.2: T.'IOlr 2.99H '>olb] 
- - -
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -











2.6'12 066 l{>j 






.. n1 > IY.>I\ 7.'\A.'i 6.RRR 


















l: • .j 
















12. ·~ Q 1;2~
1i ,, 
1!:>. r21 
Importazioni mensili (Bwmero) 
Su.illi vivi 
VI VII VIII 
TI :HU 3 .. 31:U .A62 
.. . . .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
-
. . .. 




.. .. .. 
.a.~nn 2.Qc;6 2.'i&& 
--u-2 ~l .. -
1]:,7J,6 R en a.~1Q 
11.1!4'\ 7;&16 7. Ol3 
6 .• 372 4.W'> 
-,1-Q",':\ 1.31H 769 
~ R.?RB a.ll~'l 
l3o204. Ho2'b .~ 
- - -




















[l\.<n4 OoU'1C 4 
'\.4'i7 9.'>41> 
, ne Q 
.oo q 





































Maandelijkse invoer {etuks) 
Levende varkene 
x XI XII 










2,4'13 1.200 1.009 
~ 2.o86 1,64') 
, .n Q~ 'i.QOC 
4.'<1'\11 
'\ .. 'UI2 o'1- . 
2, 7Q 2,')00 > 1n" 
~o 8q1 e.294 !1.261 
').'5U 











?. n.t 2o2'J'> .4·1 




10.!1'11 Il ;>Q4 1 .2bl 
...,.-su 
Importations mensuelles (t) 
Vi&llde poroine, f'ra!ohe, rUri~rée, cODgelée 
de 1 aue 1 da : uit : 










_10'7n ITALU 1M'i 
, ... 
~69 















IBLANDE 1070 1b?1 
1<l72 
101:0 
AllTIIES PAYS _ 1o?n 
11)11 




TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
10'7" 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren {t) 
Sohveinef'leiaoh, friaoh, gekUhl.t, 
gef'lloren 
I II III IV 
.. 




.. . . .. 
.. .. .. . . 
.. 
. . .. .. 
.. .. . . .. 
676 4<)1 RnO 870 
'\\2 38Cl 482 492 
7'53 6"i6 81 816 
622 564 610 L'\ 
R7R C) '8 
3H2 ')OII'j 602 13_ 
,1.62 _ 686 861 8 
uot: 003 657 51l 
212 l2 21 78 







'fiJ liCI' 17: 31'3 
c;A 161 27 
-.,., q llli aR 







78Cl 328 431 486 
62 169 70 _ï_2 
101 221 153 178 
240 2~ J.OJ. 2jU 
1 09C ':JJ yu-, ~7 
'71:0 ~" u· L"i 
1 "" 
8 180 2l 
32''i 2 '\L 34 
1 .,..., , .,.., .. 
1:1~'f 
<1l'l_ on .o~ 
970 !l4l. 9 
--
Importazioni mensi1i {t) 
llarDe auine, f'resohe, ref'rigerate o 
co~~ge1ate 
v VI VII VIII 
.. . . 
f. 
.. .. . . . . 
.. .. 
.. . .. . . 
.. .. .. 
.. 
.. .. . . . . 
'\q) 644 321 356 
~ !>74 20!) 249 
634 ll05 <:!il .::P..:: 
6'\6 702 '2HB JQi; 
441: 
2b1 11.1') 40J 314 
cou OJ.j 729 










32 4.L4 L2 \7 
'i 'i 41 1R 






- - - -
j~ ~ Al~ 204 Oj z: 4L 33 
171 313 83 127 J.UO 2H 202 
808 "i9!l 14 ]Q(J L: 
176 1'it; 1 
l 6 273 25l 25 
1 _ 1 lA 
QR<; o;'Q'f 63'1' 
Maande11Jkse invoer (t) 
Varke1111v1ees, vers, gekoe1d, 
bevroren 
IX x XI 
. .. .. 
.. . . 
.. .. .. 
20 . . 





376 390 500 
c;Rt: ?Q., o;f,Q 
-466 6b2 
410 :). 
669 O,lb 5'.''( 
"i20 bi 1 
21 lb 
-"() 




jO() 0~ ::140 









20il 1911 219 
49 lOb 0~ 
- 393 25'1 
281 J.!ll. 
OJ., Rn rn 
12 234 .10 




































Importations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc .. de volaille 110n 
pressée ni toDdue 
de 1 aue : da : uit 1 















tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1Q7!1> 
1Qof!> 





u.s • .t.. [1}'7() ~-
1Q/iQ 
10'7n 
AlJ'l'liES PAYS 1QoJ1 
~6Q 
rn 
tot. EXTRA-cD/DG/DG l' r1 
,, ,, 
iQ 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1• 
1 ....... 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Schvei:aeapeck, Schveinef'ett UDd QeflUgel-
tett veder ausgepresst 110ch geachmolzen 







.. .. .. .. 
R7 6'i qq LUU 
.. .. .. .. 
?7 92 124 los-
118 L33 69 82 
-





.. .. .. 
200 l'i4 122 128 
22'5 371 440 391 
306 21'5 295 ~7 
1R4 no 22R 1Q~ 
~na 24' 24Q 228 
""" 
•n.~ •nq 400-
-;1?.:;- --~~' \OQ lllQ 





- - - -















- - - -




- - - -




'"" 3ll2' U3 ll1 
Importazioni mensili (t) 
Larde, graeeo di maiali e di vo1atili 
!IOn pressato :ae :f'uso 




.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
n" 1116 -~" ~c;~ 47 24 w 21 
- .. -
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
135 ~26 133 203 
233 I\A2 431 364_ 
202 231 184 ,.,, 
1 ;~ 198 58 110 
A08 ](] 
')C 6>.1 4ij ~Q3 
~ -~~ ~ .~.-l<O 126 LOO 
-
- - -



















- - - -
- - - -
\62' 408 3:c.3 
!)q' ~ 4r.3 ~en 
~ . .c. 
!Sàt ~ 1.26 l~ 
Maandelijkse invoer (t) 
Spek, varkenavet en vet van pluimvee 
geperat noch geemolten 
IX x XI XII 
-
.. -
. . .. .. 
.. .. 
LO ~6 LQ 4 
.. .. .. .. 
-l~c ,,c o4'i 1rut 
72 60 
- 24ll LD4 
.. .. .. 
. . .. 
186 32~ ~66 295 





2U2 62~ b'>C 4t 
31!9 2~ :rn 
























- - - -
- -
0 ... ;) 6'iC 68~ 
;cre jj. 2'>' 
7.Cn ~, . .., 41C"l 401 
3I 280 
de 
Importations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en 
saumures, s6oh6a ou twaês 
: aue 1 ela 1 uit 1 


















II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
~ 
16'711 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1o?'i 
.;..; .. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ein!Uhren (t) 
Schweinefleisoh und Schlachtabflllle, ge-
sal.zen, in Sal.ztal:e, getrooknet oder ge:rll.uohert 
I II III IV 
., ., 2 3 
A 4 3 
.. b 3 
4 5 3 
-
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . .. 
Il ':J 
11 4 10 .Lj 
~ 15 15 24 
15 15 22 20 
• 'i 4 5 A1 167 __ 135 112 
.. 29 21:1 8 
-;- -'~ 3 
~ 20 l8 
l!4 19() 11;6 lAc 
<0 o;· 6 -.,1 






















Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Cami suine e frattaglie aal.ate o in Varkensvlees en alaohtafval.len S&OUten, 
aal.smoia, seoohe o aftwaioate gepekald,geàroogd of gerookt 
VI VII VIII IX x XI XII 
'l. 3 ') j 
" 2 ~ '1 '1 'i '1 ·~ 2 1. 5 3 4 2 
2 3 1 5 1 
.. .. . . .. .. 
.. .. 
.. .. . . 
.. . . .. .. . . 
-x b LO lA r.; 
liA 21 ll'l. :?C 16 ,-
26 7.0 -(, 2~ 1'5 1r 24 
2Q lB 33 2 24 
1n 6 31 !lb l4'i 118 L46 
123 l21l 14b_ 14!:1 lU4 !:1 Q 
'7 .., 
"' 
R t; !', 7 
.it .,· 3 2 -2 
At; 41) lb LOi! .L,U .LOj 
~ L'iQ 17l lA l6 '16 7 
00 t:.' >:R -.n r,, ti4 
2 1't 49 -60 '47 
o:; 
-




















_B 8 1 ,,; ''><i 
-
39 24 
o;- ~0 li y_ lll3 L'>O TH< 
R4 lOU lai 78 ['i2" L3C 3C 
~{ 7, c; •• ~ ;..;~ Cl~ .,.,p, "" P.s N 92 ,LI 72 4. l 6!i -l:m' 49' 99 71 
102 
Importations mensuelles (t) 
Graisse de porc, pressêe ou :fondue 
ela 1 aue : ela 1 uit 1 






II. E X T R A - CU/EWO/DO 
tot, IX'l'JIA-cU/EWO/DO 
TOTAL / IBSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
U,E,B,L,/B.L.ED. 
Monatliche Einfuhren (t) ImpÔrtazioni mensil1 (t) 
Schweine:fett auasepresst oder geschmolzen Strutto ad altri grassi di maiale, 
~~••••H o f'uai 
I II III IV v VI VII VIII 
101>0 
H17r 49 O':J --r2tT J.OJ. '\17 
1 ~A lOO 82 211 
'"'" 
177 <:19. . 
r? 6'\ 101> uo _!. i:li! 24 -Jtf l7Q 
1.M'I. 1 c;i;l': ...,- 2 .~12 ?_?' ? nru<; 2.')93 A' 
rn 922 .204 I!K _51!2_ '/';'1'\ 'i4: 1.4M A1 








1 r2 .. .. .. .. .. .. .. .. 
101':0 A~? ?A7 376 213 
1a~n 64 74'i 6 ' 741 296 675 6'53 241! 1a-n 50i:l 202 4" ~ 71> .. ,Q 
~ 539 619 ~ 2A ::~.a .MA 
? »< 
--
~.2] 2;-<J'\'i 3.4tf 
107h 1.2t.7 2 • .407 1 !A 1 1.'11 .776 _i!_,,o 1.010 
1CI't1 -L17Q 1,,99 l. 1 1.1 70'i 'i7' -o~ 




IOiiQ 1 .'ilA 'i1R R~ 1 .A'iA 22 • '\ll4 
.... in 1192 '27'T -92.'1 
"' 1{1; __ 'X 7i;R .m 
:l.~ .2.4' 
.41 LO ::>40 
"'" . ;...~;; 28 0 1 1 ;Q 396 1 
1i>.:i> '1 '), A.i>' 
ïli'H'\ 2. 2 2~2 
'rQ' . ? ?:oll 2. 1 1 --t. 
107? 855 ;z. ?. rQ 1:1311 1:~ 6 
MaandeliJkse invoer (t) 
Varkensvet geperst o:f gesmolten 
IX x XI 
401 






1 ')1\n nn InA 





301 i!UO 44'5 
<""Z ;<;1 
'"'"' rn 617 
. 2 . 
o;o;, 79 
.. ; ;;, 60 1.426 
.04 .1:1':1 
. ')~ ~0 666 
0~ O':JU 
-G:TI 1 Jt\8 '+73 
984 ~w 
'\ .78 
• 114 i!,OC 
• "0' 1 :o? • ,Rqq 




















Importations mensuelles (t) 
Sàuoisses, sauoissoas et similaires 
aue 1 4a 1 uit 1 











lŒDERLAND 1Q70 Li)'tl 
1 ~, 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/EWG/UG 
10~ 
LQ7!l 
tot • EXTRA-cU/DG/EEG 1Q't1 
1Q72 






















Monatliche Einfuhren (t) 






















































Importazioni mensili (t) 
Salsiooe salami e simili 
VI VII VIII 
~~ --u- ;(. 
26 '7li 50 
39 ·~ 1';4 
73 --.,.,- 60 
:>4 24 J.~ 
1n A 4 
-R 11 7 
'-,H A!> 1'l 
30 "2'5' 11 
56 ,. 28 
'10 'iii 26 
An 74 70 
77 B'i 76 
.,~ .... 40 
3H 'R' 26 
IQ2 "Tf 
Ll;'i 208' 170 
l'\'\ 16 
Mil 1'6~ lb' 
3 ., 1 
-
































Maande11Jkse invoer (t) 
















































Importations mensuelles (t) 
Conserves de poro et jambons 
aua : ela : uit 1 






E X T R A - CE!VEWG/EEG 
tot. UTRA-cEE/DG/DG 






















Monatliohe Eintuhren {t) 
Sohweinefleieoh und Sohinken zubereitet 
oder haltbar semaoht 
I II III IV 
__.__._ 
.. 
8 . 61 
12 1 5 .. 
m 14' 14'\ 
1~n u· OB 2LO 
162 341:1 231 3ll9 
142 183 1 1 13, 
.. .. .. 
.. . . 
68 m 15 lU 
117 212 268 230 
126 26 211 l5tl 
lJJ 2,2 179 _201 
191:! 20'\ 
'"'" 
C::~A A17 481\ 
2'Jtl 64: i;il. _.6.69_ 
n6 44'5 J9J 21'2 
---- --
Importazioni mensil1 {t) 
Conserve di oarni euine e proeoiutti 
v VI VII VIII 
.. 
.. .. .. l3 
1 
.~ tl 2 l 
1'\6 ll~ '\' 7C 
161:!_ 
-'li L'\'\ <!l}j 
1'7A , 'i1. ·~" nil 




10 _6Ci QQ 88 
19B l4 l7B !~A 
, un '"~ 1 ?7 
.~ _l55_ 2HI 200 
?h~ 2'H 
4 2 2 3'\' 3'\'1 
~ 









..l9f!Cl '7 ? 3 _5_ ~ 6 1 





8 l'\ ., q 11 
1Q72 1n'7 7 .3 l5 ? 
__]_QfiQ_ ?no; 26~ 2'1B _102_ 'UJ 
.1!rZil o;~ 4:.'1 :M' _Al 
l'l7l 122 64: '5'i9 OB4 1' .... L.i: 
_1Q'l2_ 44'\ 4'52 401 JOB 4>0 -4 ~ Jr6· 
Maandelijkse invoer {t) 
Conserven van varkenevlees en ham 
IX x XI XII 
. .. 
.. 0 . . 
3 . . .. _l 
5 _A 
B: l2. 1,0:: ';IC 
J2J 20 u _!LI 
L.oL. ,ou. 202 
227 331 
.. .. .. 
.. . . . 
4 ~1h 
97 128 1'51 lll 
lO'Z _200 __.!lQ_ _6.5. 
:>6lt __1.M!Q_ 1Q.~ ~ 
204 161 
•ag -~ jq ~ 
14 440 0!,':1 __l99_ 
1,5 o.7.::9 '+<::<:: 4: 
~05 ,-,2 
6 1 0 _6_ 
-
l4 






?. ..,.~~ .l.2.B._ U'i 
4 'B' 
Importations mensuelles (DO•bre) 
Volailles viarrtea de basse-cour 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 














tot, IRTR4-CEE/EWG/EEG 1n'7n ïC!n 
10'7~ 




llOYAUME UM ro 
,, r2 
>'i 












TOTAL / IRSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 19'1 
1n'7'> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (stick) 
Lebendes BausgeflUgel 
I II III IV 
7. lOO 
.20C ~R.700 
'7 I'VV\ .. 15,000 1.300 
.. .. 
Q lOf LR-.400 l'l.200 
17 .60f <;6, ~nn AR_OOO <;0_.400 
.. 40.400 10.100 29.400 
AR."!.OO 0: oiUU 2b.200 bO. 00 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
30.800 qq_607 1<;8 008 1~ .. .462 Q"!._QAR 71.016 27'7.:\47 229.051 
2Ï.358 
.. .. 10.340 
372.102 44R-720 .11.2< -976 
QQ,b' L!lb,b'>.1 2' .... ~ 
,.,., c:aA 1'\2.872 33C .859 32 112 
·lï:~oo 47.615 26.221 8 .433 
2bll.bll4 460.082 41::13.492 50C •· 55 
, c: l>nn ~.'700 l'i_ooo !"!._J;Q() 
- - - -
~00 43. 00 .soo 14.400 
- - -
-
- - - -2'1 .. b00 23.!!UI. 44o2W oiW 
- - -
-,-"-_,;no QOO 1Q-10Q 
-






'7_onn A."!.nn l'i .. '116 .6m 
,..; Ann 1 _o;nn ?,;_100 23.200 
3.400 - 34.000 46.000 
15.700 2,_jUU 6_000 ,_qoo 
23.500 '•UOU . '11..10.1 
"!.R. OOC 2 00( 7( ,.100 'IO.QOO 
10-hOO 4 .• 700 4: .500 60.4 
0,300 .200 2 .100 3. 00 
~r .R1 • 6' 
1 ,;, o;oA 1o;'7_R·r~ 12 
,(!(J( 
_'l: • l5 17.721 c45. l33 












2"!..4 • .447 
6AA-016 



























Importazioni mensili (BUmero) 
Volatili IDvi da oortile 
VI VII VIII 
.ROO .4.000 l'l. 00 
_'7nn A_.,;nn __2,~00 
1l!-810 9.750 18.920 
4: .900 ,. 00 LQ. 00 2' 
'.>1 Ann 5lo7UO _ ~.200 
61!..'\00 <;7 .. .400 2'1. 700 
.. .. 
. 
411 669 203,814 1'i0 2.40 
'\06.11Q 1Q0.202 L5'i.1Q'i 
424.978 34.556 ~~:~ 455.132 449.002 
44.1.2.1l 2bJ ,')0~ 2. o42U 
349,1!lll 229.800 LB4.591:1 
492.S:l:L r-~fJ·~f~ e-Mg~î~6 o;~~-no;R 
.3.900 8800 11.100 
- - -
'i.QOO o,_juu _ ~·:vu-
-
-
~~~-700 '"--· "!.00 .'iOO 
.300 l~olUU 






22,')00 _70f <;O 
<; .. '100 28.900 3.300 
lOO 4:~~-~~ L8-UOU 
' 00 3b.400 4t ,20C L'io ')U 
88.000 lj,2UI. 20.80':' 
7.300 10.800 ==-±;000 
."!.OC 5. 600 L.234 















Maandelijkse invoer (Btuks) 
Levend pluimvee 
x XI XII 
2l uou (J(J(J 
1~-~ 
-
r-•• 3.b00 3.11!0 
~ 
"!.2 .. 'lOC o;.o;oc l4.40C 
~·bOO 36.000 51.700 
· 'iQ-100 
.. .. .. 
-
257.369 1 'Il 6:\4 194.476 
132.366 65.010 p,, _?o;>. 
- 362.93~ r-209.815 24~ol:lbJ 
'i57,106 
. ')t,O.l 2'>.1. 
1'7.946 4.51::19 oR.I>o;>. 
~f~·~lZ- ~53.075 f- 4~}~~~i 'ioo_7'i-'i 
-





~· >.Of 1.4 OOf .'iOO 00 


















2o,4oc j4,0lb 14,bOC '"•lUI. 
1!9.000 A2.100 11.23~ ?? Ann 
.,;_Aoo ll'i..iOo 1~ .. ROO 
-22.200 8. 00 
o41U uo_Rc;c; .71 
·" 29b. 192 220 O<lb !l2.o: 
-R 208.011 r 31J.r:i:t.r til:~:n _4iJ:938 _2b8.!l'l5 .jUU. .,, 
.3'51 52'i.'U5 • 68 1 62 .112 
106 
Importations mensuelles (t) 
Volailles 110rtes de basse-obur et leurs abats 
(à l'e%Dlusion dea foies) 
Ile 1 aue 1 cial uit 1 














tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 10'71 
~;,.:,;; 









"' tot. DTRA-cBE/EWG/DG 
r2 
TOTAL / IRSGBSAM'f / TOTALE / TOTAAL 
] r2 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gesohlaohtetea BauagefiUsel UDd Sohlaàht-
abf'llle (auageDCHBeD Lebern) 
I II III IV 
.. .. . . .. 
.. .. .. lB 
22 'l.(l ll 
74 QR L26 L"iC 
!l4 .1.74 1B6 1 2 
l3't .l.tl.L i!.l3 [67 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
!:>6 18 l>O 2Q 
l>l 24 20 '\Q 
71 1~1 16B 197 
213 235 '1.26 -2 
<;6 
0'1. L4J 1'58 ,, 
léé 86 411 
424 414 '\1:14 4 
7 o; '1.0 21 
L4 B L5 
_ll_ 2 - 14 
- - - -
1---
--







20 15 16 .; 
16 lb 42 23 
l>' 22 23 
2 25 lB 
0 16 
4'1.6 l2j 
44 _. 9 600 :7~ 
Importazioni menaili (t) Maandelijkae invoer (t) 
Volatili 110rti da oortile e lororf'rattaglie Geslacht pluimvee en alachtafvallen 
(eaolusi fegati) (uitgezonderd levera) 
v VI VII VIII IX x Xl XII 
.. .. .. . . 
.. . 
Il . .. 
.. .. 
2"i Je J4 74 
in Rl1 101 76 re; 7'10 R~ ~~ 
L8'i 20Q 11'i 146 1~n 1'\Q 162 212 
24(J 21 146 217 1Q4 2'\'1. 
.. .. 
.. 
. . . 
lB ~ 4'1. 27 23 2Q i9 62 
22 33 35 64 40 41 44 Ll'i 
22Q '\<J6 20'\ 259 247 139 21:>Y -ü;ll Am 237 239 376 308 40!1 
w;- 5Z 
12ël .21 14') L4; L22 Lll.l. L'lti ~ 
""~ Fo/17 ,.., "1~ ~.. .. ~.. ~1S 4'11 z;;.f l:>t A77 ~ll'l 6 .. , '1. 6Qq 
11 21 o; 17 12Q 4Q 'IT w 























---,--.;- 2' - q 31 i!.L "i I?Q 82" ï4 ClZ' 
T li JO '1.2 61 68 <;6 LI. 
-







221! 2C f1>Q' 
LIS'\ IQQ 202' 
"' 
,;.., "~" """' 
L.L. .. 'lkt- ~ {;{;t'ï 






Importations mensuelles (1000 pièces) 
Oeuf'a en coquille 
aue 1 de : uit 1 









liEDERLAliiD 11<170 11Ca71 
11972 
M6!l 
tot, INTRA-CD/EWG/DG 1970 wm 
19~2 














TOTAL / IRSUSAMT / TOTALE / TOTAAL [fl71 
L912 
Monatliche Einfuhren (1000 stUok) 
El.er in der Sohale 
I II III IV 
4'\ L7 7 lA 
.. 
811 6 
.. 53 11. 7J 
100 100 10 ~ 
352 ''\ Ü>• 14 '\ 
-
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 
'\2 18'i A21 'i02 
288 90 41.784 
1. 'i4'i 7'\ .. 4'i7 l8'i 1'B 
2 6 2.4. 1.428 1.044 
re; 
re; l(l 2l2 41.9".\0 
2.4 4 107.2 3._ 1.372 701 j, i::oll. 2.098 1 2 .. ~-
- - - -
- - - -
--25 18 29 37 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
--
79 y· 4 2' 
l'i'> 847 tstsO bts5 
39 - - 26 16 87 l12 
79 y·1 2' 
l'>'i 114' !SI 
{,, 18 6 
1o 87 u: 
2'i4 lAA 
'7'lll 
2..511:1. l07. '~ 76<l 






























Importazioni mensili {1000 pezzi) 
Uova in suaoio 
VI VII VIII 
.. 
2 107 b5 
'i"> 2 23 
1:.<> 
1'l 2'\ , 
l'i:i .,.., 10" 
Q_f.!Ù 00 60 
.. 
325 128 'Ull 
'iQQ 4Q9 o:;· 
,051 n .• e: o;Ro 
l..9'ZB_ 445 2:101 
'ioo 
li l'\ r:;ao; {,' 
1 .l<nJ 
.1 ::o:rl1t 1.nl:.n 


































5!J L9 167 9'1 
~ 129 135 33 
12 214 10 67 4 
L16 69 30 113 1L4 
'j!S L19 L67 '1'1 
~ L29 !l'i ll 
12 2 10 _67 4 
1 69 30.113 
'>b 41'1 fjj 
b74 7AA 
1l-7A • "l1 ... 1.1:>? 
L2. L2'i b4C 33.55'> 3.1 1 
107 
Maandelijkse invoer (1boo stuka) 
El.eren in de sohaal 
x XI XII 
LIS L2 
.. .. 
1'+..:> ~~9 64 
18 
"2ts 2 .. 
80 12~ {, 
114 
. . .. . . 
.. 
.. 
4.8l6 1.".\61! 2.11!'\ 
.4.628 341 l'\l 
1.~69 2 1 )8 "> .. AA'i 
1.817 
'i. 16 .'il 2.42'i 
o;_n oA 'lA'\ L006 











2~ 10 L~ 













-.. . ...n:> 2.708 1 :lff'f 
2o25U 
108 
Importations mensuelles (t) 
Oeufs siiZIII coquille et jauJHIS d'oeufs 
de 1 aus 1 da : uit 1 









































Monatliohe Einfuhren (t) 
Ei er ohne Sohale uJid EigellJ 







28 20 126 
1 .. c;l) 19 






















































































Importazioni mensili (t) 
Uova agw10iate e giallil d •uova 








4Q 6 19 
18 15 12 
'6 
"' '" ~ 4i 21 
































f '0 )() 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Eilll'en uit de sohaal en eigeel 
IX x XI XII 
.. ~ 
.. .. 
68 3o; 35 33 
12 10 ~ 
b. l'. .,. 4~ 
.ta ~ 
lA 1r 1C H 













22 12 L2 12 
1 A 12 
-
-












;;il, ~ 7< ü 
-bb ;:;.;-
EXPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE DE PORC, VIANDE DE VOLAILLE, OEUFS 
MONATLICHE AUSFUHREN SCffilEINEFLEISCH, GEFLÜGELFLEISCH, EIER 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE SUINE, VOLATILI, UOVA 
MAANDELIJKSE UITVOER VARKENSVLEES, VLEES VAN GEVOGELTE, EIEREN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
llO 
Exportations mensuelles (l!lombre) 
Animaux vivant a de 1 1 esp~e porcine 
vers: nach: verso: naar: 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
lC jq 












INTRA-CEE/EWG/EEG 10'7 tot. 
07 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
1070 

























Monatliche Auafuhren (Stllck) 
Lebende Schweine 
II III IV 
.. .. ~u .. 
.. .. 
.. .. .. 
21.b93 25. 8 22:.'069 
_RI\"l. 
oo. 1'>'1 'lJo'lU~ ').1.423 
b'io2.B {~. 
'52.899 58. 37'i 'i7.621 
.. .. .. 
.. .. 30 
. 
.. .. 
.. .. . . 
.. .. 
')J. 6 2 b' .., 2 
6?.6 '1: _q >,Q 
" 
. , ~ 
Q2, .'i'l'i 
ao.o 8 .6 1'i 8 .6 






""-" b2. 7'\6 .,. ;q_ oL22 
2."l.AB 11 .o;·ro; ."l.A"l. 



























Esportazioni mensili (lllumero) 
Suini vivi 
VI VII VIII 
.. . . . . 
. . .. 
25. 1 l!4eJ8tl 3 • !4 
<;A b: .b: ')Q. 
'74. j2C: 7'5.201 81 ,a 
86. 
..,.., '"' .. 




.. 69 9 
.. .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. .. 
.006 62.346 ;q, Lll 
R _.d66 .HJU O.b' ;>, 
n ;:;- .... 10 . ';o; 






2 l3 51 
Oi::.!!tiO '\Q.71R 
A? Jll\1\ l:l: .l:l~( Qi)_l\c;. 
~ :;-;-
. ""' 
1hR _ ..--.,._ 























MaandeliJkse uitvoer (etuks) 
Levende varkene 
x XI XII 
.. .. . . 
.. .. 
'>1. l2'1 
tl~ .23'> 76.')"!.0 68.481 
1 0 0'\A 102.86'; '""-"'c; 
.,. 7.1L. .,,.._,-;,,- hl'[ "Ul 
6.004 
.. .. . . 
.. 
. . .. . . 
. . . . 
.. . . .. 
. 
• 1 78~429 .;-21') 
. 024. '3C "l.A ()()( 












Exportations mensuelles (t) 
Viande porcine fra!che, réfrigérée, congelée 
vers: nach: verso: naar: 














liiED!JlLAllD ,;. .. ;. 
1Qo71 
1972 
Il tot. Ilf'l'RA-cEE/EWG/EEG HllfiO '""" 
[1)' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
,, .. ;.. 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG bot· lQ72 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTüL 6-t· 
107? 
U,E,B,L./B.LE.UU 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinerleisch frisch, gekUhlt, gefroren 
I II III IV 
2 0 lb j.L 
1':"' JU 
D' 'Cf l,!li 1 1 
~. 16 • 1 4. ,., . 6 
'i. 'i. ;<; 
4. .bi . 
Q, 2 3.899 '4.533 4.78, 
""' 
110 i'\0 jÇRc J'il 1.83: ,2 ib 
.oor 1.Q'2 1.62!1 1 • .11. 2 
2.217 1.270 1.282 1.32 
.. 
8 
14 .. 'i 
,, 
'i 
' A .<>Jl1 .882 4180 3. 39 
,.-.,,;a o;.6:•o 0.661 !l.Q]2 
• '27 1 n2 
10.440 Q liB 11,'i4Q 10.608 
- -
A' 616 7'i(J 4bll 
-;( 14 3~ 1 




1 ,j'J'J 10.2 0 ll.O.d'i 
--ro.~ 45 9o2l9 lloél2él 10.710 
Esportazioni mensili (t) 
Cami suine fresche, rerrigeraté e 
oongelate 
v VI VII VIII 
1~ Q2 R2 ~':1 
61! ?A 
. 
·o; • 1 . 1 
'1. • 0':1 
<;, 0 • 12 
'i. 
.L004 4, 1 .d,'H6 4,2 
14~ -Re 
19: ,. :-Allh 2 
.28? 1 l'i Rn" 'i( 
1.18'i 1.437 1.501 792 
.. .. .. .. 
.. .. .. . . 
, 
h 1 1 
3o~!l' Aouutl 4,264 3.11:!~ 
1:!,121 ,LOO ':loUo· 7.6. 
~6· :.'762' r;~ R_.,. 
11. 11-iw~ 1ii:M~ 12-~2 
- -~'7R '7r 16~ ?Q 
1.:-R:::>>: A?Q ?<; F.:?? 
80 30 22 26 
A:AoR :wr . ,_-, 7-J 
lA Ai>n 1 ~ 1n1 n R 
u.m llffi lô."a'2'f 12.2 ~9 
Ill 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvlees vers gekoeld, bevrcren 
IX x XI XII 
40<! 220 4 2 -no 
.tiC 
~.52~ ~0 4.b4b 'i,4QO 
016 lb 
. 'i.,64 'i.42Q c;_,;,;c; 
6. 6. 6,116 ;:·.,;;; 
4.8' 'i -.;· 'i,Qbo c; l!xi 
'),()C a.11o 
4' 'i4: 21b 40':1 
L'itO 2.4'i'l 1:.6'\Q ... 
1 .. 1 1 222 2.0~6 2.?0~ 
1,3C4 2.385 
.. l .. 
' 
i! j 1 
.L 
.4 "q 
;;o.o'~ 6.'5'58 6,.11.82 7.3 1 
7:>? 1:>.86.11. 1C rer 11 A<>'> 




" 1R'i 6 20 n1'> 
79 41 
. 
1 L2.!l' 7Q'i 1 l2t 
1n ,,~ 11.41<: ·~ ,,.,~ , .. , 
14;2"64 17.259 
ll2 
Exportations mensuelles (t) 
Lard, graisse de porc et de volaille non 
pressés ni fondus 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweineapeck, Schweinefett und Gefl11ge1-
fett~uagepreaet noch geachmolsen 
Esportazioni mensili (t) 
Lardo, grasso di maiale e di volatile 
non preaaato ne fuao 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
if) l24 Q6 106 1>? 117 46 
FIWJCE 1n~ 0!;1 06 •"n ">..01 10'1 








Maande1ijkse uitvoer {t) 
Spek, va.rkenavet en vat van p1uimvee 

















tot • llX'l'RA-cD/EWG/EEG 10'1 l - 2Q , - 1 'i - - -
117: 
- - - - -
" - -
- - -
-,-mr 63 64 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
.,, 4lR _6/1' 17 'iOR 7Rn 61l: 4i Qi 1.0!>1 "W/4 VI 
476 20" ~0:1 -... c: {c: ?~0 4. 601'\ 
""" 
404 
1 g(J 143 20. 148 lZ: ?'ici :>t'JQ 2'56. 74 788 
Exportations mensuelles (t) 
Viandes et abats de porc, salés ou en saumure, 
séchés ou f'umés 
vera: nach: vereo: naar: 
I • Ill'rR A - CD/EWG/EI:G 
L91i9 
B.R.Dl!IJTSCIILAND 1Q' ,,. 
lfl'2 
PIWiCE 11 rn 
1 2 
ITALIA li rn 
1972 
la~a 
!Œill!RLD» 1 170 171 
1172 
~~~ 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EI:G 170 
1CI7? 
II. EX T R A - CEE/EWG/EI:G 
;q 









tot • U'l'RA-cD:/EWG/EI:G F1 
1 2 
;a 




Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Schweine~1eisoh Ulld Schlaohtabf1U1e ge- Cami suine i ~rattag!ie 1 salate o in 
salzen in Salz1ake getrocknet oder gerfiuohert salamoia, secohe o aft~Date 
MaandeliJkBe uitvoer (t) 
Varkenav1ees en s1achtaf.al1en gezouten 
gepeke1d, gedroogd o~ gerookt 
' ' 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
6J 6 
" 
67 71 67 7' 77 LoB 140 
AA IRA 1~' iR L2'J lO. l02 l 'j( 1on 
Ill: 1 18 , ~. ?COZ ,.,0 1 ,., ~10 ~n., <111 
28( 19~ 2 2 8 2~') 2 ~ ltlO ~4 350 
"" 
17 ~a o;.A ~~ 
~1 c:: , ~ a;- ... 62 00 l;a 
'" 
'" 
f'J q· 7l! ~~ 1'<~ 10~ 160 ['i 
6. 68 8>. 10 Q'i 114 -.,; -92 1 114 
11.. .. 
.. .. .. .. . . . .. .. .. . 
, , 
Q lC:: ln lA ? 1~ c:: L>. 11 :>a >.0 
.. .. . . .. 
.. .. 2 2 2 1 
l2' lA L>.'i ~r lA t>.>. LB L6C L69 L87 2>.'i 
1~1 ~( ?U ~~ ~~7 ~?7 ~"' ~n7 n~ ?77 ,>,Q ?R U6 'U!' --;;;;;r: 
""' 
1 .-~'lq 41f6 ~If 00;, 
41 3 41 4>.4 L'i 
""' 


















1 6 ~ .. 1'< 
- -
-
17 a ~ 46 16 14 12 16 
-
- - - - - - - -





- - - - - -
- - -
- - - - - - -
2 'j A 2 ... - 4 _2 3 12 4 
~ ... 
" 
~ 1n 10 , l LO 11 7 8 l2 
6 14 ., 11 l.d i6 a 
- - -
10 
0 16 33 29 21 li 10 8 9 12 
~1 .. ~~ A l6 4 
6 'i. a ... lA -n 17 'l.Q 1? 7 0 
" h 14 24 l7 ?7 2l :)? ,c; ,c; ?'J .,; 
H 16 ~0 2 24 
'" 
-;;; ?? 2l 28 
t~n l7 
!U IRt i)~ ~,. >.t.r Uli' ?il ?6' 343 2· l'iA 
z: 2h~ >.C •n<> ~..,~ 
'"' 
1 -~ ;n1 74 ~ i, 
424 332 4t iéé /fey liàA 1i1 3tï4 '547 -'582 
114 
Exportations mensuelles (t) 
Graisse de poro, presde ou fondue 
U.E.B.L./~.E.Uo 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Schweinefett, auagepresst oder geschmo1zen 
Esportazioni mensili (t) 
strutto ed a1tri grasili di maiale 
pressati e fusi 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Varkensvet geperst of gesmo1ten 





1 1QoJ1 • • .. .. 67 21 :>n~ 1~0 1lll 
11Q72 201 303 lJ5 -31) 04 499 349 392 654 740 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG 
r-------------r,.~~~y--~~-~oo~~r--~,~~a~--~,?~,~~~~~~~~~-r~2~~~~~~.--,-~~~i~~~~--,2~.~20~7.--3'.'4a5co--r--,1-.~~:l-r~2~.~9,..-~51"~zô,,~rEô59"-r',o~,r~o 
ROYAUME UBI 




1o,.;<l - 2R ~ 2, -~nA - _1!00 
At!TI!m PAYS 1970 316 01 303 8 484 1.093 453 1nA 1971 681 o60 "i2"i 634 1 1"i~ H'l 1 1?<; 1_ooo 
1'172 1 - 100 5C 19 .,, 303 1 249 
1Q,.;Q ~ _qq,.; A '?7 >.. ·~~ T ...- T Il< 3;ll' , 
4 L6'i -~·? ~-c;>-1 






;l'l'Mf ~ lh • b -










2 • .Bl'i 
2.740 
Exportations mensuelles {t) 
Saucisses, saucissons et similaires 
vers: nach: verso: naar: 







II. EX T R A - CEE/EWG/:UG 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-cD/EWG/EEG 




"" ,. <n ïl 7fl 
1é 
101 



















Monatliche Ausfuhren (t) 
Wrst. und dgl.. 
I II III 
,,A 106 Cl6 
ure- Z_j4 Ot 
246 26ts ?lA 





?A~ 1.65. H 
,,:A 166 174 
?ni< 2'i4 2~4 
2Ùl 273 2b2 
l7A 1H 27' 
4'\( 4( 
'); 
5' b. 66'i 
1Q 2 12 




?? 24 L6 




ffi i;9 ~g~ 
bC 'i'lC 
























Esportazioni mensili {t) 
Salsieoe. salami e simili 
v VI VII VIII 
.1'i .12 182 .JC 
z·ro z: ZJU 219 
~ ... ~Ra 1:111~ 2112 
L84 164 'l'i2 292 
1Q lAo; 71l rb 
, .... 17' lll6 L'i9 
LilB 288 -zlh :>4:> 
53!l ;;-- -,A? 276 
L4 181 
A7!1 A'i2 Llf Q4 ,~ ;nr 
2R v6:r/ 65 






1Cl lQ ~ 22 
:>n ?A 16 26 
'i8 86 ~ 
-.R 
36 iO.i 28 "3d 
?A Vf 2? 48 50- ~ ,Q 
16 104 2s ~,-l:l 
~Ai ~~~ 1~: .Jf~ 
""" 
-.. , ... (; _fi·~ 
























Maandelijkse uitvoer {t) 
Worst en dgl. 
115 
x XI XII 





211 :>OR 20if 
272 -~ 2QQ 
:>ll'l ;:>?(.. 
'"" 1116 
18 M'i 417 
'i 'iAA 61'i (..-.;·-.;· 004 
'65 
10 i? f? 
2C R 
-
4~ L'l 20 







"' ~~ CM u 
613 
fl,l ~ ~ 
1'1 r..ot ?in 
833 1 1 
IJ6 
Exportations mensuelles {t) 
Conserves de porc et jambons 
vers: nach: verso: naar: 






II. E X T R A - CEE/EWO/DG 
ROYAUME UNI 
AFR.W NORD ESP. 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/DG 



































Monatliche Ausfuhren (t) 
Sohweinef1eisoh und Sohinken zubereitet 
oder ha1tbar gemaoht 
I II III IV 
877 851 34 . '3 
1.7' .29 .'i?ll 
6 .242 .62 .<h4 
1.773 1 6fr 1. 16 1.8<;9 
101> QA l'i 
11'7 ,:,,. , .. , .,, 
"1lll' 'fi' 96 -Il, 
b2 o5 93 79 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
.... >.6 ,, <A 
.. .. .. 
•• 48 
32 'i' 74 u;· 
1.06'i LOI 0 .412 
1 '142 .f> .6( .A 
lb'i • 2< 
l.~: lo::li< 2 0 0 2.105 
"" " 
LB '18 
- - - - -
?01 61 176 
- - - -
- - - -





LOO ll8 92 1::>7 
317 406 431 188 
17 32 32 40 
1QR Q.ll 12b llO 
, .... 
'li'! 4015 4'\1 188 
218 9: 208 141 
198 94 126 llO 
.??0 L'i7 
_l';c;c 2 n:.o; :>.n>.6 110<; 
!.~ 1.~ 1.94'; 2.-26'4 
<!.J.: .::.Vi!J. 2.1)b 2.215 
Esportazioni mens1li {t) 
Conserve di cami suine e prosci.utti 
v VI VII VIII 
945 9')' 899 699 
~(j _._A._ \86 A' 
7i ; ..,t;~ 
'""" 1.82i ;~n.;;; f :.,-?(J tY l:ct , 
'"' 
;n 
, , on , ~. ~ 
;; Il: 01 le; 
1Xl 77 81 
. . . . .. .. 
1.7 ~(1 29 26 
.. .. .. . . ,, 44 ,, ,Q 
Rl. 7Q 14 s:ia 
1.19') 1.223 1.1t>O 6 
0 .871. .b11l \'i~ 
.Q16 ~ ~ ~ 
' 2.137 2:321 r;779 55i 1;..1 







- - - -







lb 10'> 211 112 
8'i 217 278 2'i' 
-.,r: ~ (..· 0 
I5J ~6 108 234 
11l'i 2 2 8 2'i 
116 '11:2 <~ 
'" 155 ... ;;:; 100 _2~4 
.RQ<; -,- ml .9'\b 1 t:"<i 
?.J\0~ '--,;;;;-,- , ' 1 .~~; 
2.29Z ~:6G1 i.<rcn 1.885 
MaandeliJkse uitvoer {t) 
Gonserven van varkensv1ees en Ham 
IX x XI XII 




C,~i ;> ;, ' ,.,., 1 M4 
1 .1>?1 , . 7< 
I}Hl ,.,. 
, ... ~ ,-;::;;;-
p:i," Q6 
qo; 102 
.. .. . . 
01 
. . .. 
41. 42 1.2 41 
.. .. . . .. 
t:• t:o Re; '7n 
8 129 
1 1 0 1.261 1.4'5'5 1.447 
.6'78 1A? 7AR .RLI. 
' R '" 
-,-z;:,·, 1 Ci?<: 7:-1' 
1.944 2 ll') 












L92 182 2'7Q 190 
?QA l..IQ 18.! ~ 
-r,r, 
.!80 î"-1 .,, .. 
22 469 
?l>'i 10 ')/';' 
?Q8 '\49 184 nli 
or. t' ~on •r' '1211 
226 ilhQ 
-
.ne .-Ql." :oR 
2 1 "' 
"- r:.~. 
- Ïll' ~ C'7'7 
2.170 2.5à4 
Exportations mensuelles f•ombre) 
Volailles vivantes de basse-cour 









Konatliche Ausfuhren (St«ck) 
Lebendes HausgeflUgel 
II 












Esportazioni mensili (-Numero) 













11'.. _, ... 
123.239 
117 


























'" - .. .,, 
<;, 00 
II • E X T R A - CEE/EWG/EIG r----------.---.-----.-----.-----.-----.r-----.-----.-----.-----.-----,-----,-----~----~ 
IQf\Q ,,_r .?nr 2\l,.j()(J .. ~ .f\00 
IQ70 2;, "00 b'i. ll'i l4.'i00 112.1\00 c;c; Ror 48.400 
-
1'\ .500 44.100 300 
'·" A('\('\ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1'l~l ?h.hOI" 2.0uv , .400 ~b-90 nn .,,. ,;nn (i'f' :-r. .~ 
, 7? 14.719 22.100 11.723 2.5200 6'8. 00 
-
31.700 110.514 58.500 10.800 
b9 A = 7n --;;;:; ?ll ?7? l/\1'; ~ ... ?AO ii;77 ,, -~ ~-M ?1R;1Q ~b.932 jUZ. iU4 L';IO. ?' 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL mR lb • 2 l')4o40':I J':l-2'\11 ?i'; tA 
""" '"" 
/ ' 0<A ~r .•• - ~7 "),' 7 0. 
'' -·· 
o:.:~TI> 
1 2 ITr.Ul5 40,-J.IU .ltU.IJ~O 189.725 336'.1;3 ff<f.220 iCJ6.o:n- 360~711 28'i:4<l6 236.622 
118 
Exportations mensuelles (t) 
Volailles mortes de bass,-oour et leurs abats 
là l'e%Clusion des foies} 
vers: nach: verso: naar: 





FRANCE 1• •n 
1 2 
ITALIA 1 1 1 
107? 
IQ6Q 
NEDERLAND 1a7n 1Q71 
1 2 
c;q 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1 
l' 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1Qf>q 
Fno 




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1Q7? 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Konatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Kaandelijkse uitvoer (t) 
Gesohlaohtetes HausgeflUgel und Schlaoht- Volatili morti da oortile e loro frattaglie Geslacht pluimvee en slachtafvallen (uit-
abflllle (ausgenonunen Lebern) (esclusi fegati) gezonderd levers) 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
2 2C .Il' .R'\Q 1 2QQ 1 Wf Q'R 1 891 847 2.4.3 1.71 l.'i28 1.950 
.tl oi<A :Hl;' 700 .j~~ 2o1Ul2 2.4C .QQ6 " <:>>.a 
LR il.t;Q .:>:><; oR aa1 • not:l :>. 1'7:> 1. c;Qc; 1 . <;?· 1 . KIl! .67( 1:77"1 
1 12 2.414 2.381 1.130 1.:'ffi4 1:7Q 1.8\0 1 ,)62 1 636 1.8,: 
·, 
.. .. ~ . \6 
.,_, 20 .. .. 1 1 21! 
.. .. c; 1 <><>n 
4 .. .. .. 2 4 1 
. .. . . . . 
.. .. . . 2 .. . . 
.. .. .. ?n 
.. .. .. .. .. . 
. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. 
.. .. .. .. 0 7 Q 
.. .. 30 . . ~ 2_ 2 25 31 16 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. lO 
" 
64 
2 6 1 l.Qj 1. 1 ;5<:1 .m 2.0'i7 997 2.599 .995 ,()69 2.183 
2 1 f!~-J- 2.or> .a. ,404 ~.QI.rl 2.')~j _f,f,:> 
1: 
~f ,Q. 1 .6!i4. -, 1. 
' 
• 3 2 • 2.<;<; 1 2 l~tl~ ï"oi:'l: l:l!llFi 1.'>~1 1.8l,1 2. L74 
?RCI L42 ~ ?Q ""Hl ()4 
l,6' 'Jl8 286 A1 4Q 281 161 87 29C 659 L!iiO c;c;n 
:><1; 1 <<;2 ,Cl7Q ?/;:> 2.21'> 1.091 L.:> 1R" "L.:> :><.P. :>?a ,,r, 
371 424 no ,, 2 413 A7R 2Ù 71 ~01 524 
2 16 2 L2: 2. Ot :A. = ~ :>. 10 2.61!~ 2. l'J ·a, .OI'r>. ? . l,<;li 2.004 .QQ<; .... 2<;2 2.36!i _-,-,-, 




Exportations mensuelles (1000 pièces) 
Oeufe en co~i11e 
nach: verso: naar: 





FRANCE LCJ70 Q7' 
1072 
10/;a 







tot. INTRA-C:U/EWG/:UG 1970 
19'2 
E X T R A - CEE/EWG/:UG 
19€!9 
SUISSE 1970 l911 
1'172 
1,;c 
ESPAGNE l7n 1071 
H72 
16Q 








tot. EXTRA-c:U/EWG/EEG 1971 
r:> 
,q 
TOTAL / INSGI:SAMT / TOTALE / TOTAAL 
U,E,B,L,jB,L,E,U, 
Monat1iche Ausfuhren (1000 StUok) 
Eier in der Scha1e 
I II III IV 
1 >10- ,;n ,.;n 'TA 7 
07 .17 At< 
Otl .. .,~ tl .200 Cj • l.d 10'>. 
81.2 2 7.821 100.816 CJ3. 
22. OG 18CJ L>,.6tl" 6 • .d 
IA. • .dO• n.l'i2 16 .. ,. 20.2.d, 
l?h 86 ?,;o; h77 <;' 




336 2.414 55 
.. .. . . .. 
.. .. 
1,630 p;,64o 86 • .d'i.d CJ6.'\16 
Ot;_?·,o; Rl;_o;· >. I?R 7J\O l?n.,;>.n 
1 1 \<;-.?Rh 
222. 24 12 • 789 152.844 127.267 
- - - -





- - - -











2.564 1. 1 .468 .535 
10_/;>.1 ?>. At;O ?? 'Tht\ " 710 
2.378 2.167 r;:910 ::>:621 
2.314 1.252 1.054 1.024 
?.<;6.d . .di;H '"_"_ 
10.804 2">. .. 6;0 2 1 o;_cni\ 
? t7!1 2.10 ';.910 2.621 
2. 14 1.252 1.0')4 1,024 
1'14 . .d" 8' .Cl?? 'IR 11'> 
lA 1 o;· _R· l?,;_<;il,; 































1 2 22 .038 129.041 153.898 128.231 151:902 
Esportazioni mensili (1000 pezzi) 
Uova in guscio 
VI VII VIII IX 
X?:~ .'i1,; 61 210 
:.dCJC r2.2u 
-;-,..~ =~-
-.: .oa~ 1~0 .0'7' 
1 . 11'5','1'5'1 .91' 19.09 
2? .2" • ')Il. 2'\, 
>.7.7.da >.A_c;ai >.6.7'i0 .d2.0'>, 
1;:>"1; ;~,.. c;:,~ 
"" 21:213 35.9'r3 2~.1.15 34.85 
Q «OA 7 
w- :>A~ 
""""" .. 73 337 490 
.. .. 
CIO ··o? 183 344 
CJ6 6'i2 '16 608 93 .. 30'i 109.628 
>.? ... 1?<; l'\?A ?7. .86? 
408.828 TII"~llli 1J2.Ul>tl" 1JJ,jltl 
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- -271 18'i '>.2'i 247 
- - - -
- - - -
86i 2.820 >,.>,40 '178 
l'; AA« 
' ... ""'- B. >..d7 B.'\71 
" 
ln ..;~~ ? 101'\ ? 1011 
~ 1.67>, 1.31i8 1,_129 
rtl 
,;_ 6 8.67:> 8.618 
"'). lU" ~rr ~ n.-,Q 0 '"' 1"in 1:o7' 1;)68 1. 799 
'><~ ~ 2 l.d6 l.IÜo40C 
'~· <~• z.,;, ao 4RR.~1(l .o~ -""" 4M;6"I'1 132.220 133.436 135.117 
119 
Maandelijkse uitvoer (1000 stuka) 
Eieren in de schaal 
x XI XII 
';0 '1 6~. 700 66 1CJ6 
62.tl' 7Q .7'1 ~ 
a an.,; >1 ii> À7é; 
LO" • >0 
.,, >Cj ·n.88C 17_7 .. ~ 
'\2 .. .dl ·n.Bn A< P.?O 
" 
P.o; '" , ,.,-
24-954 
QI; 
>.0 ,;~ AC" 
'i6 'iQ1 ;;,., 
5_73 
.. .. .. 
.. .. 
101 
100.789 112.472 112 122 











- - -l'i'i L2'1 266 
- - -
-
Q<;" IO.?M 12.Q3.1___ 
11,569 9.691 11 ..... 
~-.7 .L. lt';l 4.834" 
1.962 
2.CJ')] 20/l 
11.924 9.1:!20 _p,· 
..3'o'7 1 .'7'70 .d .. R>..d 
1.962 
??_,;Ho 
L44.~J4 1~ o4J. , "' .;; 
1 .Rna 1u1 Ra1 nr<. "R'fA' 
146.919 
120 
Exportations mensuelles {t) 
Oeufs 118.118 ooruille et jaunes d'oeufs 
vera: nach: verso: naar: 
I. I B 'r R .l - CD/DG/UG 
1060 













tot • IftR.l..CBE/EWG/UG 
lé 
111' 
II. E X 'r R .l - CBE/EWG/UG 
1Ql;Q" 
1li70 
tot. D'lR.l..CU/DG/UG -;;.,;;;;.· 
,., 
;q 





Monatliche Aus:fuhren (t) 
Eier bijne Schale und Eigelb 
II III 
3 




















'>1\ L20 >.C 
- - -
2 \"i 2{ 
j; )6"i 





































Eaportazioni mensili (t) 
Uoaa a~soiate i giallo d'uova 
VI VII VIII 
'38 tl 6 
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Maandelijkse uitvoer {t) 
Eieren uit de sohaal en eigeel t 
IX x XI XII 
12 22 46 7 
H ~ ~ 
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"iC R? >'). oc; 
RR 1t.r ... , At\A 
').<;'). 3:n 
20 Lo 
"" 4C An 
:>n ~1 ?6'i 
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76 L r;r; __]04 105 
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.3 69 •;6 
;R 0'7 
'"' r3 7 
]~ 3~ 305 261 
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